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Telegramas por el cable. 
SEHVICIO TELEGRAFICO 
DSL 
Diario de l a M a r i n a . 
Ali D I A U I O » E IJA ¡>ÍAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, L'l de febrero. 
E n el momento en que t e l e g r a f í o 
e s t á n los Ministros reunidos on 
Consejo, y al entrar ha dicho el se-
ñor Maura, que llevaba una consul-
ta del Grotaernador General de la I s -
la de Cuba relativa á cuestiones e-
leetorales. 
E l Ministro de XTltramar ha l leva-
do hoy á la firma de S. M . l a R e i n a 
Regente, un decreto decidiendo á 
favor de la A d m i n i s t r a c i ó n una 
competencia entre el Grobernador 
Civ i l de la H a b a n a y la Audienc ia 
de dicho territorio. 
E l Obispo de J a c a h a pronunciado 
un s e r m ó n contra el Gobierno 
H a llegado al Puerto de San ia M a . 
ría, e l Sr . P e r a l . A l entrar anoche 
en dicho pueblo, lo esperaba en l a 
e s t a c i ó n del ferrocarril una concu-
rrenc ia n u m e r o s í s i m a , produc i én -
dose entre ella'un gran alboroto. TJ-
nos a p l a u d í a n y vitoreaban y otros 
si lbaban. 
E l Alca lde d i s o l v i ó la m a n i í e s t a -
c ión . 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en M a r s e l l a 
t e l egraf ía que no h a n vuelto á pre-
sentarse casos de c ó l e r a en dicha 
ciudad. 
Londres, 24 üe febrero. 
L a goleta Mabi l IFoopcr, proceden-
te de Sagua, h a entrado en L e w e s 
haciendo agua, y con otras avetarías 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
Nueva Orlcans, 2 i de febrero. 
E l ajedrecista a l e m á n H e r r L a s -
ker se queja amargamente del trato 
que se le dió en la H a b a n a , durante 
s u reciente visita á esa ciudad. 
Roma, 24 de febrero. 
E l médico de S u Santidad L e ó n 
X I I I le ha prescrito q\xe permanez. 
ca recogido en su í i looba, y que 
transfiera las audiencias que so 
proponía dar hoy y m a ñ a n a . 
Londres, 24 de febrero. 
E l gobierno marroquí se ha nega-
do de una manera á s p e r a á conceder 
permiso al nuevo C ó n s u l de Portu-
gal y de los Estados Unidos, s e ñ o r 
Rizzo, para fijar su residencia en 
F e z . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
(lo Cuba 
tatm del Conirrcío y F e -
rrooul'rilcs Unidos de la 




tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacene» 
do Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Ilispano-Amo-
ricana Consolidada*.... 
Compañía Cubana de A -
lumbíado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
le la Habana., 
14 á 15 pg P. oro 
2 ¡í 3 p3 D . oro 
P . g D 
Ex-d0 
E x - d ? 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Júoaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos (lo 
Jlicrro de Sagua la 
KQxande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Santíi-Spiritub 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
ídem do Guantánamo.. . . 
Idom de San Cayetano á 
Vinales 
Ke/inería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Kcd 
Telefónica de la Haba-
TELEmiAMAS COIWEKCIALES. 
Nueva- Vork, J'vJfrero 23, si la:t 
5 i de la tarde. 
Ou/as españolas, A $15.7 5. 
Centenes, A $4.85. 
Descneuto papel eomerolal, 00 d(v., de 5 ú 
fii porcienío. 
CnmWos sobro Londres, <{0d(v. (baimuoroa), 
rt | 4 * 8 6 i . 
Idem sobro París, 60 div. (bananeros), & 5 
francos ISí. 
Idem sobro Hambnrgo, G0 div (banqnoros), 
á95 i . 
Bonos registrados de losEslados-Uuidoíi, 4 
por c5oiito, 11113, cx-enpón. 
Centrtftigasj n. 10, pol. 9<>, ñ 8|. 
Regular ft buen rellno, do !J & 3i. 
A'íficar do miel, de 2 & 2}. 
Mieles de Coba, cu bocoyes, nominal. 
E l morcado, fácil. 
VENDIDOS: 12,000 sacos de azrtcar. 
Idem: 700 bocoyes de azficar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $13.05. 
Harina palcnt Minnesota, $5.00. 
hondres, febrero %Á, 
Azúcar de remoladlo, ^ I l | l i . 
Azdcar centrífuga, pol. 00, a 10;y. 
Idem regular retino, de 13 & 13i0. 
Consolidados, rt 08}, ox-inlerés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 9J por lüü. 
Cuatro por cioiHo español, á 03, ex-inte-
Varis , febrero 2:f. 
Renta, « por 100, a 98 francos Vl\ cts., ex-
inlcrís. 
(Queda prohihida la reprodmeión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
itculo 'M de la Txy de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DHL 
C O L E G t l O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A , 
f 8i á ?i n.g I ) . , or 
• < español, según pla-
( za, f. y cantidad. 
f lOi á20¿ p.g P. , oro 
| español, á (¡0 d[T. 
I N G L A T E R R A ¡ 20* **&p'8$'J oro 
I espanol, á 30 div. 
20} áaO¿ p.g P-, oro 
( español, á 3 div. 
F R A N C I A í ^oftaV" A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S ^ 
D E S C U E N T O 
pañol, 60 d\7. 
I A 9 p.g P., oro 
español, á 3 div. 
A Z O C A R E S PÜEOAüOH, 
Blanco, trenes de Derosde y 1 
Rillieaux, bíyo á regular... 
Idem, idom, ídem, ídem, bue-
no á superior. 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.J. 
Idem, bueno á superior; nó_ }• Sin oporacionc, 
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, ídem 
Idem bueno, n'.' 15 á 10, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20. i d . . . j 
CENTRÍFUGAS D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por lli kilgs. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E H I E L . 
Polarización 88.—A 0'591 de $ en oro por U i k i -
lógramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 88, á 0'625 
de $ en oro por 11J kilogramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E C A M B I O S . — D . Guillermo BÓunet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . - D . Jaime Santacana. 
E s copia.—Habana, 24 de febrero de 1893.—El 
Sínilico Presidente interino. Jacobo P a ü c r s o n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 de lebrero de 1893. 
O R O ) Abrid al 249i por 100 y 
DEL \ cierra do 240 á 249Í: 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S l>0r 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno efe amortiza&ión 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2i.1 emisión 
Idoaid. l í em}4foi.... 
Par á 1 pg D. 
36 
Par 
á 3 7 pS D . oro 
IV, oro 
12 á 13 pg P. oro 
17 á 18 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
2 á 3 pg D . oro 
3 á 4 pg P. oro 
44 á 15 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuc^Os y 
Villacltiro, 1? femisión 
al 8 por 100 
Idem idom de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
¡JOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid de 240 á240Ípor 
DEL \ 100 v cierra de á40 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S rt 2*'í* Por 100> 
P L A T A ^ Abrió. ^ do 912 ¡I 91 i' 
W i O i O N A L ^ Cerró.) de 91J á 91í 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblijj. Ajuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 







A C C I O N E ^ . 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do CaibariSn., 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matan zas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara. . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañ ¡a defFei rouarri! dolOeRte 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Ronos Hipotecarios do In Compa-
ñía do Gas Cons'oiidada , 
Compañía de Gas fíirpano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañíd de Almacenos de Santa 
Catalina.. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Har-
oendadoa 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
nósito do la Habana 
O b l i g a c i enes Hipotecarias do 
Cieufuegos y Villaclara 
Red Toliifóuica de la Habana 
Crédito Tcmíorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres..._ 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciouer. 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalos.—Acciones 
Obligaciones..,,. 



































110 á 118 
Nominal. 
Nominal. 




91 á 110 
febrero da 1893. 
COMANDANCIA . M I L ' T A II PK M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L l ' C K l i T O I>E I.A HABANA 
l.a Comandanoia do Marina y Capitanía del Puerto 
dé la Habana, haco sabor: 
Que habiendo manifestado el Sr. Administrador de 
Aduanas do esta capital l.i necesidad do (iiie por esta 
<' ipü•.nía de Pucrlo so dicten algunas medidas que 
BÍcndañ ;i evitar el escandaloso abuso que se observa 
á la llegada de los vapores, tanto extranjeros como 
nacionales, que comineen pamijcroe. atracando atro 
pelladamonte á sus escalas infinidad de botos condu-
ciendo á intérpretes ó comisionados de Hoteles, antes 
que lo hayan verilicado las embarcaciones del Res-
guardo, y pudiendo s«r tal invasión de personas abor 
de ocasión de fraude con perjuicio de los inleresos de 
la Hacienda, he venido eo resolver: 
19 Queda terminantemente prohibido á los botes y 
toda clase de embarcaciones de este Puerto atracar á 
los vapores ertranicros y narionalcs (mo conduzcan 
pasajeros antes que lo hayan verilicado los de Sanidad 
y Resguardo marítimo. 
20 Los Capitrncs de los vapores deberán, una vez 
que hayan recibido las visitas de Sanidad y del Res-
guardo, arriar las escalas de ambos coalados, dedican-
do las de estribor para el atraque de las embarcacio-
nes de carácter oficial y á los mercantes que conduz-
can á personas quo vayan abordo con objeto de recibir 
á sus familias ó amigos. 
3? Las embarcaciones que conduzcan intérpretes 
ó comisionados de Hoteles, atratraoarán y desatraca-
rán únicamente por el coatado de babor. 
49 Los patrones de las embarcaciones que contra-
vengan estas órdenes, serán multados con cinco pesos 
oro la primera vez, con diez si reincidiesen, y reeo-
jicndolcs á la tercera el permiso de patronear. 
Quedan exceptuados de estas disposiciones, las em-
barcaciones pertenecientes á las casas cousignatarias 
que vayan á recojer la correspondencia oficial y pú-
blica, si bien ástas, como todas, habrán de esperar 
para verificarlo, á que haya tenido lugar la visita Sa -
nitaria. 
Los Sres Cous'gnatarios de los buques á quienes 
corresponden estas disposiciones, se servirán ponerlas 
en conocimiento de los Capitanes, recomendándoles 
eficazmente que coadyuven á su cumplimiento en 
cuanto de ellos dependen. 
Los Prácticos, Cabos de matrículas y demás do 
pendientes do mi autoridad, deberán anotar el folio 
de las embarcaciones que no cumplan estas órdenes, 
y notificarlo al oficial do guardia (fe esta Capitanía. 
Habana, 21 de Febrero de 1893.—El Capitán de 
Puerto, Jacobo A l e m á n . 10-23 
COMANnANCÍA GHENBRAI. DK M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O » E £,A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos dias hábiles del 
presente mes; verificándose los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor de este Apostadero, y los 
de los otros en la Comandancia de Marina de esta 
provincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real 
Orden de 17 de Abril de 1891; presentarán los Pilotos 
(jue quieran examinaase sus instancias documentadas 
á dicha superior autoridad, y los alumnos al Jefe de 
la expresada Comandancia de la provincia, antes del 
21, y en éste, concurrirán á esta Comandancia Gene-
ral para sufrir el reconocimiento previo que dispone 
el inciso 89 de la precitada soberana disposieióu. 
Lo que de orden do S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
llábana, 20 de Febrero de 1893.—ims G. Carbo-
ncll. 3-22 
Gobierno General de la Isla de Culba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T B A L D E - H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 28 del corriente mes de Febrero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ceientísimo Sr. Gobernador General, so hará perla 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 308 do los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,430. 
E l miércoles 19 del entrante mes Marzo, á las siete 
cu punto de su mañana, se introducirán dichas bolas 
en sus correspondientes globos, precediéndose segui-
damente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sortoo, podrán 
pasar á este Negociado loa señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,431; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 22 de Febrero de 1893.—El Jefe del Ne 
gociado do Timbre y Loterías, Sebast ián A coala, 
(¿uinlana.—Vto. E n o . — E l Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco F o n í a n a l s . 
Gobierno General de la Isla de Cuba» 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 18.000 billetes de que se compeno el sorteo 
onlinario número 1,431, que soba de celebrar a las 
fciete de la maña na del día 11 del entrante mes do 
Marzo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $2,1 oro cada uno.. . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir.... $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 










,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la quo obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 











2112 premios ó sea el 11-73 p.g por. . . $ 337.500 
Preció de los billotce: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Febrero de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O l)K L A H A B A N A . 
Debiendo procederse á la adquisición de seis muías 
con destino ai servicio de ambulancia de la expresada 
Corporación, las que deberán reunir las condiciones 
de siete cuartas de alzada, de cuatro á siete años de 
edad, domadas, en completo estado de sanidad, cuyo 
precio máximuu será de doscientos cincuenta y cinco 
pesos oro, pretiriendo ganado criollo; siendo de cuen-
ta del vendedor el pago de los anuncios. Se hace 
publico por este medio, para quo los que, teniendo 
animales y desécn enagcnarlos, ocurran al Depósito 
de Obras Municipales el día 8 del próximo mes do 
Marzo, á las ocho do su mañana, donde estará consti-
tuida la Junta comisionada para la expreaada compra. 
Habana, 24 de Febrero de 1893.—Luis Q. Gorujo-
do. 8-24 
Globicrno de la Regida Occidental y de la 
rroviucia de la Habana. 
SKCCIÓN ADMINISTKATIVÁ DE 1 IACIE \DA. 
Negociado de Censos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Regional se ha servido 
disponer se avise por este medio á los señores censa-
tarios cuyos réditos han vencido en los meses de 
Agosto á Enero último, ambos iaclusive, que en el 
Nego'ciado de Censos de esta Sección, está abierto 
el cobro do dichos réditos, sin recargo alguno, hasta 
el día 15 de Marzo próximo, y que después se conce-
den tres días más, que vencerán en 18 del mismo, con 
arreglo á la R. O. de 16 do Noviembre de 1887, que 
modificó el artículo 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para procedimientos contra deudores á 
la Hacienda Pública. • 
Pasado dicho plazo, ó sea el 19 de Marzo, quedarán 
definitivamente incursos los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el importe de los recibos que 
adeuden, y se procederá al cobro por la via de apre-
mio, en la forma que determina la expresada Instruc-
ción. 
Habana, 15 de Febrero de 1893.—El Jefe de la 
Sección, Angel Cos Oayán. 10-21 
Orden de la Plaza del día 24 de febrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 25. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 79 batallón 
do Caradores Voluntarios, D . Andrés Diaz. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cazado-
res "\ chintarioB. 
Hospital Kui tar 7° batal'ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento IníaEtcría Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor. Fé l ix del Castillo. 
TBIBliLES. 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FKKNANDO Lói'EZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil do despacho, para un acto de jus-
ticia, el segundo oficial y contramaestre del vapor 
Baldomcro Iijlesias en 15 de Diciembre de 1891, 
D. Pablo Roig y Constansó y D . Manuel González 
Pérez. 
Habana, 22 de Febrero de 1893.—El Fiscal, í e r -
nando Liípez Sa úL 3-25 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que hu-
biese encontrado una licencia absoluta del servicio, 
expedida á favor de Francisco Montaña l.audín, la 
entregue en esta Fiscalía: transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de r.ingún valor. 
Habana, 23 de Febrero de 1893.—El Fiscaj, F e r -
nando Lopes Saúl . 3-25 
Comandancia Militar de M a r i n a y Cajiitanía del 
Puerto de la J/ahana,—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula dn inscripción, expedida á fa-
vor del inscripto de la Coruña, José Antonio Diaz 
Llanos, hijo de Nicolás y de Juana, la entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia que transcurrido di-
cho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Hbaana, 20 de Febrero de 1893.—El Fiscal, F e r -
nando López Saúl . 3-23 
DON GASPAR LJ.ORET Y CASADO, Alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: quo en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi tercer y último edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, al tripulante que fué del ba-
landro "Sandoval," Elias Vcitia y Anduiza, natural 
de Bermeo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupa-
ción iuscripto en la mar y de 27 años de edad, para 
que comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía de 
Marina del puerto de Tunas de í'aza, á descargarse 
de la culpa que le resulta por el hecho de haber desa-
parecido de abordo de dicho balandro; habiéndose 
encontrado muerto abordo su patrón José María Rey, 
sin herida ni contusión alguna, tendido sobre cubier-
ta, y el balandro varado enfrente del cayo L a Gloria, 
el día 21 de diciembre de 1892 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradero del mencionado tripulante, y á 
las que puedan dar también noticias de cómo le habrá 
acontecido la muerte al patrón do referencia; hacien-
do con ese acto un servicio especial para la más recta 
y pronta administración do justicia. 
Tunas de Zaza. 14 de Febrero de 1893.—Gaspar 
Llorel . 3-22 
M U Mercal, 
YAPOErES B E TRATES1A. 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 25 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 City of Washington: Nueva York. 
. . 27 México: Colón y escalas. 
28 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 28 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
, . 28 Australia: Hamburgos y escalas. 
Mzo. 19 Niágara: Nueva-York. 
3 Marseille: Amberes y escalas. 
4 San Francisco Cádiz y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Panamá: Nueva York. 
0 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
8 Tantallon: Amberes y escalas. 
. . 10 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 R . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 25 Saratoga: Nueva-York. 
. . 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Ciudad Condal: Vcracruz y escalas. 
. . 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
28 Antonio López: Cádiz y esca as. 
. . 28 M. L . Vitlaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 28 México: Nueva-York. 
. . 28 Australia: Vcracruz y escalas. 
Mzo. 19 Niágara: Veracruz y escalas. 
4 City of Washington: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Lafayette: Veracruz. 
. , 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
YAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mzo. 19 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 25 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Qa&fe 
25 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
28 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
PUERTO D E LA H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 24: 
De Cárdonas, en fi horas, vap. amcr. Saratoga, ca-
pitán Lcighton, trip. 60, tons: 1,973, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escala', en 27 días, vap. csp. Na-
varro, cap. Goicoechea, trip. 41, tons. 2,514, con 
carga, á C. Blandí y Comp. 
Baltimorc, en GJ días, Vapor inglés Earndale. ca-
pitán Lamb, trip. 27, tons. I ' í74 , con carbón, á 
Luis V . Placé. 
S A L I D A S . 
Día 24-
Para Cárdeiias> yap. inglés Coveutina, cap. Woldeii: 
-Delaware, (B. W . ) gol. atíicr. Hattie B. Simp-
son, cap. Chancy. 
Brunswick, gol. amor. Fannie A. Gorham, capi-
tán Cárter. 
Entradas de cabetaia. 
Día 24' 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 24: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Delat are, (B. W. ) vapar inglés Nyassa, capi-
tán Limond, por Hidalgo y Comp. 
-Barcelona y Cádiz, vapor esp. Antonio López, 
capitán Resalt, por M. Calvo y Cp. 
——Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J . Baleclls y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vapor amar. City of Alexaudría, 
capitán Curtis, por Hidalgo y Comp.: con 2,202 
tercios tabaco; 519,500 tabacos torcidos; 27.000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Cárdenas, vapor inglés Caventine, cap. Worden, 
par L . V . Placé; en lastre. 
—-l'asco^oula, gol. amer. 1?. Franck Nealley, capi-
tán Darez, por M. Suárez: en lastre. 
Branswick, gol. amer. Fannie A. Gorhan, capi-
tán Carlín, por R. Trulfin y Comp.: en lastre. 
Vigo y Coruña, gta. esp. Pepe Tono, cap. Álbi-
per, por San Román, Pita y Cop: con 748 cascos 
aguardiente; 3 cajas y 1 barril azúcar; 14 tozas 
caoba y efectos. 
Tampico, vapor ing. Moumouth, cap. Cook. por 
Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
• ayer. 
Para Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap. Lcigh-
ton, Hidalgo y Comp. 
-Cáyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K.iy, por L a M ton Unos. 
-Para Puerto Rico, barcelona y escalas, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Diaz, por Loychatc, 
Saenz y Cp. 
-Veracruz, vapor español Ciudad Condad, capi-
tán Carmena, por M. Calvo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el d ía 2 3 
de febrero. 
Azúcar, sacos 5.200 
Tabaco, tercios 1.948 
Tabacos torcidos 505.000 
Cajetillas cigarros 27.000 
















LOÍTJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 24 de febrero. 
400 sacos arroz semilla 7-J rs. ar. 
30 serones pescado isleño Rdo. 
25 cajas quesos Flandos. . . $21 qll. 
75 id. queso Patagrás $24 qtl. 
100 barriles í botellas cerveza Youn-
ger Son. Revolvers.. $12 bL neto. 
44 pipas y 20|2 id. vino Romagosa.. $35 pipa. 
47 sacos café Puerto-Rico corriente. .$27i qtl. 
64 id. • id. id. id. . $27í qtl. 
10 cajrs tocineta $15Jqtl. 
150 cajas jabón Rocamora $r>J caja. 
? i o m dn M a . 
VA.PORKS-CO11KEOS FEAJÍCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Pura Veracriu; directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de marzo 
el vapor francés 
L i 
C A P I T A N I l O b t E Y V I I I ,TA3I8. 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar j)or esta línea. 
Bridat, Monfros y Comp.. fi 
2150 





D E F . P E A T S Y C O M P . 
DE BARCELONA. 
Viaje i e c l o á C a i ñ a ^ Me toíeo 
YÁFOR TTEAK ANTILLA" 
C A P I T A N » . T Í B U R C I O D E JLARRAÑAGA. 
Esto magnífico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds de 4,000 tone-
ladas, saldn'i ol día 20 de marzo próximo á 
las cuatro de la tarde directamente para 
y A S P A I i M A S D E « H A N C A N A R I A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F F , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
So admito un resto do carga lijera á fleto 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato que tiene acreditado esta ea^prosa. 
Para comodidad do los pasajeros atraca-
rtl el vapor al muelle do los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
Habana, 24 de febrero de 1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C 358 20-25 
F L A N T STJ5AM S H I P LITÍE 
A ITew-Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
es^&la en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Ricmnond, Washington, Piladellla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. LOUIB, 
Chicago y todas las principales ciudades de los E s t a -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores (iue salen de Nueva York. 
BiUetos de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan passjos 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagrn, 261 Broadway, Nuevas-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l i V A P O R C O R R E O 
C . C O N D A L . 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de febrero 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bülotos 
de pasaje. 
Las pólizas de cargf so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Bf. Calvo y CompaBía, Oficios número 28. 
I 10 312-1fi 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
C A P I T A N R E * A L T . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
las 5 de ¡a tarde, llegando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros p.lra dichos puertos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Génová. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los Inlletí» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
Dí> más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
LINEA 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa, V e r a c r ú a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensxtales, salien-
do los vapores de este puerto los 
fiías l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k 
lo» d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 28 de febrero, á las 
cuatro de la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
íus diferentes lííieas. 
También recibe cargapara Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conócimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la nalida. 
L a correspondencia sólo se reoibe en la Administra-
etóg de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, baío la cual pueden asegurarse todos los ofectoe 
que se embarquen en sus vaporea. 
I 10 812-1 E 
LIUEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
cap i tán Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, ídayagüez y Puerto-Rico, el 28 de febrero á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 25 inclusive. 
N O T A . - - E s t a Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en SUH vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De la llábana el día úl-
timo de cada mee. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce , . 8 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . 9 
R E T O K N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago do Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico . . . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el . . . , 
. . Mayagüez 
Ponce 
. . Puerto-Príncipe . . 
Santiago de Cuba. 
.„ Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara , 21 
Nuevitas ^2 
Habana.. 
N O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribo arriba expresados y Pacífico, 
conduixa el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-l í ico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribo y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al SO de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajeros sólo 
paralo? últimos puertos,—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
LINEA DE LA SABANA A COLON. 
E n combinación can los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore' 
de la costa Sur v Norlo de! Pacífico. 
Eí< V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 4 solamente, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, f̂ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
S A L I D A S , 
Ds la Habana el d ía . . 
Santiago de Cuba. . 
— L a G u a i r a . . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
1 10 312-1 E 
Línea ie Yapres T m t M c o s 
P i m l l o s , S a © n s y C p . 
E l raagnífleo y rápido vapor de 5,500 to-
neladas 
CONDE WIFREDO, 
C A P I T A N « R . B I É Z . 
Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra los de 
P U E R T O R I C O , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S PALtWA.S D E ( i K A N C A N A R I A . 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasaje para los referidos puer-
tos y un resto de carga ligera, incluso ta-
baco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número lí). 
O 327 1Ü-1G 
Vaporos-corroos Alemanes 
de la Compañía 
EAMBUEGÜESá-AMERICiM. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá ol día 18 de febrero el nuevo vapor 
correo alemán 
c a p i t á n Burmeister . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores que nc f;icililan en la casa consignataria. 
N O T A , — L i a carga destinada í puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó on ol 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra címara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arregladoü, sobre los que impondrán 1o> 
conr.ig-nr.'.arioB. 
P A R A VEIÍACRUZ Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de fe-
brero el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth. 
Admito carga á fleto y pasajeros do proa, y uncí 
cuantos pasajeros .de 1? "cámara. 
precios d.e pasa]o. 
E n 1? cámara. E n proa. 
P A F A VKEACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO. $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a conenpondoncia sólo se recibe on la Adminlí-
tración de Correos. 
Los vapores de esta empresa liacen escala en uno 6 
más pucrior. de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga inficiente para 
ameritar la escala. Dicha carjja se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el llavru o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. • 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminla-
tración de Correos. 
Para más pormenores diriirir»« 1 1 " «"^nRi^oatarloí, 
calle do San Iguaolo n. 54, Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
CORREOS DE LAS ANTILLAS í T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERllEllA. 
V A P O R 
C A P I T A N D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerro el día 25 de febre-
ro 4 las 5 de la tardo, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
NA V A R I , 
B A R A C O A , 
«UANTANAIUO, 
C U K A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantáuamo: Srcs. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 2fi, plaxa 
de Luz. 1 37 312-1 É 
V A P O R 
NSW-YORK & COBA. 
M i STEAM SHIP COMPÁM 
i S A B A U T A Y" N B W - T O R K . 
Las herniosos vapores de esta Compaüía 
saldrán como sigue: 
De ITueva-'Srork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
S E N E C A Febrero 8 
D R I Z A B A 11 
S A R A T O G A 15 
Y U M U R I ,., 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 23 
Y U C A T A N 25 
De la H a b a n a para N u e v a "SToxk los 
jueves y loa s á b a d o s é LXS 
8 ds la noche. 
Y U M U R I Febrero 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
N I A G A R A 16 
S E N E C A 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
S A R A T O G A . . 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelente» 
comodidades para pos ajeros en sus espaciosas cámaras. 
También, se llevan á bordo excelentes cocinero» es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibo on el muelle de Caballería hastft 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Corroo», 
Se dan boletas de viaje por los va* 
Eores de esta l inea directamente á •iverpool, Londres , Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Kassaire y la 
H a b a n a y N e w - T o r k y el Hav*©. 
L í n e a entre ITueva-York y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
C V L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
?» VAPOR "ADELA. 
C A P I T A N I - A R R A G A T L 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las sel» 
do la tardo, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á CAIBABIEN los domingos por la maTiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I H A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo d(a y llegará a la H A B A N A los miércoles, da 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda & los seilores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torfe. Caiba-
rión, Andrés Urrutibeascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herro-
rrora, San Pedro 26, plaza de Lnc . 
I ¡i 312-1 E 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz , y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los vicinos. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
Tar i fa de fletes on oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería ¡p 0-40 
Mercancías 0-CO 
A C A I B A U I E N 
Vívcrc» y ferretería COÜ lancbajo 0-40 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . 0-65 
fry'NOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se dcsiiachan conocimlonto» di' 
rectos para los Quemado» de Güines. 
Se despachan á bordo, /• informes Cuba número 1. 
C 235 1-P 
BOS DE LETRAS. 
J . M . B o r j e s y C 1 
BANQXJJEiHOS. 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O K K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E K L Í N , V 1 E N A , A M S T E R -
DAN, H l i U S K L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS, c 2:u iwui P 
N. fiELATS 
1 0 8 , . ñ X r u T . A M , 1 0 8 . 
E S Q T J I N A A A M A R O - X J R A 
HACEN 1'AÜÍOS PfyB KL CABLE 
Fac i l i tan carta» do crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrm, Méji-
co, Sau Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle». 
Milán, Géncva, Marselia, Havre, Lille, Nantcs. Saint 
Quintín, Dieppe, Tulouaa, Venecia, Florencia, Pa-
lormo, Turíu, Mcsina, í.-. así como sobre toduv Int 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E Te&AS C A N A R I A B . 
f. fga iw-i F 
l. PISON Y COMP. 
Mercadems !0, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T K A . S 
A CORTA Y LA 110A VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Noova-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estado»-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y jnicblos chicos y grandes do Espafia, lalac 
ialearei y CanarláB, 
t; (ii9 SI 2-1 Abl 
H I D A i L a O T C O M P . 
26, OBKAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^iran letra» á corta) 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-Ycrk 
Filadelphia, New-Orlcans, San Francisco, Londre» 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y duda-
das importantes de los Estados-Unidos y Europa, M 
como sobre todos los pueblos do España v su» proviu-
OM. G 12 156-1 E 
GIRO DE LETRAS 
CURA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T OBRi2 .P l A 
C 14 . lfifi-1 E 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L ST7R. 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Febrero 2 
C I E N F U E G O S 16 -
De Cieninegos. 
C I E N F U E G O S Febrero 1? 
S A N T I A G O . . 15 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Febrero 1 
S A N T I A G O . . 18 
| y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigireo á L O U I S V. P L A C E , Obra 
pía número 25. 
De más pormenor©» impondrán sus consignatarioB, 
Obrapfa número 25, H I D A L G O Y C O M P . 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a "STork á la Habana . 
í« SM0~2'? íí20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, 
hidalgo y Cp. W-jn 
C A P I T A N I>. F E H E R I C O V U K T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 10 de marzo 
á las 5 do la tarde, para los de 
NUEVITAS*, 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T AU I ' R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCK, 
M A Y A G Ü E Z , 
AÍSUADIIXA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel do Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-a\i-Prmce: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres, José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiscla y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San-Pedro núme-
ro (5. 19 312-1E 
C A P I T A N J . VIÑOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27, 
Recibe carga y pasajeros,—Sobrinos de Herrera, 
19 ' 27 E 
C A P I T A N D, J O S E M? V A C A . 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 25 de febrero 
á las 4 de la tarde. 
¡Gran rebaja de fietes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts, el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodrigue/, y Cp. 
Los Üetos de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre auterioros 
Habana, septiembre 1',' de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos do Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
C A P I T A N » . F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el traa-
norte de ganado. 
Se despacha por BUS armadores Sobrino» de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Lnz. 
I 9 ?J2-1 B 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles Caibarién* 
SViCRETARTA. 
De orden del Evcmo, Sr. Presidente, se convoca 
por este medio á los scúorc» accionistas de esta E m -
presa, para que álas doce dol dia 2<.tdel entrante me» 
de marzo, se sirvan concurrir á Inn olicinas de ll1 mlf!" 
ma situadas en cala ciudad cu los altos de la calle de. 
San Pedro número G, esquina á Sol, á ftn de celebrar 
la Junta genera! ordinaria prevista en el artículo ul 
de los Estalntos, que tendrá lugar sea cual fuere el 
námoro do socios que asiata. 
E n dicha Junta se dará lectura á la Memoria que 
presenta la Directiva, dando cuenta de todas las ope-
raciones de su gestión durante el año social vencido 
en 31 de diciembre i'íltimo; ne procederá á la elección 
de fres Vocales propietarios y dos suplentes de la 
Junta Directiva y se dcsicnaván los Sres, accionistas 
que han de formar la Comisión de glosa á que hace 
referencia el articulo 51 de dicho» Estatutos. 
Y se hace presente que con arren;lo al expresado 
artículo 51 de los mismos, quedan desde el día 2(5 del 
actual en la Contaduría de la Empresa á disposición 
de los sefiorcs accionistas que quieran examinarlos, 
los libros, cuentas v demás documentos de la Socie-
dad. . , 
Habana, 23 de febraro de IH'.tt.—Matniel Manas y 
Urquiolu. G 3,r)7 8-25 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
E n cumplimionto do lo prevenido en el artículo 5¡í 
de los Estatuios, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, en sesión de 13 del corrieuto 
se convoca á los señores accionistas para la .1 unta ge-
neral ordinaria que debo efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dose do su mañana, en la 
sala de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
iiílmeroífl; advirtiondo que sólo se permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen -
to, presnnten la papeleta de asistencia á la Junta, ds 
la cuat se podrán proveerse en la Sc( retaría del Ban-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, también en 
adelante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 del Reglamento; se satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas que tengan á 
bien hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 de Febrero de 1993,—El Gobernador, 
Luciano Pnga. 1 n. 13 26-21 K 
BANCO I ) E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A , ) 
Adimi i i s ln i c io i i <le Jos F c r r o c a r r i l e » . 
A V I S O A L PUBLICO. 
L a Comisión Ejecutiva de esta Sociedad, á pro-
puesta do esta Administración General, y Icuicmlo 
en cuenta que los tipos de exacción de las tarifas quo 
rijen en estos Fcrrocatrilcs aon en oro, así como (|iio 
en esa especie abonamos al Gobierno el impuesto de 3 
y 10 por 100 sobre pasajes y fletes, ha acordado que por 
las diversas dependencias de estos Ferrocarriles so 
udmita y devuelva Ja plata por su valor específico cu 
sus relaciones con el oro. 
Por consecuencia de eso acuerdo, desdo ol dia 21 
del corriente mes, los cobros en metálico se liarán 
precisamente en oro ó su equivalente en plata nacio-
nal á los tipos de cotización, varolizándose con arre-
glo á los mismos las fracciones, tanto para su admisión 
como para su devolución. 
Habana, 15 do Febrero de 1893.—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradc la y 
Gcstal. C 329 8-17 
Sociedad de Socorros Mullios de 
Consumo del Ejército y Armadít. 
E l Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad, ha acordado contratar los suministros de 
carne y pescado, para los Cuerpos y socios, por con-
curso piiblico, que tendrá lugar á las tres de la lardo 
del día 27 del actual. 
Las proposiciones deberán dirijirse al Sr. Presiden-
te gerente, y el pliego de condiciones está de mani-
flesto en el almacén de la Sociedad, Galiano nV 109, 
Habana. 20 de febrero de 1893.—El Secretario, 
Carlos Jámiz. C 347 4a-21 4d-22 
L. ETJIZ & C" 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CAJBLk 
Fac i l i tan curtas do crédito . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán,'Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
pólos, Lisboa, üporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, í» 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capftalea v pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz do Tenerife, 
\ m ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Uemodlos, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnegoe, 
Saacti-Spírltus,' Santiago de Cuba, Ciego de Avll», 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Principe 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 E 
Delegación General del Impuesta del 
Timbre para el Consumo 
de Fósforos. 
Don Ricardo Eguillory Delegado Genomi 
del arrendamionto dol Impuesto del 
Timbro para ol Consumo do Fósforos-
líago sabor: Esta Dolegacióu viene ob-
.scrv.mdo quo :i pesar del tieíüpo transcu-
rrido desdo la fecha en quo empozó á regir 
esto Impuesto y no obstante las advorten-
cias quo por diversos modos se lian dirigid 
do al público, sigue el expendio do los (ús-
fbros de distintas clases, sin los timbres co-
rrespondientes, incurriendo, por tanto, los 
vendedores y los compradores,'así como los 
encubridores y cómplices, en las penas qno 
determina la Ley. 
Esta Delegación, en el deber de reprimir 
las trasgrosiones quo so cometan contra la 
ley do este Impuesto, advierto por este me-
dio quo, on adelante, las personas quo aten-
ten contra esta Renta serán entregadas $ 
los tribunales do justicia, íi íln de quo les 
exijan las responsabilidades criminales en 
quo incurran los defraudadores del Estado, 
sin perjuicio do hacer electivas las ponas 
administrativas que señala el artículo 34 
del pliego do condiciones que sirvo do baso 
parala recaudación do esto Impuesto, y 
quo literalmente dice asi: 
"Art. 34. Sin perjuicio do la conlisca-
ción que establece el artículo quo procede, 
del reintegro do la cantidad quo se hubiere 
defraudado ó intentado defraudar j de taa 
demás responsabilidades civiles, criminales 
y administrativas quo procedan; toda per-
sona que con arreglo al artículo 30 do esto 
pliego, deba sor considerada como defrau-
dador, sea cual fuere el número de dicho ar-
tículo en que estuviere comprendido, incu-
rrirán en las multas del cuadrúplo del valor 
total de los sellos correspondientes á los 
fósforos quo hubieran sido objeto do do • 
fraudación, soa cual fuere el número del 
articulo 33 en qno so hallen éstos compren-
didos." 
Y para quo nadie alegue ignorancia, se 
publica ol presente en la "Gaceta Oficial" 
y otros poiiódicos. 
Habana, 23 do febrero de 1893.—El Dclo-
gadb (! cu eral. Jlicitrdo Hquilior. 
C SOn 3-24 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz , entre las de Baratil lo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina . 
— E l síbado 25 á las doce, se remalarán en esta 
venduta par disposición del Sr. Cónsul General de 
Francia ios ninubles signicnles: un esenparato una 
cania cbinesca, de lanza con mosquitero, un baúl 
inundo con ropa de uso, una maleta con libros y otros 
efectos de uso pertenecientes al intestado dol subdito 
(Vancós Mr. Miguel Citecbcbarse. 
Habana, 22 de Febrero de 1893.—Sierra y Gómez. 
191)8 3 22 
JES \ 
MERCANTILES. 
Centro de hi Propiediid Urheiia 
y lííislicn de ¡¡i llábana. 
En eunipliinieiito de loque dispone ol artículo 9 
dpi líeglaineiito y por disposición dol Sr. Vice-Fresi-
(lente, sito ¡l los iéñoros .isociados para la .junta KO-
ncral que tendríl efecto á las doce del dia 28 del mes 
corriente en las olicinri.s Efra'podr&do 12. 
E n dieba junta se leerá la Memoria do los asuntos 
doque so lia ocupado el Centro desde primero de c-
ncro á 31 de diciembre de 1892, y la cuenta de ingro-
sosos y pagos que comprende esta ópoea, y se elegi-
rán Presidente y sem vocales propietarios y tros su-
plentes para reemplazar á los que ban cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Habana, febrero 17 de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Pablo González. 
C 338 9-19 
i m p r e s a de F o m e n t o 
N A V E G A C I O N D E L SUR. 
Secretar ía . 
Por acuerdo do la Directiva de esta Em-
presa y según lo quo previene el artículo 7? 
do las Bases y Reglamento de la misma, se 
cita á los señores accionistas para que se 
sirvan concurrir á la junta general ordinaria 
quo ha de celebrarse el día primero del 
próximo mes de marzo ú la una de la tarde 
en las oficinas do la Empresa, Oficios 28. 
Advirtiendo quo según el artículo 4o del 
Reglamento, tendrá debido efecto y cum-
plimiento lo que acuerden los concurrentes. 
Habana, 16 de febrero do 1893—El Se-
cretario, Miguel Herrera y Orúe. 
0335 oa-is 
AVISO. 
CEMENTERIO DE GMNABACOA, 
E n virtud de orden superior se hace presente á los 
señores que bayan adquirido parcelas de terreno en 
este Cementerio y no las tengan todavía convenicn-
temente cercadas, lo bagan en el tórmino de un mes 
k contar desde esta fecba. 
A los que deseen proseguir en la posesión de los 
nichos que bayan adquirido, que deben acudir á pro-
rrogarlos antes de lafccba del vencimiento. 
Y por tiltimo, se interesa de los señores que Layan 
prorrogado la propiedad de sus nichos, ó los hayan 
adquirido de nuevo desdo el año 1881 hasta fines de 
1889, presenten sus títulos al que suscribe para lo-
mar razón de ellos. Todo en obsequio de la buena 
administración y para evitar los perjuicios que de lo 
contrario pudieran originarse. 
Uuanabacoa, febrero 21 de 1893.—El Párroco A d -
ministrador. 2030 •1-21 
HOSPITAL G E N E R A L 
NUESTRA SRA. DE LAS M E R C E D E S 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
S E C R E T A R I A . 
Dispuasto por esta Junta que mientras no tengafl 
lugar las subastas de los servicios necesarios al Hos-
pital "Nuestra S'-ñora de las Mercedes" que restan 
por cubrir en el presente ejercicio, se hagan estos 
por medio do contratos mensuales, se haco púd ico 
quo el dia 27 del actual á las nueve de su mañana y 
en.Ja morada deí Excmo. Sr. Presidente, Prado fil, 
tendrá lugar el acto de remate pañi cubrir los servi-
cios de carne y choquezuela, víveres y efectos para 
lavado y bot ica, pollos y huevos, alumbrado y com-
bustibles que son ircccsarlos para el mes próximo, á 
lin de que los quieran hacer proposiciones, concurran 
á la indicada hora, advirtiendo que desde esta fecha 
encontrarán en la citada morada las notas de los efec-
tos que constituyen cada servicio y bases á que de-
ben sujetarse los licit adores para hacer sus proposi-
ciones. 
Habana, 23 de febrero de 18í)3.—JDÍ'. Antonio 
Sánchez Bnstamanlc. 2013 3-21 
10° Batallón de Artillefla de Plaza. 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta 
el d i a l del entrante mes y ü l a s dos de su (urde, do 
dos caballos de desecho do la Batería de Montaña, 
se hace saber por medio de este anuncio pura conoci-
miento de quienes intereso, en la inteligencia que di-
cho acto tendrá lugar en el cuartel que ocupa dicha 
Hatería, calle de Compostela, y que no se admitirán 
proposiciones que no cubran el tipo de tasación. 
l lábana, 21 de febrero de 1893.—El C (imamlanti» 
Capitán Ayudante, iZicaráo 7>ô  o, 1(128 9-23 
El Salón do la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
do tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-60. Número 30 centavos. Pago aniici-
pado. Se suscribe para todos puntos de la Is'a en su 
agencia r-eneral, Neptuno número 8.- ílabsn3-
SABADO 25 DE FEBEERO DE 1898. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Madrid, 8 de febrero de 1893. 
E r a de prever, ó como dicen l o s mu-
eulmaues; "estaba escrito". L a l u c h a 
por la existencia, s e g á n l o a darvinianos, 
y la teoría de Maltlms sobre l a d e s p r V 
porción creciente entre la población y 
las subsistencias, son un grano de a n í s 
s i se comparan con el pugilato f r e n é t i -
co en que á estas horas están e m p e ñ a -
dos los aspirantes á distritos. í í o so h a 
visto caso igual de un descontento t a n 
furioso y de unas quejas tan apasio-
nadas. 
E n cualquier círculo político á que se 
asista, cu el más insignificante corrillo 
á quo se presto oído, es difícil no ver á 
los ministeriales echar chispas y rayos 
y centellas contra el Gobierno. E l uno 
se indigna porque no derrocaron en 
tiempo y sazón los municipios quo le 
eran adversos, el otro se sulfura porque 
en vez de darle las credenciales pedi-
das ha recibido el cese d e varios ami-
gos respetados por l o s conservadores, 
y e l d e más allá protesta enfurecido 
porque habiendo luchado y triunfado 
en su distrito durante la oposición, a -
hora que s o ha llegado al poder le suel-
tan d o s ó tres correbgionariospara que 
le dispulen el acta, declarándose n e u -
tral el ministerio. Hay algunos pocos 
que s e quejan con más razón todavía, 
A I venir la situación les dijeron ó en la 
Presidencia ó en algún ministerio quo 
no les hacían gobernadores porque era 
preferible traerlos como diputados. Con 
la golosina del acta renunciaron al 
bastón de borlas; encasillándolos luego 
en distritos que no conocían y ahora á 
la postre resulta que los tales distritos 
estaban completamente perdidos para 
los ministeriales. L a s víct imas de este 
nada plausible juego han llegado al 
colmo de la exasperación y , hay entre 
ellos quien anuncia folletos y filípicas 
de lo más estrepitoso que puede ima-
ginarse. E s cosa de pedir á Dios que 
temple sus enojos, porque si escriben, 
luego, como ahora hablan, seráj cues-
t ión de taparse los oidos. 
poco servían como de ídolos para aque-
lla devotís ima iglesia de la libertad y 
del himno de Riego. 
Tiene cierta natural explicación este 
crecimiento de las cuestiones de perso-
nal. Traducidas en leyes las ideas é 
implantado el antiguo programa doc-
trinal.de los partidos avanzados, no 
sienten ahora aquellos alicientes pla-
tónico/s y magnánimos que los l l evó á 
la lucha: el caballo de batalla consiste 
lioy en discornil quién los practica me-
jor, y c;: da cual juzga que los otros 
caen por debajo de él en la más sabia 
y acertada maiíera de ponerlos por o-
bra. 
Quizá esta mií- ma agitación de sus 
correligionarios malcontentos sea el 
mayor elogio del (lobierno en lo tocan-
te á empleos y á elecciones. Por lo 
menos demuestra que en tesis general 
procura ser más gobierno de la nación 
que de partido. Y si bien afea-esta o-
bra algún que otro rasgo de favoritis-
mo que deja muy atrás á los antr| • 
históricos polacos, si se quiero ser jus-
to no se puede menos que confesar que 
está proceeiendo el ministerio con gran 
imparcialidad y circunspección en to 
dos los preparativos para los comicios 
del 5 de marzo. 
Porque interesa especialmente á Cu-
ba, he do consignar que han sido infini-
tos los que han ido á ampararse al mi-
nisterio de Ultramar á f in de sor enca-
sillados en cualquiera de las dos Anti-
llas españolas. Y el Sr. Maura con fir-
meza constante y resistiendo presiones 
enormes y reiteradas ha contestado sin 
excepción á todos:—".No recomiendo á 
nadie: yd no hago diputados. Ese fa-
vor que Vds. solicitan pídanlo á los e-
lectores. De las urnas y no del minis-
fcévió deben salir y saldrán los repre-
sentantes del país." 
Pasará, no hay que dudarlo, esta a-
gitación .candidatesca, y de los que-
brantos consiguientes que sufra el mi-
nisterio se repondrá el partido con la 
crisis antoparlamentaria, ó sea la que 
ha de verificarse para la salida de los 
futuros presidentes de las QáfP0*t1d 
Hay otra cuestión más h - n f a T s e -
na, imis grave-- ie no ^ aa1icto ^ to. 
do a la '^pcrficie, pero que promete ad-
(V-«rlr alarmante desarrollOk 
Elementos de mucha valía en el ejér-
cito viven en constante preocupación. 
E l ministerio de altura, como se lla-
ma al actual, empezó por despertar 
alegres esperanzas; pero toda la gente 
que bullo en el partido fusionista lo 
tiene, no ya solo como un desengaño, 
sino como una rémora para ta política 
de Sagasta y para todo cuanto tienda 
á algún fin práctico. D a hecho fortuna 
un apólogo que contaba los otros días 
cierto ingenioso ex diputado andaluz; y 
es como sigue-
Tenia un labrador algunas hectáreas 
de tierras de secano y buscó á un inge-
niero de renombre para que discurriera 
el medio de llevar hasta aquellas pose-
siones cantidad do agua do un manan-
tial que no estaba ni muy lejos ni muy 
cercan E l saino quiso lucirse y no halló 
un sistema para que viniera, el agua 
mejor que construir un estupendo acue-
ducto romano. Levantó arcos sobre ar-
cos, so gastó en piedra mucho más de 
lo quo valía el terreno; y entre las fil-
traciones do la fábrica monumental, 
entre composturas y tuberías y otras 
dificultades apenas llegaba, cuando l!e 
gaba, un mal hilillo ctel deseado rega-
dío. Desesperado el labrador empresa-
rio exponía . sus lamentaciones á, un 
practicón del lugar, el cual riéndose 
del, acueducto, le. demostró práctica 
mente que con un tubo cualquiera na-
da costoso y por medio del sifón podía 
llevar toda el agua del manantial al si-
tio donde quisiera. Sagivsta, añadía, 
con este ministerio de altura nos lia 
hecho un acueducto romano, que apa-
renta más quo A âle. Lo procedente es 
por lo tanto árpela» á los recursos pro-
pios do los tiempos modernos, prescin-
dir de esas maravillas soberbian de lo 
viejo y venir á sistemas mecánicos más 
modestos y más útiles. 
También como desahogo humorísti-
CO^fe,los.mal contentos corre por ahí 
lih aomran. idea ae estaülccer una ley de. 
pase á la reserva para los hombíes | i 
viles, análoga á la vigente para las cía 
ses militares.—"iJueno que á los jefes 
de partido y presidentes de las Cáma-
ras no so les compute la edad, decía li-
no de los sostenedores del festivo pro-
yecto, mas para los ministros hay que 
establecer como edad reglamentaria los 
sesenta ahos, todo lo más los sesenta y 
cinco á fin de que se vayan á su dase 
y no figuren en esos cargos donde todo 
el vigor de la juventud es escaso pan 
la ruda faena del oficio. A los gober-
nadores se les puede mandar á la re 
Serva á los cincuenta y cinco años y así 
sucesivamente todos los demás empleos 
que no sean puramente administrati 
vos, pues en estos la edad parece por 
<3l contrario la mejor recomendación 
E n realidad, añadía, el personal no se 
renueva y venimos siendo indefectible-
mente gobernados por la generación 
que debutó como política el año 54, sin 
que hayan tolerado que pasen adelante 
más que otra media docena que se di ó 
á conocer en la revolución del año 08. 
Este estacionamiento d é l a s escalas po-
líticas tiene dos inconvenientes: el pri-
mero es el cansancio y los achaques 
propios de gente tan veterana y próxi-
ma á lo decrépito; y el segundo consis-
to en que los nuevos no so ejercitan en 
las tareas de la gobernación y va á re-
sultar un ciempiés el día en que casi al 
mismo tiempo desaparezcan de la vida 
pública todos los capitanes exclusivis-
tas del cuartel real." 
Como dato de lo que se piensa y se 
dice apunta estas conversaciones íánn-
liaros de los círculos del partido fusio-
nista, que revelan la tendencia más .se-
ñalada en la opinión de la mayoría. 
Y todavía los quo así se expresan 
f.on los de natural apacible y los que 
se contentan con cualquier chiste que 
les distraiga las ponillas del corazón; 
pues no falta quien proponga resolu-
eionos desatinadas del depecho al ver 
que siguen cesantes todos los amigos y 
f.Q preguntan como consigna al enoon 
trarse todos los días: ¿cuándo sube Sa-
igas ta al poder? 
De estos hubo algunos que la otra 
noche en determinado casino intenta-
ron cometer irreverencia nada pulcra 
con dos de los retratos que hasta hace 
F O L L E T I N . 
m 
(LA VOLTERETA.) 
• KoTda original de 
E M I L I O G A B O R I A I T . 
(Eíta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
e> tialla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo 6 hyos, Obispo 56.) 
ÍCOKTINÚA.) 
L a revolución de 1830 le encontró en 
Argel siendo teniente de cazadores. 
Los anos siguientes los pasó eu A-
frica, donde la obra de la dominación 
de los franceses so proseguía sin cesar, 
y éstos pasaban los años entre triunfos 
y derrotas. 
Puede decirse que durante ocho años 
no se tiró un solo tiro en aquella colo-
ma francesa sin que Dclorge estuviese 
presente. 
Estuvo en Constantina, donde fué 
• > 'vido; en Mostaganem, en el cuello de 
Monzaia, donde fué herido también y 
dejado por muerto; en Medeah y en 
ÜUilianah. 
Citado varias veces por sus hechos 
gloriosos en la orden general del ejér-
cito v después de haber sido condeco-
rado con la cruz d é l a Legión do Hópor 
en el campo de batalla, era comandante 
euamlo eu 1839 volvió á Francia con 
tu regimiento. 
Tenía entoucés treinta y siete aSos, 
y aunque la religión de la disciplina 
la quo se atienen les prescribo un si-
lencio resignado, los que vivimos entro 
ellos no podemoí; dcsconocei* que no 
cunde en sus ánimos aquelia interior 
satisfacción de que habla la ordenanza. 
El tejer y destejer, obra á (pie viene 
dedicada España sin esperar á ningán 
Clises y, por lo tanto, sin el virtuoso 
pretexto de la reina de i laca, es malo 
en todo, pero respecto al ejército no 
puede ser peor ni más peligroso. Bjlzo 
aquella célebre y fecunda campaña el 
general Casóla para uniliear las proce-
dencias, tíe necesitó toda la entereza 
(b su ánimo y todo el entusiasmo y 
raerza de las armas generales, para bo-
rrar ciertas desigualdades (pie algunos 
consideraban como privilegios de los 
otros. Habíamos conseguido llegar á 
ana- concordia completa eñ la gran fa-
milia militar. 
Ahora viene de repente el general 
López Domínguez y, de una plumada-, 
deshace la Academia general y estable-
ce otras tantas especiales como cuer-
pos y armas tiene el ejército, comple-
tando su obra con dar al Estado Ma-
yor, quo Oassola dejaba como servicio 
y no como cuerpo, nueva proponderan-
cia y vida. 
Dejo el discutir si esto Cu sí es bue-
no ó malo: lo pésimo del caso es que 
todo (dio se haga por decretos. Porque 
cuando las reformas . se realizan me-
diante leyes, hay plazo para su exa-
men y estudio: hablan los interesados, 
''xponen sus reclamaciones los que 
pueden sufrir perjuicio; y lo que se es-
ta Mece tiene cierta relativa duración. 
Poro un decreto lo puede extender en 
cuanto le plazca cualquier ministro, y 
como cada uno puede destruir lo que 
su antecesor edificó, venimos á parat 
eu que organismos tan respetables é 
intereses tan complejos, como los de 
elemento a rmado, viene" á quedar al 
aibiO'ío y á la improvisación do laí 
i111 < I a i i zas ministeri a Ies. 
A más do esto, cuando se lleva un 
plan á las Cortes tiene que abrazar li-
na organización completa y por lo tan 
to ha de inspirarse en combinaciones 
armónicas. De esta otra manera, como 
ahora se intenta reformar, se corta, se 
adoba y se confecciona por retazos y 
suele ocurrir que los sastres que apa 
rejan una manga de la casaca no se 
pongan ni remotamente de acuerdo con 
los que arreglan y zurcen las otras pie-
zas de la prenda, 
También en la cuestión de las econo-
mías anda alguna excitación entre los 
amigos del ejército. Y no es que se nie 
guen á los sacrificios patrióticos que 
exige nuestra situación financiera, sino 
que temen que tanto se apure el caso 
que queden las fuerzas militares más 
consignadas en las estadíscas y en el 
papel, quo no en disposición de aten-
der á los gloriosos menesteres de la paz 
pública y de la seguridad nacional. 
Cualquiera revuelta política ó social 
de las (fue registra nuestra historia 
contemporánea si no es contenida á 
tiempo, resulta tan cara que se lleva 
seguramente todas las economías posi-
bles ó imposibles de un quinquenio. 
Nada hay más caro que una revolución: 
pasan de mil millones lo que costaron 
los desórdenes, rebeldías y guerras ci-
vi! s del 08 al 74. 
Fuertes en estas cifras y en estas 
consideraciones, hay ya muchos pare-
ceres que vacilan y tiemblan antes de 
icometer una campaña de economías 
importantes en el ejército y la marina. 
Celebraron su meéting anunciado los 
republicanos de la Unión. E l entusias-
mo fué grande; sabido es que la gente 
de fila deseaba el mismo acuerdo, sien-
do los jefes los que ofrecían dificulía-
des para esa inteligencia. 
E n el estado en que se hallan las co-
sas y cou el desaliento que cunde en 
todas las esferas políticas, habría sido 
temible la presentación de esos seño-
res en una actitud seria, con soluciones 
más ó monos radicales, pero de ajgún 
carácter práctico y cou un programa 
de gobierno. JSada de eso ha ocurrido. 
Unos oradores, manejando la trompa 
Enviado de guarnición á Vendóme, de-
bió á su reputación y á la viva curiosi-
dad que inspiraba, la gran distinción 
do ser presentado á una persona que 
era lo más distinguido y noble de la 
población, la señorita de la Rochecor-
deau. 
E r a esta una solterona de unos cin-
cuenta años, seca y amarilla, cou una 
larga nariz de ave de rapiña; muy no-
ble, aun más devota, jugadora como la 
misma sota de bastos y maldiciente 
hasta no poder más, lo que no impedía 
que todos los que enumeraban la larga 
serie de sus imperfecciones añadiesen 
después: 
—¡Pero es tan buena y tan genero-
sa!... 
E s t a reputación de generosidad y 
bondad provenía de que la señorita de 
la Kochecordeau había recogido y con-
servado á su lado desde hacía diez a-
ños á la hija de su difunta hermana, la 
señorita Isabel de Lesperan. 
Después de todo, esta buena acción 
de la solterona no había sido ni espon-
tánea ni absolutamente voluntaria. 
A la muerte del marqués de Lespe-
ran y de su mujer, quo sólo tardó en 
seguirle un año, sin dejar un solo cén-
timo, la señorita de la Eochecordeau 
había hecho cuanto es posible Üacer 
para que los Lesperan, que tenían fama 
de ricos, recogieran á la hija de su her-
mana; pero aquellos buenos y genero-
sos parientes no quisieron aceptai la 
carga. 
épica, se fueron por los cerros de Ube-
da cantando á los girondinos, á los ja-
cobinos y demás legendarias agrupa-
ciones arcaicas de la revolución fran-
cesa. Otros prefirieron el tono festivo 
y entretuvieron al público con epigra-
mas y agudezas sobre la monarquía. Y 
por último, hombres como Salmerón y 
P í salieron del paso con una serie de 
lugares comunes, repitiendo las canta-
tas que á diario trae la prensa repu-
blicana. 
Dolió á muchos que el Sr. Salmerón, 
un verdadero sabio y personalidad res-
petable que dentro de su secta filosófi-
ca viene ejerciendo una especie de sa-
cerdocio prestigioso sobre la juventud, 
usara de frases dicharacheras é impro-
pias de la autoridad quo todo el mundo 
le reconoce. Si algunos de los términos 
desque se valió fueron de mal gusto, 
todavía en ese su proceder oratorio se 
advirtió un mayor peligro para lo que 
puede esperarse de su futura conducta. 
Y ¡úé el de considerar como varones de 
ánimo tan entero y de inteligencia tan 
alta como el profesor de la Universi-
dad Central se dejan influir por los ins-
tintos menos nobles de las masas y no 
pueden resistir á la embriaguez de los 
aplausos populacheros. 
K á s cuidado infundió el discurso del 
Sr. P í y Margall. Enmedio de sus erro-
res y extravíos, el apóstol de la federa-
ción es un hombre admirable. ISi la 
pasión, ni la cehsura, ni el aplauso al-
teran su pensamiento. Si ante su con-
ciencia surgiera el conflicto de la desa-
parición do la patria y aún de la huma-
nidad entera ó el negar uno sólo de los 
principios que profesa, vería impávido 
volar eu pedazos el globo terráqueo, 
pereciendo tranquilo en su ruina cou 
tal de que prevaleciera aquello en que 
cree. Ño tiene amores ni odio para 
nada. Dominado por ideales abstrac-
tos, él mismo en medio de la suavidad 
encantadora de su trato y de la dulzu-
ra de sus costumbres puritanas, par"-^ 
también una verdadera f a c c i ó n , 
l lab ocon esa fe „cl acctario y 8Íen; 
uo ei qim a?j0, tt^0 ro|ativamente más 
serlo, no ofreció nada que pudiera sa-
tisfacer á las aspiraciones que tiene el 
pueblo de mejorar. Nos salió á última 
con la embajada de que el estableci-
miento de la república aumentaría el 
amor al trabajo, proposición que recuer-
da el célebre artículo de las Cortes de 
Cádiz que consignaba como principio 
legal que los españoles deben ser bue-
nos, justos y benéficos. E n lo econó-
mico ha prometido suprimir la lista ci-
vil y dedicar á las carreteras lo que se 
paga por clases pasivas y clero. Ah í 
es nada; las dos terceras partes de las 
clases pasivas pertenecen al ejército; lo 
de las clases pasivas exigiría la devo-
lución de los montepíos de que se in-
cautó el Estado y lo que se tratara de 
arreb.atar al culto y al clero, á quien se 
despojó de enormes y legítimos cauda-
Led, sería un reto al sentimiento católi-
co de la mayoría del país, que con me-
nos motivos en otras épocas se ha 
alzado en armas en una tercera parte 
de la Península. L a república instrui-
da de ese modo traería en pos de sí in-
mediatamente la guerra civil, cuyas 
consecuencias aún aplicadas á las vías 
de comunicación, lejos de hacer carre-
teras destruirían ferrocarriles, asola-
rían campos ó incendiarían poblacio-
nes. 
No hay que engañarse: por cada mi-
llón de economías que se hicieron hi-
riendo derechos sagrados pagaría el 
país á la postre unos cien millones pa-
ra restablecer la normalidad y . . . . vol-
verlos á pagar de nuevo. 
A pesar de los repiques de júbilo con-
que han celebrado los republicanos el 
meeting de la nueva alianza, no deben 
andar muy concordes entre sí los jefes 
coligados cuanto que no han podido 
convenir aún la candidatura por Ma-
drid. Los íéderales desde luego se nie-
gan á votar al Sr. Euiz Zorrilla: temen, 
según dicen, sacarle las castañas del 
fuego y recelan que al prestar su apoyo 
á un pi-eminento correligionario, levan-
ten sobre el pavés á un futuro dicta-
dor. 
Los cálculos más aproximados que se 
hacen sobre el futuro Congreso son los 
sig-uiontoe: Sesenta conservadores entre 
ortodoxos y silvelistas, de estos últi-
mos vendrán muy pocos, ocho ó diez á 
lo sumo. Cuarenta republicanos de to-
dos matices. Unos ocho carlistas ó in-
tegristas y doce ó catorce autonomis-
tas de Cuba y Puerto-Pico. Lo demás 
formará la mayoría, y en ella se cree 
que el Sr. Gamazo reunirá un grupo 
personalmente adicto de sesenta á se-
tenta; Montero Eios, quince ó veiute; 
López Domínguez, diez ó doce; y los 
otros ministros, cinco ó seis cada uno. 
Sagasta, por lo tanto, contará con 
unos ciento cincuenta á doscientos in-
quebrantablemente unidos á su política 
y jefatura. 
Estos son los últimos cálculos más 
probables: ahora, el cuerpo electoral 
tiene la palabra para confirmarlos ó 
rectificarlos, si cuenta con voz y quiere 
hacer uso de ella.—R. 
•' HUI' <ffi> •CJ"" 
C O N T E S T A C I O N . 
Publicamos la que se ha recibido del 
Ministerio de Ultramar, en la noche de 
ayer, á la consulta dirigida por el Sr. 
Gobernador General de esta Isla, res-
pecto del aplazamiento de las elecciones 
y forma de constitución de las Seccio-
nes Electorales. 
E l Ministro de Ultramar al Sr. Gober-
nador General. 
Madrid, febrero 24 de 1893. 
Para obviar inconveniente expuesto 
telegrama V . B . respecto circunscrip-
ción Habaua, Gobierno resuelvo trasla-
dar jueves 2 marzo actos proclamación 
Interventores para circunscripción Ha-
bana, subsistiendo fechas establecidas 
para restantes distritos y operaciones 
electorales. Publicaráse Eea l Decreto. 
Absolutamente imposible variar núme-
ro legal Secciones. 
Iiupiiesto sobre los cigarros. 
E n la tarde de ayer el Sr. Gobernador 
Regional, remitió al Gobernador Gene-
ral de esta Is la para su ainobaciónj la 
fórmula para que el cobro de impuesto 
sobre cigarros, no se haga tan enojosa 
á los Sres. Fabricantes como en la ac-
tualidad, y activando á la vez" el em-
barque y despacho do sus mercancías. 
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Con este motivo se cruzaron chismes 
y cuentos, y á una de las señoras de 
Lesperan de Montoire se le atribuyó 
esta frase: 
— Y a podía esa vieja guardar para 
ella e l regalo q u e quiere hacernos. 
A lo cual respondió la solterona: 
—Pues bien, lo guardaré yo, que soy 
pobre, aunque no sea más que por ha-
cer que se mueran de vergüenza esos 
miserables. 
Y , en efecto, adoptó á Isabel; ¡pero á 
qué precio. 
Eeucorosa, de carácter agrio, no ha-
biéndose resignado aún á su celibato y 
llena de envidia, la solterona hizo de 
la pobre niña la víctima de su mal hu-
mor. 
Jamás pasó una comida sin q u e á la 
huérfana se le echase en cara e l pan 
que comía. E u n c a estronó u n vestido 
sin tener que sufrir las más humillan-
tes reprimendas y toda clase de quejas 
sobre la coquetería de las tontas que 
se creen bonitas y la carestía excesiva 
de las telas. 
Y aiin hubiese llegado más allá la 
solterona si no hubiese estado contenida 
por un pariente á quien temía m á s que 
á su confesor; el barón de Glariere. 
Aquel anciano y digno caballero, 
soltero y apasionado coleccionador de 
objetos de arte, había tomado cariño á 
la pobre Isabel. 
A él tuvo que agradecer la pobre ni-
ña su única muñeca, muñeca adorada 
á quien confiaba sus pesares, A él de-
Mr, Ijieodora A, Haraefer, 
Desde el miércoles se encuentra de 
paso en la Habana, Mr. Theodoro A . 
Havemeyer, uno de los socios principa-
les del gran trust azucarero establecido 
en Nueva York y de que es jefe su her-
mano Mr. Enrique O. Havemeyer. A 
nuestro huésped se le calcula un capi-
tal de más de veinte millones de do~ 
tlars. 
Algunos comerciantes importantes 
de nuestro mercado azucarero, como los 
Sres. Hidalgo y Cu y Erancke, hijos y 
Ca, han recibido con los mayores aga-
sajos al distinguido viajero, acompa-
ñándolo desde su llegada á l a s visitas 
que hace á los principales edificios y 
sitios de paseo de nuestra ciudad. 
E n la mañana de ayer tocó el turno, 
entre los primeros, á los hermosos A l -
macenes que para depósito del ñ u t o 
sacarino, posee ai otro lado de la bahía 
la sociedad .anónima "Banco del Co-
mercio,Perrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Eegla,-' y de la que 
es Presidente nuestro respetable ami-
go el acaudalado comerciante Sr. D . 
Eamón Argiielles. 
Acompañaron á Mr. Havemeyer en 
esta visita el Sr. D . Joaquín Erancke, 
socio de la casa de comercio que lleva 
su nombre; el Sr. D . José María de A-
rrarte. Director del "Banco del Co-
mercio" y de los "Almacenes de Ee -
glaf el Sr. D . J . M. Montalvan, vocal 
de la Directiva de aquella sociedad, y 
el Sr. D . José Taracido, Administrador 
de aquellos, que los enseñó minuciosa-
mente en todos sus departamentos, ex-
plicando á Mr. Havemeyer la práctica 
que se sigue para el eutongue y desen-
tongue de los sacos, por medio de un 
procedimiento el más rápido que se co-
noce. 
, ^ontrlbayeñ á l a rapidez en todas 
ras óperaciones, las múltiples carrileras 
que por el fondo cruzan los distin-
tos edificios de los Almacenes y que 
permiten la entrada de ios frutos que 
llegan por el ferrocarril de la Bahía, en 
un espacio de tiempo excesivamente 
corto. 
Mr. Havemeyer cruzó á lo largo de 
los siete edificios, con cincuenta y ocho 
naves, de que constan los Almacenes 
de Eegla, dando muestras de asenti-
miento y pronunciando palabras de al-
to elogio para la limpieza y buen orden 
que en ellos se observa, y para la capa-
cidad de los mismos, pues pueden con-
tener, con gran desahogo, un millón de 
sacos, no aventajándolos en este senti-
do ninguno de los almacenes de depó-
sito de América. E l Sr. Taracido mani-
festó quo en la zafra de 1890 á 91, lle-
gó á haber uua existencia de 800,000 
sacos de azúcar. 
Deseando conocer Mr. Havemeyer 
los medios de que se podría disponer 
en caso de incendio, ie fueron mostra-
dos por el Administrador seis bombi-
nes y una bomba de gran potencia ca-
paces para sofocar cualquier accidente 
desgraciado. 
A l cabo de tres horas de estar en 
ellos y después de visitar los departa-
mentos de carpintería y maquinaria, 
montados con arreglo á los últimos a-
delantos, y el gran corral situado al 
fondo del primer edificio, cou subdivi-
ciones para contener dos mil roses de 
las que se importan de Kuevitas por 
los Aupores de Herrera y los lauchones 
de Deuloíeu, abandonó aquellos hermo-
sos Almacenes el distinguido viajero 
norte americano teniendo frases de a-
plauso para la Empresa propietaria de 
los mismos y muy especialmente para 
su Director, nuestro distinguido amigo 
el Sr. Arrarte, á quien de paso felicita-
mos por ellas. 
l i "SANTA ñ ni 
Cádiz G 9,15 noche.)—So había acor-
dado que la carabela Santa María, sa-
liera hoy para Canarias remolcada por 
el erucerd Is la de Guha. 
Desde muy temprano la tripulación 
estuvo á bordo á excepción de un ma-
rinero que ha desertado. 
E l Sr. Concas fué á recibir las últi-
mas instrucciones á la capitanía gene-
ral, de donde regresó en el tren de las 
doce. 
Sin entrar en Cádiz se dirigió á bor-
do en la chalupa del batel. 
E n éste se quitaron los falconetes del 
castillo de proa que estorbaban las ma-
niobras, y so dispuso todo para em-
prender el viaje, que no ha podido em-
prenderse por no haber llegado del ar-
senal el crucero I s la de Guha. 
E n la capitanía del puerto se igno-
ran las causas que han impedido la lle-
gada del crucero. 
E l Sr. Concas ha telegrafiado al ca 
pitán general de San Eernando pre-
guntando las causas del retraso del 
crucero. 
L a nao tiene víveres para cien días 
y además catorce mil litros de agua. 
L a imagen de la Virgen que estaba 
en la parte exterior de popa, se ha qui-
tado para evitar que la estropee el 
agua. 
L a carabela estará tres dias en Las 
Palmas, donde se cantará un Te Dctim, 
se dará un baile y se celebrará un ban-
quete; y otros tres dias en Santa Cruz. 
Desde este punto se dirigirá á Puer-
to Eico, la Habaua, Virginia y Nueva 
York. 
Personas llegadas de San Eernando 
me dicen á última hora que el I s l a de 
Guha no ha venido del arsenal por im-
pedirlo el fuerte viento que hace. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Niieva YorJc, 24 de febrero. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96 á 3.3¿S cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Aziicar remolacha 88 análisis á 14—1^. 
bió más tarde dos ó tres vestidos boni-
tos y algunas modestas alhajas. 
Desgraciadamente no era rico, pues 
solo poseía tres mil francos de renta y 
su castillo do Gloriere, donde vivía. 
E l castillo encerraba, según decían, 
preciosidades de inmenso valor en cua-
dros y en objetos de arl^; poro el viejo 
coleccionador se hubiera muerto de 
hambre antes de deshacerse de cual-
quiera de ellas. 
—ÍTo seáis así—solía decir á la vieja 
solterona—¡tratad con más cariño á es-
ta pobre niña! 
Quizá la hubiese tratado con m á s ca-
riño si la joven hubiera sido menos bo-
nita; pero su deslumbradora belleza la 
indignaba y la hacía morir de envi-
dia. 
E n una de las reuniones de esta ca-
ritativa anciana fué donde Isabel se 
apareció á Pedro Delorge,'y decimos se 
apareció porque fué verdaderamente 
para él una aparición celeste qüe le de-
jó doslumbrado. 
Más tarde pudo apreciar la inaltera-
ble dulzura de la pobre huérfana y su 
noble sencillez, para ocuparse en las 
serviles tareas que la imponía su tía. 
Entonces la idea del matrimonio pasó 
por su cabeza. 
Su sueldo bastaba para sostener una 
familia Con algún desahogo y además 
estaba seguro do ser general antes de 
diez años. 
Así , que por la primera vez de su vi-
da fué á colocarse delante de un espejo 
nm IUOIPÍL 
D I A 2 4 . 
So dió cuenta de una moción del Sr. 
Perlacia, diputado del mercado de Co-
lón, proponiendo se instalen dos plu-
mas de agua al frente de cada calle de 
dicho Mercado y se reparen los tramos 
de calles no adoquinadas^ y se acordó 
de conformidad en cuanto á la instala-
ción de las plumas y con respectó á la 
reparación de las calles, no se abone na-
da al contratista de colocación de ace-
ras hasta que no arreglen lós tramos 
rereferidos. 
Se dió cuenta de una instancia de D. 
Jacinto Sigarroa pidiendo se rectifique 
lá liquidación de lo que so lo adeuda 
por su contrata de recogida do basuras 
en 1887 á 83, y se acordó que pase á 
Contaduría á sus efectos. 
Se dió cuenta de una instancia de D . 
Benito Mata, pidiendo se rectifique el 
art. del pliego de condiciones de la su: 
basta de las casillas del mercado de 
Cristina, consignándose que la fianza 
es do tres mensualidades, como está a-
cordado, y resultando ser igual el im-
porte de dichas tres mensualidades al 
del cinco por ciento del importe del 
centrato, se acordó quede el artículo 
como está redactado. 
Se dió cuenta de los expedientes so-
bre plumas de agua en los kioskos si-
tuados en Plaza de Armas, frente al 
Cuartel de la Euerza, en la calle de 
Desamparados al fondo del Hospital de 
Paula, en Obispo y Baratillo y cu la 
plazoleta de Correos; y se acordó acce-
der á la instalación de dichas plumas. 
, Conforme 1© dispone el Gobierno se 
acordó que se dé posesión á D. Eamón 
González del remate del arrendamien-
to del taller de tabaquería de la Cár-
cel. 
Se resolvieron varias reclamaciones 
contra cobro por razón de los recargos 
municipales sobre la contribución in-
dustrial. 
Se acordaron también algunos expe-
dientes de plumas de agua. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
R E C T I F I C A C I O N . 
E l Sr. D. Francisco Ramírez Chenard 
noa participa que carece do fundamento la 
noticia de que por causa de enfermedad ha-
ya hecho entrega del juzgado de primera 
instancia del distrito de Jesús María, en es-
ta capital, al juez municipal de dicho dis-
trito. 
C O N T E N C í O S O - A D H Í l N I S T I l A T I ? O. 
En el recurso contencioso-administrativo 
establecido por D. Salvador Molas contra 
la resü]ación do la Intendencia General de 
Hacienda, que lo declaró defraudador de la 
contribución industrial como marmolista, y 
tenor tren do burras de leche sin estar de-
claradas, se resolvió por el Tribunal Local 
do esta Isla sin lugar la demanda, y en su 
consecuencia absolvía á la administración, 
declarando firmo y subsistente la resolución 
de la Intendencia que desestimó la alzada 
del citado Molas y comprendiéndolo en la 
penalidad consiguiente: 
Establecida apelación contra esa senten-
cia por el recurrente, se ha revocarlo por el 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 
del Consajo de Estado la sentencia objeto 
del presente recurso, en cuanto confirma eu 
todas sus partos la resolución de lalntenden-
cia', la cual sólo se confirma respecto á la 
alzada y en lo demás se revoca. 
E L C R I 1 U E X D E L A V I B O K A . 
Gasación. 
Ayer ha presentado al Secretario do Sala 
Dr.D. Federico Mora, el procurador D. Fran-
cisco Valdés Hurtado, un eBcrito autorizado 
por el Dr. D. José González y Lanuza, á 
nombro de Florentiuo Villa, interponiendo 
recurso de casación por quebrantamiento 
de forma, contra el fallo dictada por la Sala 
Especial y anunciando además para su opor-
tunidad el de infracción de Ley. Eu ese 
escrito ao consignan, para cumplir con el 
precepto del artículo 917 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, los particulares si-
guientes: 
1? Quo la sentencia le_fuó notificada el 
día. 22 del actual mes y ano. 
2? Quo presenta el recurso al seguudo 
día de la notificación. 
Que autorizan este recurso el sor de-
fmitiva la resolución citada y el haberse 
denegado diligencias de prueba que pro-
puestas en tiempo y forma se consideraron 
pertinentes. 
4? Quo las taitas de forma cometidas, 
son:.la no admisión de ciertos testigos pro-
puestos en la lista quo presentó la repro 
flentMCión do Villa al evacuar oi traslado do 
caliücación; la denegación del segundo ex-
tremo de la prueba de inspección ocular, 
que se promovió, y además, la denegación, 
el día 12 del actual, en la casa dol crimen, 
dfc una diligencia dol primer extremo de la 
prueba admitida, consistente en determinar 
el Tribunal sobre el terreno, el camino que 
so atribuyo á su defendido Villa. 
5? Quo reclamada la subsanación do la 
falta de furifia en lo concerniente á esta úl-
tima denegación, fué rechazada, suplicando 
ín voce y consignado la protesta á los efec-
tos de este recurso. 
Eu cuanto á las dos faltas anteriores, ma-
nificr-ía babor protestado la casimióu en la 
furnia, y reclamado la subsanación interpo-
niendo recurso de súplica. 
Por otro si consigna la promesa en cuan-
to al recurso de infracción dg Ley, de cons-
tituir el depósito si fuere necesarim 
S E N T E N C I A S . 
. Por la Sección Tí de lo Criminal se han 
distado las eiguiontes: 
Condenando á D. Mariano López Villa-
nueva á la pena de tres meses y once días 
de arresto mayor en causa procedente del 
juzgado del Este, por uso indebido de cé 
dula personal. 
—Condenando á Roque J . Domínguez, 
por estafa á la parda Caridad Aycardó, á la 
pena de dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
—Absolviendo á D. Paulino Fernández 
Alvarez, por falta de pruebas de su parti-
cipación en el delito de hurto á D. Ramón 
Casañas, en causa procedente del juzgado 
de Güines. 
RECÜSACIOX. 
La Sección 2^ de lo Criminal ha declarado 
sin lugar el incidente de recusación esta-
blecido por D'? Rita López, contra el Secre-
tario de Sala de esta Audiencia Dr. Mora, 
sobre conocer de uua causa por detención 
ilegal de D. Eduardo Villar Fernández; con-
denándola á satisfacer 125 pesetas de mul-
ta, por no haber justificado el motivo do la 
causa alegada. 
J U I C I O S C H A L E S . 
SEÑALAJIIENTOS TARA HOY. 
Sección 1": 
Contra el pardo Aurelio Molina y otros, 
por estafa y falsedad. Defensores, Ldos. 
Lancís y Solís. Procuradores, Villar y Val-
dés. Juzgado do Audiencia. Secretario, Ldo, 
La Torre. 
Sección 2? 
No hay juicios señalados. 
para j uzgar del eíceto que haría su per-
sona. 
Alto, bien formado, era lo quo se lla-
ma un buen mozo. Sus cabellos, ne-
gros eomo el azabache, hacían resaltar 
la bronceada palidez de su enérgico ros-
tro. L a nobleza de Su alma brillaba en 
sus ojos y su fino bigote sombreaba, 
sin velarlos unos labios espirituales tan 
rojos como la sangre que había vertido 
tantas veces en el campo de batalla. 
Dejando á un lado toda modestia, le 
pareció que rennía todas las condicio-
nes que debe tener el marido perfecto. 
Se sentía tan enamorado, que al pen-
sar en pedir á la joven temía alguna 
cruel decepción. 
Dos ó tres veces había tenido ocasión 
de hablar con la señorita de Lesperan; 
pero no se había atrevido á abordar la 
gran cuestión que había llegado á ser 
su más caro pensamieuto. 
Veía que la joATen se ponía cololorada 
en cuanto él aparecía y que se turbaba 
en cuanto le dirigía la palabra; no de 
jaba de notar también que siempre que 
él pasaba por la calle á caballo, cierta 
persiana se entreabría imperceptible-
mente. E n una palabra, veía que era 
adivinado y esperaba no ser mal aco-
gido. 
Y a no buscaba más quo uua ocasión 
para declararse cuando, ¿i fiues de fe-
brero, creyó notar que las sonrosadas 
mejillas de la señorita de Lesperan pa-
lidecían y que sus bellos ojos azules 
estaban rodeados de un círculo amo-
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A l dar cuenta ayer mañana en esta 
sección, de la alarma causada el jueves 
en la calle de la Amargura á causa dfe 
haberse incendiado unas latas que con-
ducía un "carretón, omitimos el nombre 
del joven bombero municipal Sr. don 
Juan José Quintana, que fué á quien 
principalmente se debió que el acciden-
te no hnbiera tenido más graves conse-
cuencias. 
E l Sr. Quintana que se encontraba 
trabajando en su escritorio, se echó á 
la calle, subió á la carreta y entre él y 
el conductor del carretón arrojaron á 
la vía pública, con exposición de sus 
personas, las latas quo aún no se ha-
bían incendiado. 
E l Sr. Quintana sufrió la descompo-
sición de la mano derecha y quemadu-
ras en ambas manos, haciéndosele la 
primera cura, lo mismo que al conduc-
tor, en la Estación Sanitaria de* los 
Bomberos Municipales. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibi-
mos por el vapor correo Giudad de San-
tander alcanzan en sus fechas al 8 del 
actual. He aquí sus priucipales noti-
cias: 
Bel 7. 
U l I)ía, ocupándose en la candidatu-
ra liberal de Madrid: 
" L a curiosidad que despierta cono-
cer la candidatura que hau de apoyar 
en Madrid los ministeriales no lia sido 
satisfecha, pués su confección presen-
ta, á lo que parece, muchas dificulta-
des." 
— L a Gaceta publicó ayer una nueva 
circular del ministro de Gracia y Justi-
cia dirigida á los funcionarios todos en-
cargados de administrar justicia, dán-
doles sanos consejos y dictándoles pru-
dentes reglas, á las cuales han de ajus-
far sus actos en la próxima campaña 
electoral. 
L o esencial de este documento dice 
así: 
"Se prohibe á los jueces y fiscales to-
do lo que pueda producir sospecha fun-
dada de que en el cumplimiento de sus 
funciones se detengan en consideración 
alguna agena á la justicia, y todo acto, 
sin excluir los d é l a vida puramente so-
cial, que pueda revelar parcialidad ú 
hostilidad á favor ó en contra de cual-
quiera de los contendientes. 
Si hubiere algún funcionario de las 
carreras judicial fiscal, que olvidando 
la dignidad de su toga, se convirtiese 
en factor de un partido ó en prosélito 
de un candidato, ó que directa ó indi-
rectamente les manifestase hostilidad, 
los respectivos presidente ó fiscal pro-
cederán con la energía y .actividad ma-
yores que puedan demostrar á some-
terle al correspondiente proceso crimi-
nal ó disciplinario, según los casos. 
Los jueces y tribunales deberán re-
primir con todo rigor las faltas.de im-
parcialidad de los actuarios, aplicando 
á éstos la corrección adecuada." 
— E n la iglesia de San Jerónimo se 
verificaron ayer los solemnes funerales 
por el alma de doña Margarita, costea-
dos por el partido carlista. , 
Las paredes y el piso del templo es-
taban cubiertos de grandes paños ne-
gros con franja de oro, y eu el centro 
de la iglesia so alzaba un túmulo de 
tres cuerpos, coronado por una cruz y 
una flor de lis, de flores naturales. 
Presidía el duelo el señor marqués 
de Oerralbo, el cual tenía á su derecha 
al marqués de Yallecerrato, como gran-
de de España, y al Sr. Morales (D. Pa-
blo), presidente de la junta provincial 
tradicionalista, y á su izquierda al se-
ñor Barrio y Mier, como jefe que fué 
de la minoría carlista cu el Congreso, y 
al Sr. Artilles, presidente del Circulo. 
Entre la concurrencia, que era nu-
merosísima, y que comprendía gran 
número de eclesiásticos, hallábanse los 
los señores barón de Sangarrén, Angu-
lo, Berriz, Albarrán, marqueses de líe-
guer, Castrillo, Villadarias, condes de 
Cásasela, de Azmir, barón de Molinet, 
Sres. Lirio, Caruavali, Ceballos, Casti-
llo, Irigoy, los redactores de E l Gorrco 
Español y la junta directiva del Círcu-
lo tradicionalista. 
—Los amigos del Sr. Silvela D . Fran-
cisco) que presentarán sus candidatu-
ras para las próximas elecciones serán 
próximamente cuarenta, y entro ellos 
los Sres. Eernandez Villaverde, por 
Puente Cuídelas; Kodriguez San Pedro, 
por Pinar del Kio; Cárdenas, por A l -
mería; Laiglesio, por J átiva; Dato Ira-
dier, por Murias de Paredes; el conde 
de Bernar, por Santa Cruz de la Pal-
ma; Jjiniers, por Castrogeriz; Eaucés , 
por Santa Cruz de Tenerife; Oavesta-
ny, por Sequeros; conde la Corzana, 
por Segovia; Buiz (D. Gustavo) y Co-
myu, por Tarragona; Mítcuso, por To-
ro; Castells, por Mora; Silvela (D. E u -
genio), por Fregenal; él conde de San 
Simón, por Baleares; Luanco, por el 
Ferrol; Cortezo, por Sahagóu; Crootz 
y Larios, por Torrox; y marqués de 
Portago, por Don Benito, eu cuyo pun-
to le combate un candidato canovistá, 
habiéndose dividido entre ambos los 
antiguos elementos conservadores, por 
lo cual es seguro que triunfará el can-
didato liberal. 
E l Sr. Silvela (D. Francisco) y el se-
ñor Sánchez Bedoya no piensan pre-
sentar sus candidaturas. 
—Gastellón G (4,20 tarde).—El señor 
Fabra, jefe del partido llamado "Cosí" 
y dueño absoluto de esta ptbyüiCia du-
rante más de treinta, años, ha fallecido 
hay á consecuencia del ataque cerebral 
de que oportunamente di noticia. 
E l Sr. Fabra tenía setenta y cuatro 
años de edad. 
Su muerte ha producido honda im-
presión en todos los hombres políticos, 
inclusos los antieosieros, que ante el 
cadáver dél Sr. Fabra deponen los an-
tiguos odios. 
—Cádiz 6 f^lnochcj—Conducido por 
una pareja de la Guardia civil ha llega-
do D. Fermín Salvochea, que ha ingre-
sado en la cárcel de esta cápitaL 
— E l brigadier D . Eafael López Do-
mínguez, hermano del ministro de la 
Guerra ha fallecido en Madrid. 
Tenía sesenta y dos años, procedía 
del cnerpd de artillería, y pasó volun 
tari amenté hace años á la escala de re-
serva. Se había distinguido en una por-
l idn de hechos de armas y contaba con 
numerosas simpatías. 
Reciba nuestro pésame su atribulado 
hermano. 
—También ha fallecido en Madrid el 
teniente general de la escala de re-
serva D. José Chacón Fernández, que 
llevaba'-algunos días de estar enfermo 
de gravedad. 
—Pía sido nombrado interventor de 
la Aduana de la Habana el capitán de 
artillería Sr. Corradi. 
—Continúan los trabajos de confec-
ción de la candidatura ministerial para 
Madrid. 
L a que ayer publicamos ha sufrido 
algunas modificaciones. 
Siguen formando parte do ella los se-
ñores Muuíesa, Lara , y un posibilista 
que se cree será D . Federico Ortiz, fi-
gurando además los señores Ortueta, 
duque de Lerma, y un periodista que, 
según buenos informes, es el director 
de E l Correo, Sr. Perreras. 
—Se aseguraba anoche que el iuge-
niero inglés constructor del dique de 
los Astilleros del Nervión, ha solicita-
do la entrega de 10,000 libras esterli-
mt s liue la sociedad de Martínez E ivas 
le adeuda, según dice, por las obras de 
dicho dique, en vista de que aquella 
sociedad pide volver á iucautarse de 
los Astilleros. 
Del 8. 
Por teléfono avisó anoche el Sr. Sa-
gasta al ministro do la Gobernación, 
citándole para conferenciar con él eu el 
palco que el Gobierno tiene cu el teatro 
Real. 
All í se vieron con efecto los Sres. Sa-
gasta y González, y la conversación 
que tuvieron fué tan larga, que duró 
casi toda la representación. 
No hay para quo decir que los seño-
res presidente del Consejo y ministro 
de la Gobernación trataron principal^ 
mente de elecciones, y después de dar-
le varios toques al encasillado introdu-
ciendo en él aigunas variaciones, pasa-
ron á ocuparse d é l a candidatura mi-
nisterial por Madrid, dejánaola ultima-
da, con la sola reserva de la aceptación 
de uno de los candidatos, que que no se 
ha decidido, y la designación definitiva 
del posibilista por parte del señor Cas-
telar. 
Los Sres. Sagasta y González, por lo 
mismo que la candidatura no es tá ulti-
mada, guardaron rancha reserva sobre 
los nombres que han de figurar eu ella: 
pero en círculos bien informados decía-
se que son resueltamente caudidaws 
los Sres. D . Clemente Ortueta, D . Cán-
dido Lara , el duque de Lerma y Don 
Ramón Sainz. 
Falta que acepte el xmesto que se le 
tiene ofrecido el presidente del Círculo 
de la Unión Mercantil, Sr. Muuiosa, y 
que el Sr. Castelar resuelva hoy si ha 
de ser D . Angel Pulido ó D. Federico 
Ortiz el que ocupo el otro lug ar de ja 
candidatura. 
— E l ministro de la Gobernación, que 
despachaba ayer con la Reina, no l levó 
á la firma ningún decreto; pero convino 
cou la regente en que volvería á visi-
tarla poig la tarde para, con deteni-
miento, tratar de algunos asuntos que 
se relacionan cou su departamento. 
E l Sr. González volvió á Palacio des-
pués de las cinco, y su entrevista con 
la Reina duró cerca de hora y media. 
Hay quien supone que casi todo ese 
tiempo lo consagró el ministro á expli-
car el aspecto de la próxima campaña 
electoral, dando detalles de las condi-
ciones en que lucha cada uno de los 
partidos y pintando con vivos colores 
la lucha encarnizada que mantienen 
canovistas y silvelistas. 
E l Sr. Cánovas ha escrito á sus co-
rreligionarios de provincias, encargán-
'doles que combatan á sangre y fuego á 
los .amigos del Sr. Silvela. E s a reco-
mendación ha producido, entre otros, 
el efecto de que un conservador tan ca-
racterizado como el Sr. Sánchez Bedo-
ya, tenga quo abandonar el campo y 
retirarse de la lucha eu Sevilla. 
Por su parte, el Sr. Silvela y sus a-
migos no se descuidan, y también pre-
dican en provincias el estermiuio de los 
canovistas. . 
Ese encarni/.aniiento con que se per-
siguen los unos á los otros, supónese 
que con gran acopio de datos lo expon 
dría á la Reina el ministro de la Go-
bernación. 
Y se supone también que de esa en-
trevista hablarían anoche en el teatro 
Real los Sres. Sagasta y González. 
Pero los amigos del Gobierno dicen 
que la Reina y el ministro de la Gober-
nación so ocuparon solo de algunos de-
talles del viaje de los infantes D. An-
tonio y Da Eulalia á Chicago, haciendo 
depender la fecha del curso de la en-
fermedad cpie sufre la duquesa de Mont-
pensier; y de la creación de estableci-
mientos benéficos en Madrid, que han 
de edificarse con los recursos adquiri-
dos por iniciativa de la Asociación re-
cientemente creada con el nombre de 
"Los Protectores de los Pobres." 
—Después de sufrir durante un mes 
penosa dolencia, ayer pudo ya asistir 
al ministerio del ramo el mariscal de 
campo de infantería de marina Sr. Cas-
tellani, cuyo restablecimiento celebra-
mos de todas veras. 
—Ayer cumplió la edad reglamenta-
ria el general do división D. Romualdo 
Crespo de la Guerra, pasando en su 
consecuencia á la escala de reserva. 
E l general Crespo era el número uno 
en el escalafón de su empleo, en cuyo 
empleo le sustituye el gen eral López 
Pinto por poco tiempo, puesto que la 
Reina firmará en uno de los primeros 
Consejos que se celebren su ascenso á 
teniente general. 
—Ayer tomó posesión del gobierno 
del Banco Hipotecario, el Sr. Albare-
da. 
ratado que cada día se hacía más visi-
ble. 
Muy inquieto Delorge se informo y 
supo las razones de aquel cambio. 
E r a un nuevo capricho d é l a señorita 
de la Eochecordeau. Bajo pretexto de 
que padecía insomnios hacía que la jo-
ven la estuviese leyendo una gran par-
te de la noche. Cuando llegaba la ma-
ñana, Ia vieja egoísta se acurrucaba 
entre sus sábanas y estaba durmiendo 
hasta las doce, mientras que la pobre 
Isabel obligada á levantarse al mismo 
tiempo cpie la criada para compartir 
con ella el trabajo de la casa, uo podía 
apenas dormir. 
A l saber esto, el comandante Delor-
ge sintió tal cólera, que se decidió á pe-
dir inmediatamente á su amada. 
E n efecto, al día siguiente por la tar-
de se puso su más brillante uniforme y 
se dirigió á casa de la señorita de la 
Rochecordeau, donde sin más preámbu-
los, dijo: 
—Señorita, tengo el honor de pediros 
la mano de vuestra sobrina, la señorita 
Isabel. 
Y sin dejarla tiempo de contestar la 
ospuso su situación presente y sus es-
peranzas para el porvenir. 
E n estremo sorprendida la vieja sol-
terona miraba á aquel pretendiente co-
mo á un fenómeno. 
— j A y amigo mío!—dijo,—¡pero si esta 
pobre niña no tiene un céntimo de dote! 
—¡Y eso qué importa! —exclamó 
el comandante, 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 29 de enero, 
t 
Los grandes agitaciones que á seme-
janza de las de Francia han encontr;! -
do también su eco en Italia, con moti-
vo de los escándalos de la cuestión ban-
caria, algo parecidos, aunque en menor 
escala, á ios del Panamá francés, é'á de 
esperar qué ó tcrmiur'u ó disminuyan 
en intensidad en virtud del voto que :i-
noche, tarde ya, pronunció la Cámara 
de Diputados, después de larguísimo 
debate sobre una veintena de pregun-
tas é interpelaciones formuladas por 
todos lados de la asamblea. Estas in-
terrogaciones tendían á condenar la 
imprevisión del Gabinete, elevando ha-
ce dos meses á la dignidad , senatorial 
al Comendador Canlongo, Gobernador 
del Banco Romano, comprometido cô  
mo el cajero. Barón de Lazzaroni, en 
un descubierto de más de 20 milloneá 
de liras, debiendo responder además de 
la irregularidad de una emisión de bi-
lletes por la cifra de 04 millones supe-
rior á los que permitía la ley. Otras 
mociones condenaba que los ministros 
de la Corona no hubiesen tenido bas-
tante en cuenta un informe sobre esta-
do de los Bancos fiduciarios, que reve-
ló hace tres años grandes desórdenes 6 
irrPguIaridados. Diversos diputado^ 
se dolían de que á la acción de la justi-
cia en los primeros momentos se hubie-
se sustituido la de la policía y la de la 
cuestión romana; mientras por el últi-
mo el Marqués de Rudini jefe de la 
oposición conservadora, elevando el de-
bate á una altura superior á los parti-
dos y á los ministerios, reclamaba á 
manera de la comisión francesaBrisson, 
uua grande información parlamentaria 
que esclareciendo los hechos, restable-
ciese el crédito financiero de Italia 
muy quebrantado con estos acoutecN 
miontos, y realzase su prestigio moral 
á los ojos de la Europa. 
Mientras el debato proseguia arditín-
tísimo eu el palacio de Montecitorio, 
por Roma circulaban Jas más extrañas 
y graves nuevas. E l Senador Canlon-
go al ser trasladado desde su morada á 
las cárceles de Regina Coeli, dando . 
motivo á una manifestación popular 
hostil á su persona, se había dejado de-
cir que no lo condenarían sin manifes-
tar toda la verdad al país, pretendien-
do que el Banco de Roma había sumi-
nistrado sumas ingentes para las elec-
ciones de diputados durante el Gobier-
no de Crispí en 1890 y el de Giolitti en 
el otoño último; dejando adivinar á la 
vez ser muchos los personajes políticos 
y ministros que habían disfrutado do 
las larguezas del instituto baucario 
por él dirigido. Sabíase en efecto, que 
el Ministro de Hacienda, Grimaldi, te-
nía letras uo pagadas en el Banco, y se 
hacían subir á cinco millones, nada me-
nos, los miles de liras de otros que no 
había, podido satisfacer el Comendador 
Rattazzi, Ministro de la Casa Real. Lo 
cual enlazándose con la acusación de 
cpie todos estos personajes habían in-
fluido en la elección senatorial del go-
bernador presunto reo, ocasionaban un 
verdadero escándalo público. E l dipu-
tado republicano Bovis, sacábalas con-
secuencias de tales desafueros guber-
namentales, como el socialismo las de-
duce de los escándalos del Panamá, hir 
riendo en el corazón el actual orden de 
cosas; de igual manera que servirá de 
argumento poderoso á las turbas popu-
lares cuando llegue su fiesta del 1" de 
mayo. E l Gabinete Giolitti que hace 
ocho días aparecía caido hasta el pini-
to de indicarse ya un Ministerio l'rin-
Saracco, dió muestra de energía espe-
rando la prisión del principal funciona-
rio dol Ministerio de Comercio, compli-
cado al parecer en todos los abusos de 
la Banca Romana, sobre cuyos escán-
dalos había arrojado un velo en sus in-
formes y haciendo desmentir de la ma-
nera más solemne que las letras no pa 
gadas del Ministro del Palacio Real, y 
que se reducían á 55,000 liras, tuviesen 
nada quo ver con el legado de deudas 
dejado al Rey Iftimberto por su padre 
Yíctor Manuel. Llevaba á las cárceles 
igualmente á otras personas de uno y 
otro sexo complicadas con las malver-
f a ojones del Banco de Ñápeles, dando 
lugar con estas medidas á que anoche 
se hablase con exageraciones de otras 
treifnta prisiones y de procedimientos} 
como en Francia, hasta contra un ex-
ministro del Interior, que unos decían 
ser el Barón lí icotera y otros Crispí: 
noticia esta última, hasta ahora, sin 
rmidamonto. As í uno como otro polí-
tico y el Ministro Grimaldi, habían he-
cho efectivas sus pasividades en los 
Bancos de Roma y de Ñápeles , merced 
á la ayuda poderosa del rico banquero 
Florio, Director de la gran compañía 
de navegación itálica, á la cual no ha-
bría sido extraña tampoco la munifi-
cencia regia. 
Todo esto y el deseo de no imitar á 
Francia donde la información parla-
mentaria no ha hecho otra cosa que 
embarazar la acción de los tribunales, 
influyó en quo después de un discurso 
patriótico é iuteligente del Presidente 
did Consejo Giolitti, la Cámara pocas 
veces poblada, desechase por 274 vo-
tos confra 154 ó sea una mayoría de 
129 sufragios, la propuesta de que fun-
cionase una comisión de diputados si-
multáneamente á la de empleados com-
petentes que bajo la presidencia del ex-
ministro y senador Tinoli, ha sabido 
esclarecer la situación abusiva de los 
Institutos de Crédito. E l solo síntoma 
grave contra el Gabinete es que cor la 
minoría ha votado Crispí, y que duran-
te algunos días se temió que lo aban-
donase también el Presidente de la Cá-
mara Zauardelli. E l sentimiento ge-
neral es que apenas se esclarezcan los 
hechos delituosos que va á revelar el 
proceso formado contra los gerentes de 
ios Baiucps romano y napolitano, con-
tra diversos funcionarios y hasta con-
tra, damas galantes conexionadas con 
todo este drama financiero, si Giolotti 
sigue en el poder, habrá de reorganizar 
su gobierno. E n cuanto á los estragos 
que en el mercado de Roma ha origi-
nado esta crisis bancaría, son infinitos; 
y enlazándose con las ruinas edílicías 
de las cuales lentamente se iba salien-
do, prolongarán el malestar social. 
X . X . X . 
HOTAS m z m , 
Cantando últimamente la Patti en 
Italia, ha pasado por el disgusto de 
verse desairada por un público que ro-
tundamente le ha hecho ver que ya no 
es ella la Patt i do otros tiempos. De 
seguro que nadie aprobará semejante 
conducta, tratándose de una cantante 
tan admirable; pero también es una 
triste gracia que los artistas no quieran 
retirarse á tieirípo. A Mario fué preciso 
que un periódico francés le dijera: "Hu-
A l oir esta respuesta la vieja quedó 
dex-.-oncertada, balbució y dijo por fin 
que ella no podía decidir, que consul-
taría 
L a verdad es quo la vieja sentía que 
el mundo se le caía encima á la sola 
idea de perder á Isabel. 
¡Que sería do ella .si la llevaban aque-
lla esclava sumisa, aquella víctima de 
sus caprichos! ¡Quién la cuidaría y la 
velaría toda la noche! Tres cria-
das no podrían remplazar á aquella in-
comparable sobrina que le servía sin 
salario. 
—Jamás se realizará ese matrimonio 
—exclamó la vieja en cuanto el Coman-
dante volvió la espalda. 
Y en seguidasepuso á buscarun pre-
texto que pudiera impedirle. 
No tardó en encontrarle: el hijo de un 
tendero de Poitiers por méritos que tu-
viese no podía unirse con la hija del no-
ble marqués de Lesperan. 
—Eso sería monstruoso, las cenizas de 
mi hermana se extremecerían en la tum-
ba—seguía pensando la envidiosa sol-
terona. 
Desgraciadamente para sus caritati-
vos proyectos su sobrina no pensaba lo 
mismo. 
A l ver llegar á Pedro Delorge de to-
da gala á casade su tía á una horados-
usada, La señorita de Lesperan liabía 
tenido uno de esos presentimientos que 
nunca engañan á la mujer que ama . 
—Yiene á pedir mi mano—se había 
dicho con el corazón palpitante. 
Y dominada por una irresistible ne-
cesidad de saber, había ido, ¡ella! la no-
bleza misma y á quien el peusamioi.to 
de semejante acción hubiese indign ido 
uh momento antes, había ido, decimcf, 
á cauchar á l a puerta del salón. 
Cuando vio salir al Comandante, la 
joven se preguntó. 
—¿Qué va á decidir , mi tía?.{cCuí 
será esa respuesta que lía prometido? 
Isabel conocía, demasiado á la solte-
rona paya no figurársela. 
— Y a á oponerse—pensó presa de la 
más violenta desesperación^ y él. cre-
yéndose desdeñado me olvidará. ¿Qué 
Imcer? ¡inspiradme, Diosmio! 
L a jóven reflexionó un mómento y el 
resu^tadoi de sus reflexiones fué la -i-
guien te carta, dirigida al señor Cio-
riere. 
"Mi querido amigo: Si queréis hacer 
un favor á vuestra amiguita, venid 
hoy mismo2Jor[casualidad á visitar ámi 
tía. Confío en vuestra prudencia y dis-
creción. 
"ISABEL." 
Cuatro horas después de haber reci-
bido este bülete, el barón de la Gloriere 
llegaba á casa de la solterona lleno do 
recelo y diplomacia, ocultando su ih-
quietud bajo una amable sonrisa. 
Cuando después de los saludos de 
ordenanza la señorita de L a Rochecor-
deau abordó la cuestión, el señor de la 
Gloriere no la dejó continuar. 
f Se continuará.J 
bo un tiempo en que Mario era la aom 
bra <i(vj!iil)i!ii; hoy :>¡:ino no es la som 
bra de Mario, j^ué eapera pues1?" E l 
rey de los tenores se retiró entoncfs (!• 
la escena de París , peiro s i -uió 
cantaudo en otros grandee teatros 
hasta qnc al fm fné silbado! 
m * 
Aeaba do presentarse en Chikering 
Hall, tma pianista pnertorriqueña, dis 
cíj)ula de Mr. Mannoutol, la cual no ha 
cansado la mejor impresión. E n nn i)e-
rlódico le dicen que su talento no csíá 
en relación con sus pretensiones. Así 
será; pero tiabajo lo mando al diario 
que se proponga ir 'anotando en sus co-
lumnas,los artistas que encontrare ¡í su 
paso atacados del mismo mal, después 
de haberse éxténdído por el mundo 
aquel refrán (castellano que dice: F r a y 
Modesto nanea llega d Prior. 
• 
* • 
Sigue prodig-áudoso á los buenos ar-
<islas mi I^iTopa toda clase do títulos 
y condecoraciones. Mr. Brakl , tenor 
¿«//o,en Munich, acaba de sor nombra-
do Éammerstinger, por el Duque de 
Sajonia Coburgo. Mr, Steinmann, do 
líatmover, y el organista J . Schultz, 
do, Berlín, lian recibido la Orden deJPru-
siü de 4" clase. Arrigo Boito firmará 
muy en broveüocíor en música por la 
Universidad de Cambridge; y por últi-
mo, Verdi acaba de ser nombrado por 
el Eey Ilumberto marqués de Bmseto. 
Dudo mucho que el ilustre maestro 
cambio por un titido nobiliario, un nom-
bre que es hoy la honra do Italia y del 
mundo musical. Oxu-ioso sería loor en 
nuestros periódicos la siguiente noti-
cia: "Esta nocho se estrena la Compa-
ñía lírica tal, con la grandiosa opera 
Aída, libreto de Ghislanzoni, música del 




Y á propósito do Yerdi, ¡Cómo me-
nudean los telegramas do Milán á la 
prensa européa y nortoamoricana, dan-
do cuenta del estreno do su Falstaff, y 
del triunfo incomparable que na obte-
nido! Después do los que ban publicado 
el World y el Herald, do quo di cuenta 
hace muy pocos días, lian aparecido 
otros no menos intoresantos. 
E n uno do ellos dirigido al Slandardy 
so dico que el día del estreno do dicho 
spartitto la geuto comenzó á agolparse 
á las puertas do la Ücala á las diez do 
la mañana, esto os, diez horas y media 
antes de comenzar la función. Y quo 
tan pronto como so dio entrada al pú-
blico, ofrecía el teatro un golpo do vis-
ta deslumbrador. Do la platea al paraí-
so, y de los palcos á las galerías, aque-
llo era una masa compacta do especta-
dores dominados por la míís intensa 
excitación. 
E n ningún otro teatro, agrega, habría 
sido posible, (permítase la fiase), tanta 
tensión eléctrica. 
L a hora avanzada no me permito ha-
cer una relación minuciosa ni do la 
ópera, ni de su ejecución; pero baste 
dedr que la primera os digna de la fa-
ma gloriosa del gran compositor, y la 
segunda una buena muestra del cuida-
do con que se hicieron los ensayos. 
Otro telegrama dirigido, al Timen di-
ce, que: Falstaffes una obra diglia bajo 
todos conceptos de ser colocada al lado 
do Otello, capolavoro del geido do Yer-
di, y en donde probó su fuerza melo-
dramática, tan distinta del est ilo que 
hasta entonces había desplegado. 
L a composición os de tal manera dra-
mática, dice, que sus piezas no pueden 
existir separadas unas de otras. Los 
pasajes más bellos do las seis escenas 
en que están divididos los tres actos, 
son: el vigoroso soliloquio do Fals laj f 
sobre el honor; un solo algo parecido al 
Credo del Otello; el gracioso cuarteto 
do mujeres que termina con una pieza 
orchestral de mueho mérito; un bello 
dnetto amoroso; el dúo do Falsta/fy 
Ford que es una maravilla; el magistral 
concertante du la. cesta, y el final com-
ploto del acto, desdo el melodioso solo 
del tenor, hasta la maravillosa fuga con 
que acaba la óperas 
* # 
E l námero de fábricas de pianos es-
tablecidas en Alemania asciende á la 
suma do dL'5. Sólo en Berlín existen 
143, 28 en Stuttgard, 22 en Dresde, y 
18 en Leipzig, Agreguemos á estas las 
do París , Londres, Nueva York, Bar-
celona y otras capitales do primor or-
den, y entonces nos convoncoromos do 
la simpatía y alta importancia quo en 
el mundo entero ha llegado á alcanzar 
este útil y bellísimo instrumonto. 
# 
* * 
E n Londres so hace aplaudir con fu-
ror una señora, Francos Thomas, nota-
ble profesora do clarinete. ¡Qué ca-
prichos se ven á cada paso, qué capri-
chos! 
* * 
L a Italia musical va á levantar una 




Con motivo de haber dicho el otro 
dia en estas mismas columnas, reürién-
domo á la orquesta del Oran Teatro la 
noche del concierto do Isabel Brossler 
que: " E n el concertino fué tal su desa-
finación, y su poca seguridad en las en-
tradas quo, francamente, aquello ofen-
día á un sordo"—me ha dirigido nd a-
migo el Sr. D . Anselmo López una a-
tonta carta que, publicaría gustoso, si 
cu ella se combatieran aquellas pala-
bras mías. Pero el Sr. López, muy al 
contrario, reconoce la justicia d é l a cen-
sura que hice, y sólo se limita á expo-
ner las causas que motivai-on el des-
concierto; cansas justas, justísimas, pe-
ro que no atenúan su responsabilidad 
como director aquella noche de la refe-
rida orquesta. E l Sr. López tuvo tiem-
po sobrado antes de levantarse el telón, 
para ver si la orquesta estaba acorde 
con el arpa; y si no lo estaba, ni pódfa 
estarlo, por las mismas razones que dá, 
en ese caso haber rogado á la nina ar-
pista quo hubiera tocado otra cosa, ó 
que él hubiera eliminado del acompaña-
miento el instrumental do aire quo era 
el más dañoso en ese instante, ó en fin, 
que hubiera tomado un partido cualquie-
ra, menos herir tan desapiadadamente 
los oídos do un público, que no va al tea-
tro á pasar malos ratos. 
Dice el Sr. López—"oyendo Jos pro-
fesores la anarquía quo so estableció 
en la afinación, pues Jos instrumentos 
de otierda so acercaron á la afinación 
del arpa, no-era de extrañar la indeci-
sión do las entradas, pues lo que de-
seábamos todos era salir del mal paso 
10 más pronto^ posible." 
¿Olaf ¿Con quo todo eso tenemosí 
^Salir del mal paso lo más pronto posi-
ble;'' Pues mala la huhistes digo yo. 
No es ese el eamino quo deben tomar 
profesores hábiles, entendidos y muy 
fogueados á estas horas en mil campa-
ñas musicales. Salir del mal paso lo 
más pronto posible, no; lo mejor posi-
ble, sí. ¿Pues quo deja entonces el Sr. 
Lápez para la gente bisoña? E l sálvese 
(jwteHjnteíZrt está reservado para casos 
extremos. E i capitán do un barco y su 
tripulación sólo so acreditan y cobran 
buena fama, luchando con grandes tem-
pestades, nunca navegando por mares 
bonancibles y con tiempos serenos. E n 
fin, el susto do la orquesta, y el mal ra-
to del público han pasado. No busque 
ahora el amigo López causas atonuan-
tCs de su exagorada condescendencia, 
(si condescendencia fué), porque no la 
h i liará; y crea lo quo en conclusión 
voy á decir. Ni la niña arpista, ni su 
arpa, ni los profesores quo la acompa-
ñaron, ni sus instiumentos, ni nadie 
más que el Director do orquesta tuvo 
11 culpa de eso fracaso. Fracaso que, 
después de todo, pasará sin descrédito 
de él ni de nadie, como pasan cu esto 
picaro mundo tantas y tantas cosas 
mucho más trascendentales y punibles. 
Y amigos como siempre. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
SUCESOS. 
D E S O K A C I A . 
Con este título leemos en Cuba Española, 
do ÉoTgüín, del 16 del corriente: 
"El domingo, á las nuevo de la noche, 
se propagó por este vecindario la triste no-
ticia de haber sido herido do muerte por 
aa niño de nuestro querido convecino don 
Francisco Pérez Duqno, el de menor edad, 
hijo del apreclable convecino D. Marcos 
Lozano. Inmediatamente la casa-tienda del 
señor Pérez, donde tuvo lugar ol hecho, so 
llenó de vecinos interosados en tan fatal 
desgracia; y allí nos encontramos con los 
facultativos señores Sirven Cruz y Mandu 
ley, quo prodigaban sus cuidados al heri-
do. Allí se encontraba también el Juzgado 
instruyendo las primeras diligencias. Según 
se nos dijo, parece quo ambos niños juga-
ban con un revólver, ol cual se disparó tan 
desgraciadamente que el proyectil alcanzó 
al menor Antonio Lozano, causándole una 
borida gravo en la cabeza, quedando el 
proyectil dentro del cráneo. Del reconoci-
miento facultativo resulta que, dada la re-
gión quo atravesó el proyectil, se hace el 
caso do fatales consecuencias. A estas ho-
ras, quo son las cinco de la mañana del 
martes, ol herido se encuentra privado del 
habla y del conocimiento, sufriendo las 
contracciones y estado febril consiguientes, 
sin quo á pesar do la exploración practica-
da por los facultativos' haya podido cono-
cerse el punto donde se encuentra alojado 
el proyectil. 
E l Juzgado, desdo las primeras horas, 
redujo á prisión, incomunicándolo, al niño 
Miguel Angol Pérez, cuyo hecho ha llevado 
á la morada tranquila y feliz do los esposos 
Péroz la angustia y el dolor, así como al 
corazón del desgraciado padre del niño ho-
ndo la desesperación y el profundo abati-
miento. Hacemos votos porque so salve la 
vida del herido, único modo do hacer que 
no deje su huella, dolorosa y eterna este 
acontecimiento, en los hogares do tan apre-
ciables familias. 
E l herido se encuentra en una habitación 
do la espresada tienda, siendo objeto de la 
mayor atención y cuidado por la allijida es-
posa del amigo señor Pérez y por muchas 
do sus amistados, qüo desean contribuir al 
restablecimiento del enfermo y al consuelo 
do la buena Estola, quo seguramente jamás 
soñó con tan horrible desgracia. 
A última /¿ora.—Cumpliéndose el pro-
nóstico facultativo, el niño Antonio Lozano 
falleció á las onco y modia do la noche del 
martes en la casa morada do loa esporos 
Pérez Duque, que vieron perdidas sus es-
peranzas de haber salvado con sus cuida-
dos al desgraciado hijo de nuestro amigo 
señor Lozano. 
Nos unimos al dolor intenso del amigo y 
á la allícción justísima de los esposos Pérez 
por tan funesto desenlace." 
E N C U E N T R O . 
Dice E l Correo ñe Matanzas ÚQI 23 : 
Ayer á las 5 de la tarde, una pareja de la 
Guardia Civil del puesto do San Miguel, 
Guamacaro, sostuvo fuego, sin novedad al-
guna, con dos hombres blancos armados y 
montados, quo se presentaron en la casa do 
D. Santiago Vega, sita en tórrenos del in-
genio Concepción, en el termino municipal 
de Ma cu rijos. 
Después de cruzareo varios disparos, la 
valiente pareja se echó dncima de los dos 
hombrea citados, quo emprendieron la fuga, 
logrando detener á uno de ellos, ocupándolo 
el caballo que montaba, nn revólver y un 
machete. 
El otro bandido logró fugarse mientras la 
pareja ee apoderaba á viva fuerza de su 
compañero. 
E l detenido que ha sido puesto á la dis-
posición del juez instructor militar de esta 
plaza, dijo llamarso Manuel Kodríguez y 
Kodríguez, sor natural de Canarias y veci-
no de Limonar; poro se supone quo tal nom-
bre no sea el suyo. 
E L C R I M E N D E C O R R A L N U E V O . 
Acerca do esto suceso leemos en el mismo 
colega : 
E l presunto asesino do D. José Ambrosio 
González Suárcz y Doña María Guadalupe 
Domínguez y Serpa, fué conducido ante a-
yer por la tardo incomunicado á la cárcel 
do esta ciudad. 
Martínez es casado y tiene dos niñas una 
como de año y medio y otra do pecho. 
D. Manuel Sosa Hernández, suegro do 
Martínez, ha sido también detenido, ha-
biendo ingresado en la cárcel do esta capi-
tal. • 
Asimismo so ha detenido á la esposa del 
presunto asesino, Doña Florencia Soaa Gar-
cía, quién se encuentra desdo ayer on el vi-
vac. 
Corno, según so dico. Sosa y su hija han 
sido detenidos como cncubridojes y como, 
Bogi'm ol artículo 15 del Código Penal, por 
su parontesco con el presunto matador, es-
tán por aquella causa exentos de responsa-
bilidad criminal, creemos que serán puestos 
on libertad muy en brevo. 
_ Anteayer se dió sepultura en el cemente-
rio do Corral \ nevo, que por cierto tiene 
caídas las tapias y en su mayor parte hállase 
convertido on \m potrero, al cadáver del in-
fortunado D. José Ambrosio González Suá-
roz, habiendo acompañado el cadáver á su 
ultima morada, casi todos los vecinos del 
barrio. 
NUEVA CRISTIANA.—El jueves últi 
mo fué regenerado con el Sacramento 
del bautismo, en la Parroquia del Mon 
s c i T ü t e , el liúdo bolón de rosa María 
Rosario Angela, (pie, nació el 1" de oc-
tubre del año ánterior, siendo sus pa-
(Ií es los señores 1). Kalael González y 
l)1' J o s e f a 3iatinzo. 
E n la sagrada ceremonia apadrina-
ron á esa. angelical criatura, el señor 
D. Manuel Menéndez y la elegante so-
ííorita Rosario Menéndcz, que resplan-
deciente do hermosura ora la liada-rei-
na, un nimbo do luz, en dicha alegre 
fiesta do familia. 
Como el bautizo so llevó á cabo en Ja 
morada de los padres, á ella acudieron 
gran número do damas y caballeros, in-
vitados al efecto, á los cuales se obse-
quió con nn espléndido hnffet, servido 
por el famoso "restaurant" É l Lon-
vre. 
Ahora dos palabritas en secreto al 
oido de la neófita: 
Aunque el mundo es nn Calvario,— 
E n él verás lo contrario:—Tienes la 
(inicia Divina—Qife acompaña á tu 
Madrina,—La interesante Rosario. 
R l E L l O T E C A I J E " E L FÍGARO."— 
Pronto so pondrá á la venta en las más 
conocidns librerías de esta capital un 
tomo de versos escogidos, titulado A 
la Diabla, originales de nuestro distin-
guido compañero eu laimprehta D. Fo-
deríco Yilloch, cronista de L a Unión 
Constitucional, y ya perfecta mente do-
miciliado en la República de las Letras. 
Eso libro, impreso con los primores ti-
pográíicos quo tanto acreditan la casa 
del Sr. Miranda, será el tercero de la 
"Biblioteca do E l Fígaro", editada por 
el infaligahle escritor D. Manuel S. Pi-
clmrdo. Esperamos que las poesías A 
la Diabla alcancen la boga quo obtuvo 
el libro de viiy'és For esos Mundos, del 
mismo autor. 
E N ALMENDABESÍ—Esta tarde un, 
público n u i i i e r o s o asistirá á los terre-
nos del Sr. Zaldo, atraído por la varia-
da función quo allí se ofrece, llena do 
atractivos "sensacionales," en esta for-
ma: 
Las puertas se abren á las tres do la 
tardo. A las 4, carreras do bicicletas. 
A las 4i , paseo por el arrojado funám-
bulo Mr. Davison. De 5 y media á G— 
el elou del espectáculo—ascensión ae-
rostática por el joven sportman franco-
ruso D. Arturo do Beón, quo usará 
el globo y el paracaídas del Sr. Spen-
cor. 
A l llegar aquí, el Sr. Secretario do la 
"Protectora de los Niños" se ha servi-
do entregarnos la siguiente nota: 
"Se avisa al público quo la fiesta es-
portiva de hoy en Almendaros, es por 
cuenta del Sr." de Beón, jones aunque 
él, en uu principio, pretendió asociarse 
á la "Protectora de los Niños ," conce-
diéndolo un 30 por 100 do las utilida-
des líquidas, no pudo aquella aceptarlo 
por oponerse á ello reitorados acuerdos 
do su Directiva. E n este concepto, ol 
referido Sr, de Beón so propone colocar 
diez personas, que con cepillos cerra 
dos, pidan por fuera de dichos torre 
nos, para aquella benéfica Institución 
Esta generosa oferta ha podido acop 
tarso y por ella le quedarán agradeci-
dos los niños á quienes so dedica la co-
lecta." 
LA SUCUESAL.—Con este título i-
nanguran los Sres. Bérriz y Xiqués 
hoy, sábado, á las oeho do la noche, en 
Cluanabacoa, calle de Pepe Antonio 
número 30, un establecimiento y .pana-
dería por el estilo de " L a Viña", que 
poséo el primero de dichos señores en 
esta capital. 
E n lo sucesivo, pues, los vecinos de 
la Vil la de las Lomas no tendrán que 
venir á la Habana para llenar sus des-
pensas: basta con quo acudan á la re-
ferida Sucursal y pax Cristi. 
Adomá, on célobración de la pro-
citada apertura, el domingo 26, á las 
de la tarde, so repartirán gratis á los 
pobres de aquella localidad, que se pre-
senten on las puertas de dicho estable-
cimiento, 2,000 panes de buen tamaño. 
Aplaudimos semejante rasgo de gene-
rosidad. 
L A HERRADTJJIA.— 
Refieren que nn aldeano 
de no sé qué aldea rusa, 
en la puerta de su casa 
encontróse una herradura. 
Se miró los piés, pensando 
primero que fílese süyá, 
y convencido de que era 
feliz hallazgo, que anuncia 
al quo lo encuentra infinitas 
dichas y glorias futuras, 
entró en casa dando saltos 
y armando tal barabúnda, 
que su mujer y su suegra, 
aturdidas y confusas, 
suimsieron que oran síntomas 
de declarada locura. 
—Traigo un talismán precioso 
para que on mi suerte influya, 
gritaba el pobre aldeano 
ensoñando la herradura; 
y tomando una escalera 
afanoso un clavo busca 
para colocarla encima 
de la puerta, que es, sin duda, 
el lugar correspondiente, 
según la gente asegura. 
Do aquellas supersticiones 
la suegra y mujer so burlan, 
maa lo que en broma comienza 
pronto concluye on trifulca, 
y se lanzan mil denuestos, 
y se dicen mil injurias, 
hasta que airada la sltógra, 
quo era impetuosa y brusca, 
grita: "Me voy do esta casa 
para no volver ya nunca." 
* Abre con rabia la puerta, 
á tiempo que la herradura^ 
mal colgada, so desprendo, 
y viene á darle on la nuca. 
Y aquí ol pobre aldeano ruso 
viendo á su suegra difunta, 
dico con calma á su esposa, 
quo aun está de espanto muda: 
—"¡Vamos! jDimo todavía 
que eso no trae la fortuna!" 
Felipe Pérez. 
CÍRCULO HABANERO.—En la noche 
de hoy, sábado 25, tendrá efecto el tra-
dicional bailo de " L a Vieja," en los 
magníficos salones de dicha sociedad, 
con quo este elegante círculo obsequia 
á sus innumerables sócios. Reina gran 
animación para esta fiesta que prometo 
sor tan buena como las anteriores. Raí 
mundo Valenzuela estrenará un pro 
cioso danzón dedicado á las damas que 
concurran esta noche. 
TACÓN.—En un volante impreso que 
ha hecho circular el actor D. Leopoldo 
Barón, so pono en conocimiento del pú-
blico que á bordo del Ciudad dv San-
tander llegó el viernes 24 á esta ciudad, 
la "Compañía Dramática" contratadaen 
la Península por dicho artista, y quo el 
martes 28 empezará sus tareas la misma 
on el decano de los coliseos habanenses. 
BENEFICIO DE CASTRO EN ALBISU. 
— E l veterano Mochila ha elegido para 
su función de gracia, que debe efec-
tuarse hoy/sábado, la chistosa zarzue-
la en dos actos, Los Lobos Marinos y el 
saínete lírico, en uno, F l Señor Lxiis el 
Tumbón. E n ambas obras está D . Ale-
jandro como el pez en el agua. 
Castro, para domar á la fiera, lo ha 
dado los siguientes pases; 
"Más temor y respeto mo infunde el 
público cuando le escribo que cuando 
lo hablo. Tratándose del siempre galan-
te público de esta capital, mi temor 
obscurece todas mis ideas, y no se mo 
alcanza cómo einpezar ni qué decir. 
Aquí nací á la vida del arto, y el a-
plauso do todos me alentó en esa sonda 
tan brillante y atractiva, al parecer, tan 
difícil y áspera en la realidad. Las dis-
tinciones de cpie he sido objeto, que 
cuando más inmerecidas se agradecen 
más, me obligan de tan alta manera, 
que no acierto á combinar palabras 
dignamonte expresivas de mi gratitud 
sin límites. 
A l ofrecer hoy mi función de gracia , 
trato de corresponder á los que mo dis-
tinguen con su aplauso y simpatía, pro-
sentando un programa variado, bonito 
y extenso, que supla mis deficencias. 
Quo sea del agrado de este benevo-
lente piiblieo es lo (pie deseo con todas 
las fuerzas de mi alma, donde para él 
guardo mi afecto más puro-y firme, que 
fuera en mí vileza ó indignidad no ser 
agradecido con quien tanto bien me ha 
dispensado." 
Venid, andaluzas; venid, habaneras; 
Tiene "miga" tan bella función. 
Porque Castro se luce do veras 
En Lobos Marinos y en Luis el Tumbón. 
A MATANZAS.—El tren excursionis-
ta del Sr. Soto, sale de Regla mañana, 
domingo, á las 10 y 35, vapor do las 10 
y 20.—El boletín do ida y vuelta en ll: 
vale $2-10 cts.; en 2'! y 3" $1-40 cts., 
precios en oro. Puedo adquirirse en 
Aguila 280; Peñalver (51; kioscos do los 
cafés Luz, Tacón, Suizo, Marte y Roló-
la y Albisu, y en los principales cafés. 
Los viajeros tienen tiempo para visitar 
las famosas Cuevas y para asistir al 
match entro el "Matanzas" y ol "Agui-
la de Oro." 
AMOR Á LA CARNE ASADA.—Un pe-
riódico do Madrid cuenta esta heroici-
dad de un moderno lltdiogábalo: 
"Parece que un uioeeto de las clase 
de blasfemo, cogido con las manos en el 
bolsillo ágénó y llevado á los sótanos 
del Gobierno Civil , no encontró mejor 
modo do llorar su perdida libertad que 
engullirse tranquilamente uno tras otro 
cuatro beefstealcs con sus correspondion 
tes patatas, pan, vino, etc., que mandó 
le llevaran del café inmediato. 
Cuando el mozo se presentó á cobrar 
la cuenta, el inapetente joven pidió otros 
dos beefstealcs, mientras iba pensando 
los demás platos. 
Aterrado el camarero, insistió en co-
brar por adelantado y entonces el blas-
femo, dando pruebas de un desahogo 
mayor aún que su estómago lo contostó: 
—No me hables do oso, que mo per-
turba la digestión. Que te pague quien 
me manda por quince días al Abanico 
sin tener presento el frío quo hace." 
RETAZOS.—A petición de gran núme-
ro de socios, la Junta Directiva del 
"Centro Asturiano'' ha accedido á que 
el domingo 20 se efectúen en aquellos 
suntuosos salones el último bailo de 
máscaras d é l a temporada. De modo 
quo L a \ rÍ&ja será muy festejada allí, 
con el mismo entusiasmo quo en " L a 
Caridad1* del Cerro, ol Casino Español , 
Centro Caliego y domás principales 
institutos do recreo. 
—So han colocado nuevas aceras en 
las calles do Teniente Rey, Bornaza, 
Bomba, Cuna, etc. ¿Cuándo se ponen 
en Picota, entre L u z y Jesús María,tra-
mo por ol que transitan muchas perso-
nas y quo desconoce por completo la 
conveniencia de tener aceras, especial-
mente en época lluviosa? 
—Para quo las familias de la Habana 
puedan asistir al baile de L a Vieja, que 
so verificará esta noche en el Liceo do 
Guanabacoa y regresar á sus hogares 
cómodamente, se ha dispuesto salga do 
allá un tren extraordinario á las dos de 
la madrugada, al que esperará en Regla 
el vaporcito correspondiente. 
—Mañana se efectuará, en la florecien-
te "Asociación de Dependientes del 
Comercio" el cuarto y último baile do 
máscaras que corresposde ^ Ja serie 
carnavalesca de 1893. L a Comisión so-
lo permitirá el acceso al local á las per-
sonas que exiban á la entrada ol recibo, 
según lo acordado. 
— E l señor Director de la "Sociedad 
Recreo de Artesano del Cerro" ha te-
nido la atención, que do todas veras le 
agradecemos, de invitarnos piara oí bai-
le do difracos quo ha de efectuarse allí 
hoy, sábado. L a orquesta contratada 
se "propone tocar nuevos danzones y un 
vals del país. 
MAGNÍFICO BAILE.—LO será sinje-
rónimo de duda el que ofrece hoy, sába-
do, la simpática Sociedad "Centro Ca-
nario." En los salones de este institu-
to se reúno esta noche la alegre juven-
tud para despedir á Momo. Los apre-
eiables señores que componen la Sec-
ción de Recreo y Adorno so han pro-
puesto quo ese sarao, por su brillan-
tez y animación, quede consignado en 
la brillante historia de la Sociedad, y 
estamos seguros do que lo conseguirán, 
pues la concurrencia que so dispono á 
asistir á él es extraordinaria. Sabe-
mos que varias seductoras señoritas 
hall formado una comparsa de Brtija¿, 
la que contribuirá á la esplendidez de 
la mencionada fiesta. 
POR CARACOLEAR.—En el teatro de 
Cervantes de Sevilla, y durante la re 
presentación de L a Espada de Honor, 
ocurrió hace poco un verdadero desas-
tre. 
E l actor que hacía el papel de jefe 
do aquel ejército femenino quiso presu-
mir de giuete recogiendo las riendas de 
su caballo y haciendo quo ésto retroce-
diera hasta tropezar con los de las jó-
venes coristas. 
Temiendo éstas ser atropelladas y lo 
propio las de las bandas de cornetas y 
algunos músicos de la militar^ no en-
contíaroñ nléjór medio dé evitarlo que 
tirarse de cabeza al patio de butacas. 
Una de las coristas de la banda de 
cornetas cayó sobre tin atril de la or-
questa, que quedó hecho pedazos, cau-
sándose una fuerte contusión en el la-
do izquierdo del pecho. 
Otra corista dió de bruces contra la 
baranda que sopara la orquesta del pú-
blico, y otra cayó entre los atriles, 
eausándole nna ligera contusión en la 
cabeza, con el fusil, á uno do los profe-
sores d é l a orquesta. 
E l director do la banda militar oayó 
sobre el bombo do la orquesta, dan-
do el bombo una vuelta y yendo á 
parar sobro la cabeza de algunos es-
pectadores de las filas do butacas más 
próximas. 
E n fin, que las maniobras militares, 
quo os el asunto de la obrilla, produje-
ron tantas bajas como una oatalla de 
veras. 
PILAREÑAS Y PILAREÑOS—Redu-
cidos han de ser los salones de la socie-
dad del Pilar para el extraordinario 
número do máscaras quo acudirá á ellos 
el próximo domipgo 20, con objeto de 
solemnizar el baile titulado 
que dicha sociedad celebra. L a anima-
ción quo existe, los preparativos que se 
hacen, y la inmejorable orquesta do 
Carlos Díaz, todo contribuirá á la ex-
plondidez del bailo supradicho. Al lá 
iremos. 
LAS JUGADORAS AJIERICANAS. — 
Dentro de breves días llegará á estas 
playas un club de notables jugadoras 
do pelota, dispuestas á zurrar á nues-
tros beisbólétos, quienes lió deberán 
permitir que oso resulte á pesar de 
que la galantería se impone. 
—¿Vienen niñas peloteras? 
—Nueve. 
—Me asombro de veras. 
—Pues no os cuerdo que te asombres: 
L a mujer, flaca ó gordota. 
Siempre jugó á la pelota 
Con los hombres. 
CANTARES.— 
E n dos cosas solamente 
He creído siempre yo: 
E n el amor de mi madre 
Y en la existencia de Dios. 
Yo no se qué mo sucede 
Cuando paso por tu puerta, 
Quo mo descubro enseguida 
Como al pasar por la iglesia. 
Si tañeran las campanas 
Por los corazones muertos. 
No so podría vivir 
Con tanto repiqueteo. 
V. Calvo-Acacio. 
PÓNGASE USTED EN MI LUGAR.— 
E n un tranvía. E l carro está lleno y un 
individuo se coloca sobro las rodillas 
de un señor quo va sentado. Este pro-
testa y exclama indignado: 
—¡Levántese usted inmediatamente! 
—¡Mo está iisted faltando al res-
peto! 
-¡Póngase usted eu mi lugar! 
-Eso es precisamente lo que yo qui-
s i e r a . 
L O R E U N E N TODO.—Los selectos 
componentes de que están proparados, 
la exquisita fragancia quo imprimen al 
aliento, la agradable frescura que dejan 
eu la boca, la nivea blancura quo dan 
á los dientes y el color rosado natural 
que queda en los labios y encías, son 
las propiedades más salientes del muy 
acreditado elíxir y polvo dentríficos del 
Dr. Taboadola, y por eso el mundo ele-
gante, con su autorizado voto, les ha 
dispensado su más calorosa acogida 
que dicho sea de paso, bien merecida la 
tienen. 2101 R 1-25 
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ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T A C O N . 
SEIS CTEAITDES BAILES DE MASCARAS en las días 12.13, 14, 19 y 26 del actual y 5 
del entrante, en los cuales se obsediará á la concurrencia con los siguientes espléndidos 
1° U N E I C O T E R N O 0 E O R O con brillantes y zafiros fíaos. 
2? U n maguífleo J U E G O D E L A V A B O , completo, D E PLATA, con trabajos repujados. Tanto ésta como la an-
terior alhaja proceden de la acreditada joyería L A ACACIA. 
3? U n elegante cuadro con un nuevo A L M A N A Q U E P E R P E T U O y S E I S V I E J A S , pero muy buenas, ONZAS 
DE ORO ESPAÑOLAS. 
4? U n monumental ramilete, ó sea L A P l S A T A , conteniendo exquisitos dulces, dos billetes enteros do la Real Lo-
tería correspondiontos al sorteo del 21 del entrante marzo, y otras menudencias. 
ENTRADA TANTO PARA SEÑORAS COMO PARA CABALLEROS 
El Padre Redondo. 
Eesuelta favorablemente por el tribunal Metropo-
litano de Santiago de Cuba la deposición y censura 
impuesta al Párroco expresado, éste ha dado sus po-
deres al Sr. Pbro. D. Vicente Gómez Tello para la 
toma de posesión del curato, seg ín lo lia ordenado la 
Autoridad Snperijr de la Arebidiócesis. 
9068 í i - í í 3d-25 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . 
E l domingo próximo celebrará la Asociación do 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón BU fiesta mensual: la 
com unión será á las siete y modia: por la noche los e-
'erc icios con sermón. 20Í5 3-21 
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Casi Esüfl  de la Ealaia 
S E C C I O N de 3RHCEEO y A D O E N O 
S E C l t E T A R l A . 
C A R N A V A L D E 1803. 
Este Instituto ha acordado ol'recer á los señores so 
CÍOS, tíUATKO GBANDKS r . A I I . K S D E DISFRAZ Y MA.-
TINEB INFANTII/ en el orden siguiente: 
19 Domingo 12. 
2? Martes 14. 
39 Domingo 19, M A T I N E E I N F A N T I L 
49 Domingo 19, P I Ñ A T A . 
50 Domingo 26, V I E J A . 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y la Matinée Infantil á la una de la tarde, y las puer 
tas se abrirán una hora antes de las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna de las cinco fiestas, sólo podrán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtiéndosc que las famMias ten-
dián precisamente que ir acompañadas algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinée Infantil, se ruega á los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les ob-
sequiará además del programa con exquisitas co?i 
filaras y caprichosos cartuchos. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario 
Cristóbal F . P lasa . 
G P 20-4 
CBONICA R E L I G I O S A . 
D I A 2 5 D3i F E B R E R O . 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Sanios Fúlix I I I , papa, Cesáreo, Nacianccno y el 
beato Sebastián do Aparicio. 
F I E S T A S E l . D O M I N G O . 
Mleas ísoieames.—En la Catedral la do Tercia, 
loa ocho, y ias demás iglesias las de costumbro. 
Corte d r litaría.—Día 21.—Corresponde visitar 
Nuestra Seilora de Covadonga en la Merced. 
CONTRASENAS. 
P U E S Q U E D A N ESTAS S U P R I M I D A S . 
Para más pormenores véanse los x^rogramas.—Habana, 8 de febrero de 1893.—El Delegado, Pedro Facenda. 
1438 alt 8-9 
l i o . l i ta, y B e m P r e l * 
E u la próxima Cuaresma predicará el San jo E v a n -
gelio del día Ntro. Illmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esta capital: eu los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho y me-
dia ilo la mañana; y en loi días do trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
quo acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo a oir 
la autorizadisiflia voz do Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evange'.izaí á 8u3 dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7P 
Gracias al Dr. (Mte Gilein. 
Padeciendo de un teiacíoeo catarro efi 5a vejiga, 
complicado con una antigua nretrítis y estreche 
ees cu la uretra desde muchos y penosos años, 
ya cansado de consultar varios y reputados ductores 
"sin Latlar alivio á mi padecer, me decidí consultar 
con el doctor Gálvez Guiilein, y en corto período 
íle jiiei'ipo me dió el aparato urinario en brillante es-
tado, p'of la cmil no puedo menos que darle las gra-
cias públicaraetíte y le deseo una prolongada vida 
para bien de la humanidad, su afnití. Cliente, Gumer-
sindo Qucvedo.—S. C. Galiano 9 .̂ 
C -'50 alt 3-11]? 
V. 0. Tercera Se Saii Francisco. 
E l sábado 23 de Febrero, á las ocho db ja ttij|fiptikj 
se celebrará la misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús. Será cantada por el Rdo. P. Mmi-
tadas. Lo que se avisa á los devotos y demás fieles. 
E l Presidente, Pbro. Eduardo Muñoz.—La Cama-
rera, Inés Martí. 
195G 4-22 
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Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 2fi del corriente, ofrece esta 
Sociedad á sus socios un gran baile de máscaras, titu-
lado L A V I E J A . 
E n la forma quo prescribe el Reglamento se admi-
tirán inscripciones de socios. 
Toda máscara para entrar en loa salones de la So-
ciedad, necesita ser reconocida por la Comisión nom-
brada al efecto, ante la cual deberá descubrirse el 
rostro. 
Lo que eu eumplimionto de lo acordado se publica 
para general conocimiento. Habana, 23 de febrero de 
1898.—El Secretario. 2072 2-35 
S E C C I O N D E E B C R B O T ADOEÍTO 
S E C R E T A R I A . 
E l último baile de disfraces con que se dará tér-
mino en esta Sociedad á las fiestas de los presentes. 
Carnavales, tendrá efecto eu los salones del Instituto 
el domingo 36 de los corrientes. 
Regirán las prescripciones de costumbre. 
Habana, 22 de febrero de 1893.—El Secretario de 
la Sección, Antonio Quintana. 
C 359 2a.-24: 2d-25 
« M d CiNABIA. 
S E C C I O N D E K E C E E O Y A D O E N O . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección ba sido autorizada por la Directiva 
para efectuar un baile de disfraces en esta Sociedad, 
amenizado por la primera orquestado Raimundo V a -
lenzuela, ol sábado 25, en el cual se observarán las 
mismas prescripciones que en los anteriores. 
Nota.—Quedan prohibidas, en absoluto, las invi 
tacioaes para este baile. 
Habana, 23 de febrero de 1893.—El Secretario. 
C 350 3-23 
mpotencia. rerams semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á J 1 á 4 y 8 á 9. 
C 281 
i o a . 
18-8 F 
Para evitar los perjuicios que puedan sobrovenir 
al comercio y á las personas interesadas, se publi 
por medio del presente anuncio, que á consecuencia 
de un juicio ejecutivo que se sigue en el Juzgado del 
Distrito de la Catedral i.nte el Escribano D. Rafael 
del Pino contra l i sucesión de doña Mercedes San-
tiago Aguirre de Iznaga, están embargados deide el 
año 1887 l. s ingenios del término municipal de C a -
bañas "S n CUudio," ' Mercedita," '¡San Agustín" 
fino s triexas, y qu.' desde aquel año existe un* ad-
ministración judicial sobre parte de sus frutos y ren 
tas, desempeñada boy por el que suscribe. 
Habana, 20 do febrero de 1893.—El Administrador 
judicial, ÉumÓ7i ¿>'eijas. 1878 5-21 
DEPENDIENTES DEL OOMBECÍO 
D E L A HABANA. 
S E C C I Ó N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SECUETABÍ A. 
E l domingo 26 del corriente se efectuará en los sa-
oacs tje esta Asociación el 49 y último baile de más-
caras del Carnaval de 1893. 
Se recuerda á los aao'tidrtos JIO presten sus recibos, 
pues la Comisión no permitirá ía OOtopda á quien lo 
traiga ajeno. . . , 
Siguen vigentes todas las cláusulas establecidas é'h 
os bailes anteriores. 
Habana, ,23 de lebrero do 1893.—El Secreeaiió, 
X m iqne M. Bandujo. 2015 2a-23 2d-25 
LoclAnlílieriiétícaflelDrJoiiles. 
Est« medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para bacer desaparecer con 
rapidez loa barros, espinillas, uiauchas y empeiucB, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quila la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo uu agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
P E C T O R A L 
DXS 
A K A C A H U I T A 
rRsrAiUDO ron 
^ L A M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA tA T03 MAS PEUTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLES EN CASOe 
BE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
o z > 
m 
CP 
C 342 12-21P 
D E 
De Beneficencia y l'roteccltfn Agrícola y 
Centro de Instrucción y Recreo. 
SECRETARIA fiEN'ERAT,. 
A los efectos del artículo 3t) del Reglamento de es-
ta Asociación, se convoca á Junta general de señores 
socios para el domingo 5 de marzo próximo, á las do-
ce, del día, en el local del Centro, Prado 123. 
Se previene á los «eDorefi asociados que esta Junta 
se celebrará dentro de las prcrcrlpc'oneí éstablóci-
das en los artículos 35, 37, 38 y 43 del Regíaihéíitty de 
la Asociación y 16 del Reglamento interior del Cen-
tro. 
Habana, febrero 33 de 1893.—Por disposición del 
Sr. Presidente, Eduardü Pineda, Secretario gene-
ral. C 354 10-24 
0 1 
tí !5 8 H 
Vendido entcrS oü 
L A C O L U M N A T A 
por ÜBoher y G-aima. 
Casa de Cambio y Adminisíración de Loterías, ca-
lle del Obispo, frente á la Plaza de Monserrate. 
1975 Ka-20 5d-21 
D E L 
Este pffllmra-do quo á la acción di-
gestiva enérgica dé la PAPAYTNA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo lo 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPÉF9IA& 
' DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConralMcencia do las enfermedades agudas. 
En resumen, on todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo lo permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA (leí Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 58, U A H A N A 
y on todas las droguerías y farasacias. 
C 219 l - í 1 
E N ITOKMA «JE 
Sí» i J ^ . 3 3 OI2< A ®« 
Bon perfectamente inofensivas y 
siempre oílcacoB. Mas do lO.OOOnm-
jereslaa usan repcularmento. NU'-JO» 
dej an do propoM l o | W un pronto y neguro 
alivio. OarantlzadHH Biiperior a toda» 
la» otras 6 de la contrario so devolverá el 
dinero. Si su boticario no tiene la "Mezcla 
do ri l t loraa do Tanaceto do Willcox no 
acepto Ud. ninguna medicina sccreU sin mé-
rito, quo aseguren serignalmonto buena" 
pero, mandoUd. ásu agente (véase aosdo) por 
expiraciones selladas y reciba \ ra.<>láni«ore 
¡ l u c i l o a lKohita im ' r .U-HCKm'o. iM'r icadO por 
AV1T,U()X S F F t J i l ' I C CO.. ' a i a d a l U » P a . 
K . \ A.—f^o venta por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
CURO 
£ £ . R E M E D I O M A S SHEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » oon las 
Casi siempre desaparece la T O S aí concluir ia 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando dlfjo yo quo curo, no quiero decir que 
IOB liago ecHiir.sinipletnente por un tlonino para 
quo (loripuoB vuélvan otra vez. YO QUIKKO DE-
Yo bo hcclio un cotudio durautn toda ini vida de 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a í , 
Yo garantizo do curár loo peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una rozón para no aceptar ahora una cura. 
Miindoao do pronto por nna botella gnttis de mt 
Itomodio Infalible. No lo costanl a V. nada o l 
brobarlo y lo enrarit. 
ijr. í l . O. UOOT, 183 Pcarl 81. IV. V.,lC.U.dcA, 
wetiba ó mondo por uno botollagrátis í. la caea da 
De venta por L o b é y l o r r a l b a s , 
Obrapia 3 3 . 
C í m S E J O A LAS HftAPREqL 
El JARABE GALMAHTE de la 
S E Ñ O R A W B N S L O W . 
ÍDebo tasarso siornpio r a r a l a dontlclon o» 
ios nlHofl. Ablamlalas enclníi. fvllvla los doto* 
Eee, mu, al uifio, onrae l cólico vs tó .woyí í ' 
« BMÍóx w.nvHÜo Kvara las OiMissaa- * 
ATRACTIVO S n T P R E C E D E H T E D i s t r i b u c i ó n d o $ 3 6 5 , 4 6 0 . 
J A K A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B U E A , C O D E I H A Y T O L U . 
Preparado por E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Esto jarabe es el meier de los pectorales conocidos, pues estando coaipnesto do los balsámicos i)or ¡ 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir congestio-| 
L o t e r í a del Estado de Louis iana . 
Incorporada por la Legislatura para lo» objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parto do la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Cont innaríl hasta enero 1'.' do 1895. 
Sus soberbios sorteos ext raordinar ios 
se celebran senii-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
lós G U A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del alio, tienen Jugar 
en público, en la Academia d» MAsica, en Nueva 
Orleans. , ' . . . . 
Veinte años do fama por integridad en IOÍ aoneo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifleamot los abajo firmantes, quebajo nites-
íra supervisión u dirección te hacen todos los pre-
mratiuos para los sorteos mensuales y « c i m - o n u a -
les de la Lotería del Estado de Loustana; q»e en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la JSmqresa qu, hará 
uso de este certificado con nuestras firmas tn f u i -
tímilc, en todos sus anuncios. 
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobre todo este j 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
E n la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado i 
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y on todas las j 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 203 alt 10-5 0 
V E R D E . D E Q U E M A R B A Q A S O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NKCKPIDAD DECAMBIAK ESTAS EN NINGUNA DE 
sus PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarlos y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA C0 Y MXS POR CIENTO DE AGUA r SIN NECESIDAD DB 
AGREGAB LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántcs, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
i retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el liomo. asi es que so puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el meyor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse & 
M a r t í n F a l k y Comp., Hlabana. 
• S a n Ignacio, 84:. 
Coxreo, Apartado 3-47. 
r, f,72 alt.. 1R0-24ab 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nucva-Orleani , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Loits iana que n o » 
sean presentados. 
R. M. WALSLEY, PRES. LOÜSIANA NATIO-
NJOHN H.' O'CONNOR, PEES. STATB NA-
1 AÎ ÍALDWÍN," PRES. NEW-OBLEANS NAT. 
B CAEL KOHN, PEES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nucya-Orleana 
el martes 11 de marzo do 1893. 
Premio mayor I^OOO 
100,000 n ú m e r o s en e l GIOIJO. 
PÜEO BE 
D E 
S e cura con solo usar los tan acreditados c i -
garros a n t i a s m á t i c o s del DE. MIGUEL E . VIETA. 
De yenta eu todas las boticas á 25 ccntaYOS pinta la caja. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Monserrate 
V í a C r u c i s y S e r m ó n por el 
M . Rdo. P . Royo. 
Todos los viernes de cuaresma, á las seis y media 
de la tarde se reza el Santo Rosario: á continuación 
el piadoso ejercicio del Via Crucis con cánticos, des-
pués el sermón predicado por el mencionado eminen-
te orador sagrado de la Compañía de Jesús, y por ú l -
timo el salmo Miserere con la oración. 
Los domingos en la misa mayor que es á las ocho y 
media, explica el párruco el Santo Evangelio según 
costumbre. 
Se eupi'ca U asistencia.—A. SI. P. O. 
V , m " ' " " • ' ' ' 4-23 
Sociedad de Instraccitfn, Kecreo y Asistencia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
L a segunda Junta ¿'*WKra.i ordinaria corrcppon-
dicnle aí año actual, tendní efecto en los salones de 
la Sociedad ol domingo 2G de los corrientes, á las do-
ce en punto del día. 
E n dicha Junta,! c.t uolituida que sea según lo pre-
ceptuado en ei artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta del anterior, se elegirán los sustitu-
tos de los (iue hubiesen renunciado—si alguno estu-
viere eu este caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá 
el informe de la Comisión de glosa y las raociones 
tomadas en consideración en la primera Junta, las 
cuales se hallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su esamen y estudio. 
Los concurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad cenia exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha; debiendo constituirse dicha 
juntad la primera reunión, sea cual fuere el número 
de señores socios asistentes. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se Lace público 
para conocimiento general. 
Habana, febrero 15 de 1893.—El Secretario, B a -
món A r m a d a TcUeiro. 




G R A N F A B R I C A D E C A L Z A D O M O V I D A A L V A P O R . 
Llamamos la atención del público consumidor, referente al óxito obtenido on poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS de nuestra marca 
quo por su solidez y duración se ha hecho acreedora á la mejor recompensa quo pudiéra-
mos desear: 
¡LA rROTECCION D E L PUBLICO! 
De venta al por mayor en las principales casas importadoras de la Habana, y al de-
tall oa todas las peletería de la -ISIÍ*. 17H j rxM7F 15d-X5Mz 
L I S T A DU LOS PUEMIOB. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 75.000... . 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000.. . . 
1 P R E M I O D I O . . . . 10.000... . 
1 P R E M I O D E . . . , 5.000... . 
2 P R E M I O S D E . . . . 2.500... . 
5 P R E M I O S D E . . . . 1.000.... 
25 P R E M I O S D E . . . . 300.. . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 200.. . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 100.. . . 
300 P R E M I O S D E . . . . 60 . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 4 0 . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 
100 premios de 




T E R M I N A L E S . 
009 premios de $ 



















3131 premios ascendentes $ 265.460 
P R E C I O DE L,OS BILLETES. 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; TTn 
quinto, $1; D é c i m o s , BO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts, 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S E N TODAS P A R T E S / . 
Q U E 6K L E S DARÁ P R E C I O S ESPECÍALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, asf como lo4 
del envío de l o s J B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros ccTosponsals». Dirigirse sim-
plemente á 
P A U L C O N i l A P . 
Kew-Orleans, La«f 
E L C O R R E S P O N S A L DEBERÁ D A R S ü DIRECCIÓN POIt' 
C O M P L E T O Y F I R M A R CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado l e v e ¿ 
prohibiendo el uso del Correo á TOD.VS las loterías^ 
nos serviremos de las Compañías de Expresos par», 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles l a » 
Listas de Premios. 
Las Listas Oticiales se enviarán á los Agentes L c -
oales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE D E GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a aclaal franquicia de liv 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B Ü Í J A L 
S U P R E M O DE L O S B E . U ü - , eo an contrato i u -
T t o l a b l e e n t r e el Estado y la límptos» de Loierus, 
c o n t i n u a r á H A S T A 18S5. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas^) 
cayos billete» se renden oouc sdtendo enormes c< mi-
siones & loe espondedore», que eu necesario que k a 
compradores se protejan aceuf an-l') lolsmsnte los bi-
lletes de la LOTERÍA D E L ESTADO D E LOÜISIAN^, 
»l deseac obtftiier el premio anunolsdo en 1» Urt^. 
JOSE TEÜJÍLLO Y DRÍAS. 
CIROJANO-DENTISTA. 
Su jmoinnte en Virtudes 71, casi esquina & Chñiano, 
con todos los adulantos profesknuiles y croli los iirecioa 
siguientes; . 
Por una extracción $ 1-.. 
con cocaina.. 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á E»50 
empastadura ff 1-50 
, . orificación tf 2-50 
¿«ntad ura, hasta 4 dilates. 7-50 
, f t y 3 . . . . . . « 10-.. 
- s -. „ m 
- 11 -- I 15-.. 
Estos precios son en oro, v garantiíando los traba-
jos por un año. Todos los días, incliisive los de fiesta 
de ocho á cinco de la tarde. 
^ 0 att 8-25 F 
El Inglés sin Maestro. 
E n 25 lecciones: novísimo íVatado adoptado para 
Rprendeí Vos espaíiolcs, método instructivo, fácil }' 
rápido paia aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contieno lá palabra en inglós, su traducción y á con-
nnu&eió& la pronunciación figurada, &c. 1 tomo 60 
cts. plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
rías. Íp8« • 4-25 
S A L V A D O R : 3CIQXJÉS. 
ABOCADO. 
•Se ofrece !l eus clientes y al público, en su nuevo 
«lomicihu calzada del Ceu;o n. 478 6 Bn su estudio 
Mercaderes n. íi, >Jc 12 á'S de la tarde. 
, 2037 8-24 
J A C I N T O S I G A E E O A . 
Abogado.—Ha trasladado su domicilio y bufete á 
Ih ca^a A f uiár n. 110.—Consultas de 12 á 4.—Expen-
sa los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
los iiitcroHad"K. 2022 15-24 
* Sn&crición á lectura 
á domicilio, solo se paga $1 al mes y dos en fi.ndo 
qüe se devuelven alborrarse, ptdase el catáloho que 
se da gratis. Neptuno 124 librería. 
1901 4-21 
Qvie inazón ds l ibros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y á 50 
centavos el tomo. Pídase el ciUálogo que se dkrá grá-
tis. Neptuno ll¿4, librería. 1902 4-21 
E E 
ES Y OFICIOS. 
C I H Ü J ANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeraílas. Dioutes 
postigos de todos los sistemas. 
185» 2fi-8F 
Doctor Adolfo Reyes. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátis de once á una de la tarde y do sie 
te á ocho de la noche. 
Muralla ü6, al lado de la farmacia "Santa Ana, 
donde recibo avieos para visitar á domicilio. 
-'003 1 5-23P 
Dr. O-. A . Bebancourt, 
Cirujano Dentista de la Facultad de Pensvl-ania é 
incorporado á la Real Universidad do la flabaua. A -
migura 27, esquina «i Habana (antes Aguacate IOS) 
de 8 de lo mañana á 5 do la tardo. 
; tfvS 15-18F 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
* Especialista cu enfermedades de la pie) v slfllíüoaí 
CoüBultas do 1 á 4, í ) 'Reil lv30 A, alio», 
. C 27(5 24-5 F 
G-uadalupe Q. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Consultas de 13 á 1. Consulado 7(!. Correo: a 
partado m). ISBS 15-12 F 
José HuAve?. y Gutiérrez, 
Especiulistu en enfémedadpa del cerebro, venéreas 
T̂'8- ^ 'on*aHr•• l ' • • nanos, Jueves y sábados, de 
12 á J. Monto núm. 336. 5783 315-I7My 
Dr. Pedro Albarr.ln. 
Esj icc iaüsta en las (^líermedadcs de 
las vias imuanas. 
Do regreso do París, se on-eco á sus amipros y al 
publico. Consultas do «toco á cuatro. PÍnlo 87 
\ 2f)-17F 
BA^Ai íL l UAfcHTACEDA V ¡VAVAltao. 
O O O T O í l STS C I R U G I A DKNXAJL. 
^LSÍ^ÍL ?e l>"*'lTOUia» é incorporado á la ITnl-
Doctor Adolfo C/Beta^urtT 
(UltUtf A X O - U E N T I S T A 
« 6 tu Facivltaddo Pensylvauia y do lu Rabana. A 
guaoata \ M c m 20-5 F 
E N F E R M E D A D E S DE LA P í E L 
* Jesús-María n. M, dó 12 i .'í tarde. Tolífooc, V37 
Bftipa.flO. «lo 7 fi 10 mañana. CW2 : I ^ 
CfíiMaao 121, altos, esquinaáDragonéÉ 
^Especialista en enfermedades vcr.ére-.- íiSlítioa» 
MBccioncs do la piel, 
Coasnitae d« 2 á 4, 
T E L E F O N O N . 1.3X6 
. , ^ C 2 2 1 
C A R M E N D E L R I E G O D E R U B I O 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
San Ignaeii) 12G. 1355 2!!-7Fb 
Dr. Albertos, de BustRmaiite, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con 
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, do 1 á 2. Telefono 807 
14i9 3A-8F 
NUNEZ (HIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profesor de f*\Mc* - ' iruiai 
numero 110.-CoLsultas.dc 8 á ó . - L o s hiCbs ampa-
rados por la sociedad, serán operados fn-ntis. 
' 22- 3 F 
Dr, Joae Míu*ía de Jaurcgulza»; 
M E D I C O - I I O I U E O P A T A . 
Cnración radical del liidrocele por un procndiintonto 
eenoillo sin extracción dt! líqoldo.—Espe. is'idad en 
Hiíbree palúdicas. Ohrapía 48 —Telefono 80(i. 
C 220 1—F 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \o% jueves, de 11 á 1 en la 
Kedaccion de L a Ahcju MéUioj... Sau Nicolás n 38 
C ^28 , i_p 
LA V E R D A D . — S K D E R I A Y P E R F U M E R I A . —24, Monte 24, dondo encontrarán un gran sur-
tido d« ropa hecha, que son camisones á 40 cls'., sa-
yas á 40 cts.: también se hacen preciosos trajes, desde 
olán hasta rasotiprecios módicos: se corta y entalla á 
50 cts. Se adornan sombreros á 50 cts. 24, Monte 24, 
2093 4-25 
S O L N U M E R O 4 3 
Se despachan cantinas á domicilio á $8 pesos por 
persona, comida buena: so hticcn r.ébtojas pasando do 
tros personas. 2005 ^ 4-25 
Gran Taller i!e 
L A . O-A-ÜVEIEJIIJX-A.. 
L a mejor y más elegante forma cono-
cida hasta el día, el córset "Regente," 
especialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebridad á que lo han elevado las más 
elegantes damas de esta capital. 
. L e recomendamos nuevamente, pues 
teniendo en cuenta el cambio de modas, 
ha recibido una ligera que aumentando 
su perfección, le hace indispensable 
para vestir. Sol n. 61. L A C A M E L I A . 
15-24F 2020 
AG U A C A T E b5, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, Be sirven cantinas á domicilio á $8.50 
oro por persona, muy bien sazonada y abundante, 
preferencia los doiniiigos y dias do fiesta. 
. .1990 4-23 
M O D I S T A 
Una buena que acaba de llegar ofrece sus servicios 
á las señoras y sefionUis que gusten honrarla con sus 
trabajos; corta y ontidlapor medio peso y pasa á las 
oasai que la soliciten á trabajar. O'Reilly 30, cuarto 
número 7. 1980 4-23 
A. los dueiios de casas, aprovechen 
g ;aíigas. Don José de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabajando cu la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Alba&ilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, so ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
tmla clase de estilo arquitectónico, pagando los due-
ños ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo al precio puesto, garantizando lodos sus trabajos, 
y la Habana conece muv bien mi nombre y sabe que 
José do Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
1959 8-22 
SALTADOR RODEIGUEZ. 
1'AlllítCANTIO m GUITARRAS Y BANDÜRKIAS. 
So componen toda ohifc de instrumentos de cuerda. 
O^lzlda do Jesds del Monte n. 109; 
1721 26-17 F 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
La curaciórj do las horuias se consigue 
cou la aplicación do los aparatos sistema 
BÁ KO, la casa más antigua que tiene todos 
lus adelantes conucidos. 
O B I S P O 3 1 
sU 12-7F 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
O B I S P O 841. T E L É F O N O 5 3 5 . 
Con el fin de dar'a mayor prueba de gratitud á 
nucslres luvorccciioras por las simpatías con que nos 
hiin siempre honrsdo y queriendo que nuestra fania 
quede la JSvtrelhi dominunte, avisamos al público 
que desde hoy nuestro taller de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en París cspecialinenle por esta casa y que acaba de 
I'egar con todas las ideas frescas de Vi MMa y con 
un giun Miiíido de novéüades para la confección de 
3oinlirc!*(s. 
E-ta señora fué eucrrgadü de los Inüprt s de Vi» : 
y ''o Pouyujlllo, I'.-IMU; cuya (luna universal está imn 
conocida de nuAskas e!eg!:ntes cubanas y de todos 
los que dau sus viajes á París. 
Dotado pii-.sho taller con rcfonlnis económicas 
hacemos sombreros desde .̂ 1 .iO hasta ^30 oro. 
C 316 
M. P u e h é u y Cp. 
15-11 F 
MO D I S T A . S E C O N F E C C I O N A N T R A J E S do viaje, baile, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por figurín y á capricho con mucho gusto y 
toda clase de ropa de niños: fio mloruau Sombreros, 
precios mnv convenientes con mucha proporción, se 
cWtü v entalla á 50 cts, O'Rcillv 98. 
1466 M-9 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender mas barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 




l - F 
P R O F E S O R A D E I D I O M A S . - U N A " " S E K O R A 
_ L inglesa, que ademas de idiomas, en otfwl cnseñan-
za tiene gran experiencia, da )©cci¿hee de idano é 
insu-uccioii general en oaatellano, á domiedú, v en su 
m0üo -;i-lle,,t; l,ueilils rccomendacH.ne.s. Tuicadero n. ed, ultimo piso. 11-73 s , 
CANTO Y PIANO 
Un profesor con notable método se of>ece para dar 
clases. Refugio 10. . 2064 B_3J 
UNA S E S f O R A A M f i R T c A N A " Q C E T I K » Í las mejores recomen.(aciones, da lecciones en in-
glés y otroa ramos á donli^ilio.• está familiarizada «'on 
los mejores sistemas para la enseñanza de los idio-
mas: hit sido alurana de las escuelas Berlitz Sau -
veur y Mcisíerschalf. Referencias Amistad !to; a l -
macén do pianos de T . J . Cnrtis. 
Librería de AVilson, Oldspo 43. 
6-24 
UN P R O F E S O R Q U E S E A P R A C T I C O E N la enseñanza primaria y que tenga carácter. I m -
pondrán de cinco de la tiirdo á ocho de la noche en 
Virludos n. 110. 2079 4-25 
AC A D E M I A M E R C A N T I L , A M A R G U R A 72 fundada cu 1862 ñor F . de Herrera, profesor de 
ingrés con título académico, profesor de teuedurí. de 
libros por oposición del Centro de Dependientes 
profesor de teneduría de libros y aritmética mercan-
til por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1881 15-23F 
P R O P B S O K 
Uno de primera enseñanza ofrece sus servicios pa-
ra pasar al campo o para dar clases á domicilio: tiene 
buenos rntormes. Angeles entre Estrella y Maloia 
Sastrería E l Yarourí impondrán 
1879 4-21 
k t m Mercantil de Primera Clase 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F. ARCAS. 
. ESTUDIOS COMERCIALES Y 1)E SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupacioncs no pueden asistir dur.inte el día 
C í(28 
M í m, DELO» 
C O L E G I O D E N l K A S . 
Este antiguo y acreditado colegio do niñas que exis-
tía en la calle do la Habana n'.'178, ha tenido que 
trasladarse á la de Acosla nV 20. á causa de necesitar 
un local mucho más amplio, por el gran .'nimenio de 
educandas; y reuniendo esle último edificio todas las 
condiciotics de comodidad ó higiene, sigue, como 
siempre, ofreciéndose á los" Sres. Padres de familia 
que quieran confiarle la educación de sus hijas, las 
que Tccibirán una esmerada instrucción, por'módico 
i precio. 
T A E S KA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
i . /e .«ei i ioro, aseado \ formal, en casa panicular ó 
cst:ildcc iuranto: darán rallón calle de Kscabar n ú -
mero 119, entre Reina v Haliifl. 3071 1-25 
Q E D E S KA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E -
lOiiinsular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de tnanbi (nforittárán Egido n. 7. 
W » • 4-35 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita un i para Puerto-Príncipe, que tenga 
recomendaciones. Darán razón, San Nicolás 13. 
2061 1-25 
S.l¡ S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación, teniendo buenas referencias: calle de San 
R-tfacl u. 11, bot ca Cosmopolilaii'i. 2102 4-25 
S.E S O L I C I T A 
¡un criada de mano que entienda- de costura, tenga 
buenas recomendaciones y pretiriéndola blanca. P r a -
lo n. 7(1. 2098 4-25 
E n l 'rado 107 , 
se solicita una buena lavandera de ropa de señora y 
caballero, 2085 4^25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N -sular de criandera, de tres meses de parida, acli-
matada en ei país y con muy buena y abundante le-
che, para criar á 1 che entera, teniendo quien respon-
da por ella: darán razón Tacón n. 2. 
2091 4-25 
E n Consnlaclo 1 3 2 
se solicitan una manejadora y una criada de mano 
4-25 
que sepa coser q uiuiio y maquina. 
208(1 
SE D E S E A C O L O C A R U K B U E N C O C I N E R O que sabe su obligación y de formalidad, ha ocupa-
do las principales casas de esta capital: impondrán 
Obrapía n. 100, entre Bcrnaza y Villegas. 
2078 4 25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga personas que. respondan 
de su conducta. Se prcüére do alguna edad. Infor-
marán Industria niím. 72 A, altos, esquina á Bernal 
206(1 4-25 
(TTNA C R I A N D E R A B L A N C A , R E C I E N L L E 
\ J gada de la Península, desea colocarse á leche en-
tera Calzada de Vives número 182, darán razón. 
2071 4-25 
1(119 
20, AGOSTA 20. 
15-14 
AC A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R -tcni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría do la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. lloras de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
maSflbfi) Msrtcs, jueves y'ábado. páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, micicóles y viernes: pre-
éips por solfeo y teoría !}il-25mcn8Uol. "Habana Lea l -
tad n. 88. 1203 26-2F 
I M S É M i l 
CANTEEOS. 
Se solicitan operarios inteligentes para extraer blo-
ques de mármol de las canteras de I-la de Pinos. 
Se dá el tralmjo á destajo á precio convencional 
cada metro cúbico, y so facilita el pasaje dando ga-
rantúi. Informarán (PRcilJy 89, marmolería. 
2026 4d-24 4a-24 
B A R B E R O S 
Se solicita un medio oficial. San Ignacio núm. 72, 
Plaza Vieja. 2037 2d-2I 2a-24 
ECUSADOS-IHODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
4 9 , A G X T I A R 4 9 . C 226 1-P 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A P A R A A S I S T I R á otra, l i a de ser de mediana edad y con buenas 
referencias, pagándole buen sueldo; la colocación 
ientro de la Habana. Informarán Alcantarilla n. 38, 
Plazuela de Jesús María. 2048 4-24 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S , E S P A Ñ O L y música, y toda clase de labores, desea encon-
trar una familia respetable en donde dar clases, en la 
ciudad ó en ct campo. Para más informes, calle de 
Consuludo n. 103. 2047 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita francesa para cuidar una niña 
de tres años, dándole buen sueldo. San José 11. 2 A, 
entresuelo I ) , entre Industria y Consulado. 
•• 2010 4-24 
S E N E C E S I T A N 
buenos repartidores de cantinas en Acosta núm. 79. 
2035 4-21 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera peninsular que 
duerma en el acomodo. Cárcel número 21. 
2055 4-24 
EN G U A N A B A C O A S E S O L I C I T A U N A B U E -na criada de mano peninsular, ha do tener quien 
responda por ella y sin esto requisito es inútil que se 
presente: callo de la Concepción 30, á todas horas. 
2023 4-24 
" I T j E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
J L ' n o ó manejadora ima señora peninsular que sabe 
eimiplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impoiidrán Corrales número 113. 7 ní 
2021 4-24 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A U N matri-monio solo UDEKQuy buena, y que además tendrá 
que atender á l a limpieza de las habitaciones, ha de 
dormir en el acomodo y traer referencias de la pasas 
en que haya servido iiltimnmehte. Campánario 71, de 
12 á 4 do la tarde. 2046 4-24 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E U N O b u c -110 y dulcero, que trabaja á la francesa, española 
y criolla y lo mismo en casa particular que en esta-
blecimiento, no trabaja menos do 25 posos al mes; 
darán informes Apodaca número 2, esquina á Cien-
fuegos, carbonería. , 2017 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea lista en el servicio y ten-
ga buenas recomendaciones, prefiriéndola de color, 
se lo darán $12.75 oro y roña limpia. Empedrado 21. 
2051 4-24 
BR A C E R O S . — S E S O L I C I T A N 40 H O M B R E S do campo para trabajos de batey para embarcar 
el domingo á las cinco de la mañana. E n la misma 
proporcionamos cocheros, criados de mano, cocine-
ros, porteros, camareros y serenos, todos con muy 
buenas referencias. Dirigirse Aguacate 58. Teléfono 
590. J . Martínez. 2049 4-24 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lO'ar que sepa su obligación y dé buenas referencias, 
sueldo $17 oro; un muchacho de 10 á 12 años para 
criado de manos y una costurera do camisas para co-
ser en la misma casa. Dragones 37A, altos. 
2012 4-24 
S E S O L I C I T A 
una extranjera blanca que entienda algo do cocina, 
para los quehaceres do una señora sola, es preciso 
que sea rnuy aseada y de toda confianza. Habana 93, 
de 7 á 9 de la noche. 1968 2a-22 2d-23 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/pcninsular, joven, sana y con buena y abundante 
leche para criar á leche enterai cabe coser á mano y 
algo á la máquina. Tiene persona que responda por 
ella. Darán razón calle de la Zanja n. 144. 
1991 4-23 
SE D E S E A I M P O N E R 1,000 P E S O S O R O S O -bre una casa en la Habana sin pagar corredor. E n 
la misma se compra una. Impondrán Corrales 134. 
1993 4-23 
J X E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
JL/pcninsular para manejadora ó acompañar á una 
señora ó criada do mano, tiene quien responda por su 
conducta. Inquisidor n. 3, relojería, dan razón á to-
das horas. 1989 4-22 
UNA S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -da con buena y abundante leche desea colocarse 
en una casa particular á media leche. Informarán 
Santiago 11. 1, entre Zanja y Salud. 1988 4r-̂ 3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero que tonga iuformes de 
las últimas coiocaeioues y se presente con ellas. Calle 
de Cuba n. 120. 1987 4-23 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JU'pcuinsular, de buena y abundante leche: tiene 
personas que garanticen su conduela. Corrales n. 78, 
dará 11 razón. 1979 4-23 I 
y \ E S E X " c o í . o X 0 \ i í s E T::TTÜVEN PENIN-
J.-/salar do criado de mano, en establecimiento ó en 
casa particular, con buenas recomendaciones. Infor 
mardn San Ignacio 52. : 1988 4-23. 
D~ ESE&NIJOLÓCAKSE EN UNA CASATTÉ̂  cteute dos jóvenes do criadas de mano, manejado-
ras ó para acompañar á una señora sola, pero las han 
de dejar dormir on su casa: darán razón Príncipe A l -
fonso 141. 1963 4-23 ; 
Se dan $50,000 
en primeras hipotecas y en diversas partidas: infor-
marán en Neptuno nómero 189, de 1 á 5. 
J 1R(J4 _ _ 4-23 
A A C A T E K U I Í E R O 51 ¡SE. N E C E S I T A N 
Jz. Ci'iadas i);áiica8 y.de. color, criados J: eoeineías, 
manejaderas y iiiitdi .ches de 14 á 18 años para cria-
ditos de mano y camareros: los señores que deseen 
buenos diados púlanlos que serán servidos. Aivarez 
y Rodr.guez. • ÍWC 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que. entienda del 
manejo de niños. Si no tiene buenas referencias que 
no so presente. Jesús María 57. 
2008 4-23 
AT E N C I O N . S E T O M A N D E 500 P E S O S O R O á 700 pagando de interés del 12 á 18 por ciento 
con luity buenas garantías ó hipotecaria si se quiere 
de casa en esta, so trata directamente con la dueña 
calzada de Jesús del Monte n. 41, de 8 á 1' d é l a 
mañana y de 5 á 7 tarde. 2007 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita francesa para cuidar niños, de-
be tener buenas referencias: Informarán San Ignacio 
número 17. 2000 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora: informarán 
Industria 92, tiene quien responda por ella. 
2002 4-23 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JU'sular y ncliinatada en el país, de manejadora, es 
cariñosá para loa niños y tiene quien garantice su 
conducta: iniormr.rán Indio número 32, esquina á 
Corrales. 1997 4-23 
T P v E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C R I A D O 
J L / d c mano blanco, tiene personas que respondan 
por su donducta, en Virtudes esquina á Consulado en 
la bodega informarán de 6i á 11 do la mañana y por 
la tarde do 1 á 5. 1983 4-23 
B A R B E R O S 
Se necesita un oficial quo sea bueno p5r¿ sábados y 
domingos. Son Rafael y Aramburo, barbería. 
1986 4-23 
SA H . N I C O L A S N U M E R O 258, A L T O S , E S -qnina á GJoria, se solicita una pasanta para, un 
Colegio: en la misma se reciben pupilas externas. 
1923 4-22 
T^VON .1 O S E A N T O N I O M A l i F U L , N A T U R A L 
J L f de Mondoñedo, deoea saber el paradero de su 
hermano Vicente Marful que hace veinte años no se 
t ene noticia suyu: la persona que pueda dar razón 
cierta do él puede dirigirse á la calle del Sol n. 4, 
donde se agradecerá y pagará los gastos que hubiere. 
1919 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad ó una muchacha de 
14 años, propia para el objeto: calzada do Jesús del 
Monte n. 278. 1961 4-22 . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia; advirtiendo que 
es indispensable duerma en ia casa. Neptuno n. 131. 
•1962 4-22 i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina número 7. 
1957 4-22 
n E S O L I C I T A UNA N I Ñ A D E 12 á 13 A Ñ O S 
Opara ayudar á los quehaceres de una señora y en-
tretener un niño. Monte, esijuina á San Nicolás, a l -
tos del café " E l Cañón," entrada por San Nicolás. 
1934 4-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península solicita una colocación de manejado-
ra. Darán razón y responden de su conducta Cárcel 
15, café L a Audiencia. 1918 4-22 
UN H O M B R E Q U E S E P A M A N E J A R Ü Ñ carro, que sepa leer y que dé referencias muy 
buenas. Locería L a Tinaja Reina 19. 
2045 2d-24 2a-24 
Juego de Ajedrez. 
Análisis del juego, finales'dé partida, enigmas, pro-
bl^inas, ele,: 3 tomos, láminas, todos por solo $1 pla-
ta. De\e i . ta , Neptuno número 124, libreiía 
20(j0 4-25 
PARA SER RICO" 
y hasln millonario. Por solo un peso plata se dan 
tomos que enseñan muchas industrias no explotadas 
en Cuba y que son minas inagotables do producción 
segura. E i laborioso, con esta obra y poco capital, 
hace fortuna. Además, los cuatro tomos son tesoros 
de conocimientos útiles á todo el mundo. De venta 
Neptuno 124, librería. 2089 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera paru casa D rlicuiar de buena 
familia ó establecimiento: tiene quien responda por 
au conducta. Aguacate número 53. 
2058• 4-24 
ü NA C O C I N E R A C O N B U E N A S R E F E R E N -cius: se paga una onza oro. i'Jmpedrado núm. 6. 
2053 4-24 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E 38 años de edad, para una carpintería ó de porte-
ro, prefiriendo lo primero, y^m muchacho de 15 años 
para una bodega, ambos tienen buenas recomenda-
ciones. Darán razón callo de Tacón n. 2. 
1925 4-22 
Concordia 3 9 , bajos. 
Se necesita un buen cocinero ó cocinera, prefirién-
dose el primero. So erigen buenas referencias. , 
1919 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro, aseado y de moralidad, en oasa particular ó 
establecimiento, teniendo personas que respondan de 
su buen comportamiento. Darán razón calle de la 
Habana, entre Muralla v Sol, café Diego Corrientes, 
y Corrales n. 35. 1929 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A - D E M A N O DE regular edad, p^ningitínr, para un matrimonio, que 
sepa su obligai ión y traiga referencia, sueldo 10 pesos 
plata y ropu limpia. Manrique número 46. 
1916 C (T̂  4-22 
Ref iñéna 3é Azúcar de Regla. 
Se solicita un contratista de centrífugas páralos 
traba ios de las inismuB. Informarán en la citada í á -
bWctt. ' r T C314 la-21 7d-22 
U N COCWÍERO P E N I N S U L A R D E M E D I A -ua edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Salud esquina á San Nicolás, 
bodega. 1914 4-22 ; 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E C I E N 
KJUcgada de España el día 20 del presente, de i'3 
años, gallega, es robusta y desea que sea para niñera, 
que sea casa do confianza, tiene quien responda por 
su conducta. Darán razón Sel n. 15, fonda 
1939 4-22 
S E S O L I C I T A 
HU criado do mano que sepa hacer su obligación y que 
tenga buenas recomendaciones; si no que no se pre-
sente, Sol número 65, primer piso. 
2031 j 4-21 
OJ O . — S E ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C C -lor^ <[T.e no sea joven, para manejar dos niños; es 
preciso que sepa cumplir con su obligación, sea cari^ 
ñosa, y so le dará Imtii sueldo. Se piden recomen-
daciones. Conijiestela núute1'© 23/7' /"^l " 
2042 • - £ 1 S - V. . . 5.24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero de color, teniendo ^uicn respon-
da de su buen comportamiento. Dan razón calle de 
2010 Acosta n. 93. 4-21 
E n Rie la 74 , altos, . 
se Bolictta una general oooinera que sea blanca. 
2016 4-24 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular en casa particular para criada 
de mano. Calle del Sol n. 26, darán razón. 
1941 4+22 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O -
\ J licita colocaeión. Darán razón Jesús María 87, 
entre Compostela y Picota. ' 1942 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano que 
entienda de costura, ambas de mediana edad y que 
tengan buenas referencias. Acosla 52. 
1910 8-22 
U N iMATUlMONU.) R E C I E N L L E G A D O D E •la Península desea colocarse en el campo: ella 
«abo coser á mano y á máquina y él trabaja de car-
pintero y ebanista con todas las reglas doi arte. San-
ta Clana n. 2. 1937 4-22 
PA R A L A P R O V I N C I A D E O R I E N T E S E necesitan 200 trabajadores pura un ingenio todo 
el año, se les abona 1 peso oro diario seco y tienen 
donde comer en el mismo ingenio por 25 centavos, so 
les abonará el pasaje sin descónlárscjes del sueldo. 
Ocurran Aguacate 54, Aivarez y Rodríguez. 
, . 1953 t „: i 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -ua edad solicita colocaeión de criada de mano; 
también se coloca de manejadora: tiene personas res-
petables que, abonen por su conducta: plaza del Pol-
varín, galería alta, iiúinero 23 impondrán. 
1926 4^22 ' . 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de Atilano Villaverde para asuntos 
de familia su hermana Justa: dirigirse á Revillagige-
do n. 57, en la Habana. 1950 4-22 
U N P R O F E S O R 
interno para clases y guardias. Salud 30, de 9 á 10 de 
la noche. 1932 4-22 
S E S O L I C I T A 
una pardita ó morenita de 9 á l í años de edad para 
entretener un niño: se le da sueldo ó se la viste y cal-
za. Lagunas 21. 1945 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO para servicio de un matrimonio sin hijos aquí ó en el 
campo, gallega, asturiana, inglesa ó americana, asea-
da, no muy joven, sana y que sepa coser algo y ma-
nejar la ropa de seda. Círculo de Hacendados y A -
gricultores. Teniente-Rey número 4. 
1916 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A E x -celente criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene personas que respon-
dan por ella, dan razón calle de la Salud Ji. 150. 
1922 4-22 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Antonio Rivera Blanco, natural de Mondoñedo, 
su licriiiano D . Constantino Rivera Blanco, Pbro., 
él que reside calle de ¡Mercaderes n. 15, altos de la 
ferretería L a Numancia. Se suplica la re'podücción 
de este anuncio á los demás periódicos de la Isla. 
1891 4-21 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C R I T A D E doce á trece años para ayudar á los quehaceres do una 
casa de muy corta familia, dándole sueldo y ropa lim-
pia y en la misma se alquilan dos habitaciones altas. 
Pacloría 37 informarán. 1863 4-21 
S E D E S E A S A B E R 
el paradera do D . Rafael Almendaro: Galiano u. 125. 
1887 4-21 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y so trata con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, sa 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
1874 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sepa cumplir 
con su obligación y tenga buen carácter, en Reina 74 
1875 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de un mes de parida con buena y abundan-
te leche para criar á media leche; tiene quien respon-
da de su conducta: darán razón calle del Hospital 12. 
1914 4-21 
P O R T E R O 
E n A guiar 38 hace falta un portero de alguna edad 
que haga cigarros y traiga referencias. 
1913 4-21 
" O A R A E L S E R V I C I O D E U N A C O R T A F A -
JL milia se solicita una criada blanca que duerma en 
el acomodo. Escobar n. 52. 1892 4-21 
UN C O C I N E R O P A R A A Q U E L L O S Q U E quieran comer bien: después de haber cocinado 
30 años, entre los vapores de Herrera y buques cata-
lanes y á las tenerías de Matanzas, desea encontrar 
una de las fábricas cualquiera como tenería, almacén 
ó alambipuc; tiene quien responda'por él. Perseveran-
cia núm. 13, dejando aviso á cualquiera hora, carbo-
nería. 1900 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, limpio y formal en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de los Genios núme-
ro 7. 1899 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante loche para 
criar á leche entera: tiene quien responda por ella: 
dan razón calzada do la Reina esquina á Manrique 
número 85, café. 1911 4-21 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano 
lo'^c 13 á 14 años, al mismo tiempo se hace cargo 
una señora de color para criar niños en su casa: in-
formarán Acosta 22. 1906 4̂ -21 
UN A M O R E N A J O V E N D E S E A C O L O C A R -se de criandera á media leche. Informarán L a -
gunas núm, 55. 1857 4-21 
SE D E S E A N C O M P R A R E N R E G L A C U A T R O ó seis casitas que estén en buen estado. Mercade-
res 39, L a Capitana. 2081 -1-28 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos á buen precio. Aguila 215 y 132, entre Monte y 
Estrella. Telefono 1304. 2076 4-25 
S r i C O M P H i k M 
100 taburetes de uso. Informan Gervasio n. 131. 
2013 lá-23 3d-24 
SE C O M P R A N M U E B L E S P A R A P O N E R una casa completa, han de estar en muy buen estado: 
deje aviso en Muralla número 3, sastrería. 
2001 4-23 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E M A M -postería, pretiriéndola esquina, sin iuterveoción 
da tercero, au costo de 6 á 7 mil peso?, sin gravamen. 
Aguila 116, de siete á once do bi mañana y de cuatro 
á seis de la larde. J . E . 1781 8-18 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad. 
1477 20-9F 
PE R D I D A — E N L A TA R D E D E L J U E V E S 23 de cuatro á cinco, desapareció do casa de su due-
ño un [ierro perdiguero de raza scltcr laverach color 
blanco, con manchas bermejas, lleva un collar al 
cue'lo y entiende por Miynon. E l que diera razón de 
su paradero ó lo llevo á dicha casa, Sol 121, será gra-
tificado. 2007 la-24 3d-25 
D E G R A T I F I C A C I O N P A R A E L Q U E 
fpl 'J entregue ó dé razón de una perrita lina, chi-
quita, raza inglesa, (cuatro ojos) color negro y patas 
amarillas y que hace días se extravió en la Plaza del 
Vapor, Aguila n. 56. Vendo una bodega en 1,000 pe-
sos oro. 2009 % 4-24 
M i O m i l l 
So alquila en ganga una linda casa en la Joma de Mordazo, una cuadra de la iglesia de Puentes 
Grandes, punto muy sano y alto, tiene portal, 4 cuar-
tos, sala, comedor y cocina, patio y traspatio; á la 
otra puerta calle de San Antonio vive su dueño. 
2094 4-25 
S a n N i c o l á s 9 1 , 
entre Dragones y Salud, so alquila un espacioso cuar-
to alio que es como un salón, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños: han de ser de moralidad. 
2062 4-25 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, v magnífico local para coche y caballos. 
, . 2096 4-25 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 72, varias habitaciones, solas ó seguidas, 
con muebles ó sin ellos, á. hombros solos. 
2092 alt 8-25F 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San José 23, con todas las comodida-
des para familia, siendo un espléndido local para es-
tablecimiento: informes Galiano 92, sastrería: lam-
bién se vende. • 2070 4-25 
Se alquilan dos hermosas casas de azotea y teja, oon cinco cuartos corridos, cuarto de baño, con tres 
llaves de agua do Vento cada una, en dos onzas oro 
cada una, con fiador, en la calle Domínguez números 
11 v 13. Informarán Suárez número 50, bodega. 
2068 4-25 
En dos onzas se alquila la fresca y cómoda casa Lagunas número 15, compuesto de sala, come-
dor, cuatro cuartos, buen patio y cocina: toda de azo-
tea. 2097 4-29 
En Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras solas dos habitaciones b'jas con todo indepen-
diente, no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez: garantía dos meses en depósito. 
2052 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á un matrimonio sin niños ó á 
señoras solas: han de ser personas decentes. Campa-
nario número 8 impondrán. 
2034 4-24 
C A S A C A M P E S T R E . 
So alquila la casa calzada de Jesús del Monte n ú -
mero 500, con cinco cuartos bajos, tres altos, sala, 
zaguán, jardín, gran patio con muchos frutales, agua 
y demás: la llave enfrente, su dueño Salud 23. 
2050 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos posesiones altas y un entresuelo á un matrimonio 
sin hijos ó dos señoras de moralidad. Zanja 49, entre 
Campanario y Lealtad. No hay inquilinos en la casa, 
se dan y toman referencias. 2014 4-24 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro y en casa de familia de toda mo-
ralidad, un bonito y aseado cuarto alto, á caballero 
solo ó matrimonio sin niños: tiene agua y se dá liavín. 
Amistad 49, sombrereiía de Boadella. 202 1 4-24 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto do criados é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. 2029 4-24 
Se alquila la accesoria núm. 33 B , de la casa calle de Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clase de 
establecimiento: la Uave en la 33 A, Informarán en 
Sol 94. 2030 4-24 
Hote l Centra l . 
Vii ludes esquina á Zulaeta. E n el piso alto se al-
quilan dos habitaciones bañadas por la brisa y otra 
con balcón á Virtudes, también fresca y ventilada. 
Los porteros informaran. Se facilita servicio de criado 
y luz. 2044 8-24 
Se alquilan Industria número 72, dos habitacioues altas á un matrimonio ó personas tranquilas, el a l -
quiler es poco y se da liavín. 
19C9 . , 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 21 
marán. 1954 
E n la misma infor-
4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosos cuartos altos juntos ó separado?, pro-
pios para matrimon o, con toda asistenta si la de-
sean. Piado 13. 19¿8 4-22 
S A N I G r N A C I O S O 
So alquilan á precios módicos hermosas y frescas 
hábil aciones con pisos de mármol, propios para estu-
dios de abogado ó escritorios. 
1958 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños grátis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, en're Sol y Muralla- Oimna-
'o de Romaguera. 1'.'21 l a - - ^ ;!d-23 
Próximos á uesocupurse los bajos de la casa San Lázaro número 127, entre Galiano y San Nicolás, 
compuestos de sala, comedor, dos cuartos, patio, co-
cina y demás comodidades, se alquilan en cinco cen-
tenes á familia de moralidad. 
1927 4-22 
S E V E N D E N 
tres coches, dos duquesas y un milord por tener que 
ausentarse su dueño: pueden verse calle del Campa-
nario, esquina á Belaseoaín, de 6 á 11 de la mañana. 1915 4-22 
S E V E N D E 
una duquesa de menos de medio uso, propia para una 
familia de gusto, marca Courtiller. Prado 99, á todas 
horas. 1918 4-22 
Vedado, callo 18, esquina á 7 se alquilan dos Bftsas iguales, con sala, saleta, cinco cuartos, agua, pro -
piua para un hotel por ser nuevas y estar en buen 
punto: fé dan las dos con contrato en $60, las llaves 
en la bodega inmediata, Jesús del Monte 6, esquina á 
Tejas su dueño. 1974 8-23 
En el Vedado, calle 8 número .17, entre Linea y calle 11, se alquila la parte baja de dicha casa, 
compuesta de tres á cuatro habitaciones con patio, 
agua de cañería y entrada independiente: cíi la mis-
ma informarán. C 353 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Virtudes 4, esquina á Prado habitaciones altas y ba-
jas con asistencia ó sin ella, á precios módicos, en-
trada á todas horas y se da liavín si se quiere. 
1924 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa baja, elegante y fresca con todas las comodi-
dades. Egido 18. 1947 8-22 
Se alquila la casa Falgucra número 29, frente al parque del Tulipán: dan razón Tulipán 17, donde 
está la ifave. 1898 
P A U L A N. 2, E S Q U I N A A O F I C I O S 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. E s casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15F 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua do 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinla situada en el Cerro, 
Ayuntamiento n. 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
Waietowrali 
kJO A L N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A F E 
_'de barrio, bien situado, con su buen billar, que 
hace de 15 á 20 pesos oro diarios; se da en proporción. 
Informes, en la Agencia de Aivarez y Rodríguez, 
Aguacate número 51, casi esquina ú O'Reilly. 
2100 4-25 
S E V E N D E 
baratísimo un tronco francés de medio uso pero que 
está como nuevo: Impondrán Aguiar 116. 
1790 8-18 
SE V E N D E U N A J A R D I N E R A D E P O C O uso, de 4 asientos, forma duquesa, propia para fa-
milia, también se le puede colocar un pescante con 
poco costo y utilizar para alquiler. Informan Campa-
nario 106. 1742 8-17 
M U Y " B A R A T O S . 
Dos flamantes faetones franceses do última nove-
dad, con sus arreos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1621 15-14 F 
e Drowía y Peüena. 
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K 
Para devolver al cabello cano su primitivo K 
color no hay cosmético mejor que el K 
ASUA DE PERSIA D E S A N D E " 
Desdo el año 1876 él favor quo le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo quo prueba quo el A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, brillante y se-
doso. So vende en todas partes. 
C 267 alt 6-8 F 
i 
S E V E N D E 
una carnicería acreditada y con marchantería, calle 
de la Gloria n. 99. 2082 6-25 
A los canarios 
Se vende en Canarias y en la ciudad de la Laguna 
una gran casa antigua con la mejor huerta y manan-
tial propio de agua de la población, hace esquina á la 
plaza de San Francisco de Paula y calle de los A l a -
mos 72 y coge casi una manzana con una área super-
ficial de 19,633 piés cuadrados: también se cambia 
por una finca rústica en los alrededores de la Haba-
na, por solares 6 por otra finca en esta Isla. Dirigirse 
á D!.1 Adelaida Morales de Valls, calle de Cuba 138, 
altos, de 1 á 5 de la tarde. 2061 4-25 
B O T I C A . 
Se vende una en proporcióu: está bien situada, sur-
tida y acreditada: hace buen diario: n» adeuda nada, 
como so le bará ver al comprador. Informarán Cár-
denas n. 27. 2073 4-25 
Q I E V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R E R O D E 
ioccrca de 15 caballerías de tierra de superior cali-
dad, propias para tabaco ó para lo qr,c quieran dedi-
carlo, tiene buen palmar, buena aguada y regular 
monto, está situado entre Candelaria y San Cristó-
bal, Vuelta-Abajo. D e m á s pormenores darán razón 
en Aguila 88, Habana. 2028 8-24 
M A G - N l F I C A E S Q U I N A . 
Se vende una en lo más céntrico de la Habana: gana 
seis y media onzas, establecimiento, no tiene dos años 
de construida. Oficios 33, entresuelos de la izquierda, 
de ocho á diez. 2039 4-24 
L I N D A C A S A . 
Se vende cu el barrio de San Isidro, de dos venta-
nas y zaguán, con 10 cuartos: gana cinco onzas y me-
dia: está en calle adoquinada. Informarán Oficios 33, 
de 8 á 10 de la mañana, entresuelos dé la izquierda. 
2038 4-24 
F í j e n s e bien 
Se vende una bodega ó mejor dicho se quema por 
hallarse su dueño enfermo, bien montada y casi re-
galada: informarán Esperanza número 24. 
2056 4-24 
AT E N C I O N ! A C U A T R O L E G U A S D E esta ciudad se vende una tienda mixta por tasación ó 
á bulto; está situada en una localidad rica y flore-
ciente. Se vendo para arreglar asuntos particulares: 
aprovechar la oportunidad: informarán Aguacate 58, 
Telefono 590. J . Martínez. 1994 4-23 
BO D E G A S E N V E N T A . — U N A E N L A C A -lle de Suárez $3,r,00, diario de 38 á 40 plata; otra 
en el barrio de Colón en $2,500, diario 24 á 26 plata; 
otra en Guanabacoa, sin rival, $1,500, diario 24 á 25 
plata; otra en Bejucal, esta como ganga no tiene r i -
val, á tasación ó bulto, $1,500 todo oro. Aguacate 54. 
Aivarez y Rodríguez^ 2001 4-13 
VI S T A H A C E F E . — S E V E N D E E N $3,000 oro un café-billar, en un punto céntrico de esta capi-
tal, cuyo establecimiento reúne todas las condiciones 
de utilidad que puedan desearse: aprovechar esta 
oportunidad y para más detalles dirigirse á Aguacate 
n. 58. T . 590. J . Martínez. 1995 4-23 
§ E V E N D E N 25 C A B A L L E R I A S D E T I E R R A á seis leguas de esta capital por carretera y una .̂ua do la carretera á la linca, están repartidas en 
sirios y reditúan al año de $2500 á 3000 en oro, está 
libre cíe gravamen, buenas aguadas, es buen negocio: 
ocurran á Aguacate 51, Aivarez y Rodríguez. 
1972 4-23 
B U E N N E G O C I O . V E N D E M O S E N U N pun-to céntrico una fonda que hace $35 á 40 de venta 
local y servicio muy aseato todo, en el ínfimo precio 
de $1100 oro: en ganga. Ocurran á Aguacate 54, A i -
varez y Rodríguez. 1971 4-23 
T j l N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O Y E N 
Jtliuna de las mejores cuadras se venden dos casas 
muj baratas, so tratan en Aguila número 1: en la 
misma se desea colocar un dinero al 8 por ciento: 
también se a'.quilau unos altos y algunas habitaciones 
bajas, todas muy cómodas y con derecho á un mag-
nífico baño. 2005 4-23 
C I E V E N D E N C U A T R O C A S A S E S Q U I N A 
jouua casa , n Trocadero eu 4500; la casa calle de 
Jesús Peregrino en 3000; una cindadela de aLo y ba-
jo 5000; calzada de Jesús del Monte una casa en 1800 
calle de los Sitios 2 casas una de 4000 y otra de 2000 
y otras varias de 1000 hasta 2000. Angeles 54. 
2006 -1-23 
^ E V E N D E U N A C A S I T A N U E V A E N L A CA 
K^He del Indio, dos cuadras de Monte, en $1,600 oro 
libre de gravamen, con sala, dos habitaciones, azotea, 
losa por tabla y desagüe á la cloaca, gana $16 al mes 
Informes José Arrebola, Aguila 307. 
1933 4-22 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i L g u i a r 4 9 -
C 227 l - F 
T A E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46, 
JL^entre Obispo y Obrapía.—Vendemos juegos de 
salí* á 35 y otros muebles buenos y baratos; vendemos 
•relojes y prendas do oroj' brillantes al peso. Se com-
pran, hacen y componen prendas y muebles. 
1844 8-19 
'IP â •B inodoros pcrfecciona-
fm u n n n n rfi dop' b a ^ a d e k a s do 
Kl líiíilllii ^de f̂1™'e3nia'*'ado' 
1 Ü U W HIJlJ Mosaicos j áem&a íiían 
teriales de edificación y ornato. Precies módicos. 
981 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
C A R P E T A S . 
E n Salud número 4 se venden baratas varias car-
pelas de cedro y caoba. 
2018 4-24 
S E V E N D E 
en módico precio un piano de pierna calzón, propio 
para un café ó para un principiante. Habana 182. 
2019 4-24 
PI A N O P L E Y E L , legítimo.—Por ausentarse la familia ao vende uno cu diez y siete onzas oro, de 
siete octavas, oblicuo, número 6, en buen estado y 
con certificado de origen. Bclascoain, Hotel Militar, 
Pabellón del capitán Perúl. 2041 4-24 
A L A S F A M I L I A S 
Se vende un pianino de Pleyel de poco uso. A to-
das horas se puede ver en Cuba número 122. 
1992 4-23 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O pianino inglés, sin uso ninguno, un juego de gabi-
nete, forma Luis X I V ; una bastonera de nogal; una 
buena mesa y trinchante do fresno; un lavabo do id.; 
dos camas y un escaparate de cristales y otros mue-
bles. Impondrán Damas número 43. 
19o5 4-22 
S E V E N D E 
en magnífico punto da esta ciudad un establecimiento 
de lechería, puesto de aves y huevos, hace de cajón 
de 17 á $20 oro. Informarán San Ignacio número 96, 
1917 4-22 
T j I S T A N C l A . S E V E N D E U N A P R O X I M A A 
JJJá la capital cu la carretera, do 2.V caballerías de 
tierra, con buena ca?a de mamposteria, chiquero, a-
guada, palmar, cercas, frutales, animales, aperos y 
demás labranzas: impondrán Peña-Pobre 20. 
1943 6-22 
Pata economizar dinero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuyo 
motivo ruega el Dr. González al público que 
so detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, preparado en el país, 
cuesta sesenta centavos, y uno Idem idom 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
elariñeado, llenado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. i d llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id. del extranjero, vale ochenta cen-
tavos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
E m i i M ó n " L a Sabrosa" 
de puro aceite de bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo del extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pro-
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para el 
consumidor, cuarenta centavos. 
Un estuche de 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y uno análogo del extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor trein-
ta centavos. 
Un pomo do 
Vino de Quina Ferruginoso 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, vale por 
lo menos un peso; beneficio para el consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
demostrar que los modicamontos hechos en 
ol país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cera forman un 
Todos los medicamen-
tos del país del Dr. Cron-
zález, se preparan y ven-
S E V E N D E 
muy barato un escaparate palisandro con hojas cris-
tales, una cama hierro con bastidor, seis sillas caoba, 
un tocador palo de rosa y otros varios muebles. Ce -
rro, calle de Santo Tomás número 5. 
1915 4-22 
MAQUINA UTA 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de uua casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparat'i verti-
cal de triple efecto y un lacho do puuto cu perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos 
rios. Pueden verse funcionando durante la actual 
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, cscriti 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués Gonzál 
Estrella, almacén de maderas de Baíbí. 
1690 lü-lOP 
sembrador de caña y lo» 
dos tapadores, PEIVILEOI 
PASCUAL, se hallan de venta 
fu casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Tcnicnte-Rcy 21.—-Anartado 34(>.—Iliihaun 
n 22.1 alt i 
U N M A L T E R R I B L E 
El frió nos truc un ir.a!, cuyos inconvenientes son 
numerosos y muy desagradables : el K e s í r i a d o . 
Congestiona la nariz, la cabezo, la garganta, estropea 
la voz y determina graves bronquitis. Aíortunada. 
mentó que algunos polvo? de XTiX S A !• I H d . 
• A X Z X i lo curan, asi como las Iffobrai^'ias 
Jaquecas. 22° año. Kn las principales farmacias. 
S I N I N T E I i V E N C I O N D E T E E C E K O S E vende la casa callo del Baratillo número 5. infor-
marán Amargura número 23, de una á tres. 
1896 8-21 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoe núm. 4. 
Impondrán Habana 95. 1870 15-21F 
A L O S C U R T I D O R E S 
Se vende ó arrienda una tenería en Cárdenas: in -
formará en la calla del Prado 50, Domingo Olhcguv. 
1833 \8-19 
BE ANIMALE 
SE V E N D E U N A C K I A D E C A R D E N A E I T O ; este es muy punzó, bien plumado y ha padreado el 
año pasado y la hembra es una canaria raza especial: 
además, seis parejas de canarios muy largos, finos, sin 
rizos y buenos colores: todo se da arreglado á la épo-
ca: esto es barato. Puede verse en San Nicolás 118, 
á todas horas. ' 2060 4-25 
PAJAROS.—Canarios , diez dedos de largo, finos, yema do huevo; clarines excelentes cantadores, 
oropéndulas, mirlos, periquitos do Australia, gilguc-
ros pisadores, mixtos de gilgueros, todos muy baratos 
por no poder atenderlos su dueño; 60 jaulas muy ba-
ratas todas. MO, Obispo, 30. 1973 0-23 
GrANGrA. 
Se vende por veinte centenes un bonito caballo 
moro azul, gran caminador y de más ela seis y media 
de alzada. Concordia n. 24. 19(82 ' 4-23 
AF I C I O N A D O S . D O S C I E N T O S C A N A R I O S de lo más fino y corrientes con criaiidenis; dos 
magníficos sinsontes, cardenalitos mixtos de gil-
guero y cardcnalillo, gilgueros pisadores, todo 
se realiza á precios muy baratos: informarán en la 
Sociedad del Pilar, Estevez número 62. 
1990 4-23 
CU I H Ü A I I U A U N I C O S I N I G U A L E N E S T A , digno de llevarse á Chicago, de 2 años y sob) pesa 
2i libras: en ratoneros ingleses surtido excepcional, 
parejitas tan chicas, que juntas va en un bolsillo;- una 
perrita Pug muy rara y mona. Canarios belgas gi-
gantes y criollos, todo barato, vista hace fd. Virtudes 
número 40, altos. 1960 4-23 
DE CA.Í0AJÍ. 
Se vende ó cambia 
un elegante y sólido faetón francés por un tilburi a-
mericacano, cu Marina 18 darán razón. 
2087 4-25 
Se vende uno elegante, sin uso. Mercaderes 4, in-
formará el portero. 2083 4-25 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelles patente) y los a-
rrcos de la muía. Monte 317. 
2077 10-25 
S E V E N D E 
uu tilburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig-
nacio n. 37. 1967 15-23 , 
EN A N C H A D E L N O R T E S O L A R N U M E R O 394, se vende un milord y un caballo bueno y 
maestro, se da barato: puede verse por la mañana 
hasta las 10. 1890 alt 6-21 
S E V E N D E 
un magnífico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 116. También se 
vende un tronco de arreos muy bueno. 
1930 . 20d-22P la-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA L SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
1089 2fi-31 E 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E V E N D E N los siguientes muebles de todo lujo: un magnífico 
juego de habitación compuesto de un escaparate, 
marca mayor de dos lunas; otro más chico francés do 
una luna, guarnecido de ébano; un lavabo; un gran 
vestidor; mesa de noche, todo de palisandro, seis s i -
llas Vieua con su sofá; dos sillones de Reina Ana; un 
gran espejo de consola y una lámpara de cristal de 
dos luces: se pueden ver todos los días de una á cua-
tro de la farde en Zulueta 26, cuarto número 41: el 
importo de todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
ESTREÑIMIENTO 3 curado con los 
Verdaderos 
Laxativo 
de sabor agra 
dable, fáci l de tomar. 
PARIS, AVRN UC VICTO MIA, 6, Y EN LAG f 
V — U1T ANlTlMItLlOLH — V) ^ 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pnra O mezclada coa agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , T E Z BARROSA 
<& A R R U G A S P R E C O C E S 
C^k^A E F L O R E S C E N C I A S 
BOJECEH 
O í , 
SE V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E puede también aplicarse por vapor, que se usa para 
batir, revolver, mezcla»-, etc., qne sirve para varias 
industrias: informarán Habana 125. 
1931 4-22 
GA N G A. S E V E N D E U N A P L A N T A E L E C -trica completa, dinamo sistema "Continental," 
de poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 10 bujías. Informarán Lealtad 61. 
1091 alt 15-31 
g D E L A N Q R E m E R ^ 
DE PARIS 
gozan da una ef icaciáad cierta « 
CONTTVA LOS gj. 
liESFfllADOS, BR0NPT1S, CATAMOS 1 
jr li$ ¡rrlUclonnt dol Pecho / de la Gtr¿intá. 
Son aprobado! por los mlsmliroB do 
¿ Academia de Idodlclna de Francia. 
9 No <rrerr»ndo ni óplo, ni merlina, JO'. 
* ni coáe ina , icran didos con éxltoy e * 
tníurldidi lot nlñot qut ptdtotn 
% de Tos, de PortúMa, 
¿Orf i di InUueni». 4 
2? ;«a F a r m » ^ ^ 
— 7, I to idcrvard J&etmin, 7 — jfVMW&S 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
R I C A en C A F E I N A . T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E y E N C A R N A D O de K O L A ) 
Elixir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o s f l u i d o s , P a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a d e K o l a t o s t a d a 
T Ó / Í I C O S E S E N C M L / W E N T E f lZí íE H£ IM D O R E S 
U n i c o s produotcÉ cxperimcnUidos con exilo en ios JióspUalcs de Paris, desde 1884 por los 
S. S. Doctores : DUJARMN-BEAUMETZ, HUCHAHD, DÜIUAN, IIAI.LEZ, MONNET, etc., en la 
A n e m i a . , U o n v - a i e c e n c i i v í , todas las F i e b r e s , X i x c n t e i l a , S i a b e t o , 
.a.Uju-ctí:in«ria, I 'os l 'a tur la , c a n ü w n o i o f i n i c o 6 intelectual. 
Ü nedi t lUta tív I t r v n c n — 3 JWTcrf. ( f ¿ P l a t a — O Mert. ilc Oi o — 3 lUplouxtti iTc l í o t t o r . 
JPar i s , 35. rao C o q u l l l i ó r o , F A R M A C I A del BANCO do F l i / . N C I A . — En JUi j r i i b a n a : JOSÉ S A R T A . 
•:'Í\>¡. ü í i i i u 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A G E I T E Í H B R I E R 
. dnainiectado por medio del 
A l t i u i t r a n , sustancia tónica y i 
tilsamicn que desarrolla mucho! 
lai propiedades del Acuita. 
El A C E I T E DE HÍGADO DE BAGM-A0 FERBUGINOSO 
et la única preparación que permita 
administrar el H i e r r o 
aln GoB3tipaciun ni CnnKanclo. , 
. x . «4/ 
ÍÍP0S1T0 Eoneral en m i S 
21, me du rauh'-fiontmartre, 21 
B I - Á N C 0 , R U B I O 
^ F E R R U G I N O S O ' 
y ' i " ' % m i O r á t » d e U ' > * t X 
D I P L O M A D E H O N O R 
CUDII.N'ADO POU TODAS LAR 
ColslirlíLaaes Mcdlcasj 
DE FUANC1A \ EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
MXJ.TSTIDO. 
den en la 
1 0 6 , AGUIAU 1 0 6 . 
C 321 alt 13-14 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A K T O C O H -puesto ilo un peiiuulor de palisandro, un velador 
idem, una cama de lanza de hierro, un escaparate |'o 
corona, sillones, sillas, lámparas y demác uitieblét, 
propios para uno que se (juicra casar, pues son nue-
vos y se dan baratos. Obrapía 5(5, entre Aguacate y 
Compostela. 2099 4-25 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, 
ENTRE OBISPO Y 01Í8APIA.—TEL. 694. 
Vendemos juegos de sala, de comedor y de cuarto 
de 40 á $200 oro, y otros muebles sueltos á precios de 
ganga. Ilelojes y prendas de oro y Uiliantcs ai peso. 
So compran, hacen y componen íoloi'es, prendas y 
muebles.—Pardo y Pernilmlcz. 2i!M) 4-25 
S B V E N D i S 
un juego de sala de palisandro y otri 




Juegos de sala Luis X I V , Luis X V , Alfonso X I H 
y lieiua Ana ;í priuiiod <lo i)'nonl¿zóií¡ escaparates cao-
ba, nogal y fresno á la ai; encana con lunas de espe-
jo y sin ellas, idem de ivoha, doble frisa, doble perla 
nuevos y de uso; liastirtores. peinadores, lava1 os y 
veladores de todas elosc.--. Diosas de corredera de tres 
IÍ seis tablas, aparadores .Orcos y grandes, jarreros y 
palanganeros coa y sin ma'nnol y todo lo concernien-
te al ramo de muebles y a) alcance de todas las for-
tunas, 1000 camas de hierro de lanza y carroza con 
abrazaderas en las columnas; de once pesos para a-
rriba; lámparas y co!".m '"as hay donde escoger: en 
prendería un gran surtid > de sortijas, prendedores, 
pulsos, caudados, dormilonas y botonaduras con bri-
llantes á precios sin comp esencia; candados y dormi-
lonas de oro desde un peso para arriba; un pianino de 
Erard con poco uso muy ba rato. 
L A C E N T R A L 
Almacén de muebles y joyas, Aguila 215 y 132, cntie 
Monte v Estrella. Telefono 1304. 
2075 ' 4-25 
O R O - A N O 
Se vende uno de magníficas voces, á propósito para 
iglesias, colegios o te-atros. Se puede ver en L a A m é -
rioa, Neptiino y Amistad. 2084 4-25 
C A J A S D E H I E H E O 
contra incendios y ladrones, de todas clases y tama-
ños se realizan en el depósito de la venduta de F . G 
Minino, Mercaderes 13. 
1984 .3d-23 3a-23 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lP 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
H A Y 
P J L R I S — 1 3 , R U E Ü ' E N G H I E N , 1 3 — J P A R I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f l c a c i o n O S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U S I P S A Y y la M A R C A de F A B R I C A . 
ü V W W W ^ D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
IPlor de Jí.rroz 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
de L . LEGBAHD 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L 
1 1 , j E ^ l a c o d o l a ÜVTa-c le le ia^LCí , I F ' í a . r i s 
S E H A L L A E N TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
i n s U t u t o 
l ' V n n c i o . 
Q U I N A Y H I E R R O 
1 Premio 
Clorosis, Anemia, Debilidad p T 0 " ! 
G T a . x 3 . c i o i x e l e l a , s I T i e l o r e s 'UMMUI • • • • • 
QE 
(Miembro ds la Academia de (Medlciaj dt Satit, giofisoi en la ¡Escuela de farmacia. 
L a feliz reunión, en esta preparación, dolos dos tónicos por excellencla, 
el QxyjCBTja. y el K S S B K O , constituyo un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c d s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é h i l e a , etc. 
PARIS , BAIN & F O U R N i E H , 43,calle d'Amsterdam. 
Depos i ta r ios en la Habana : J O S É OARRA. 
e u r a l g i a s ! 
e u r á l s r i a s ! 
OEL 
S Se disipan en algunos r a i - « á * DF. 
E mitos, con el empleo de las F s i l L ^ l w TREN! EN TINA 
5 Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instanláctto. Cada ~ 
S frasco contiene 30 Perlas, lo que permite la curación de una ncurá'gía ó una ^ 
~ jaqueca jior un precio insignificante. Debiendo recliGcarse ia Esencia (!c Z 
S Trementina con un cuidado especial, es inoncster descoi<íiar ele las imiU- s 
S clones, y exigir como garantía de origen en cada irasco la lirraa C f é r t a n * ~ 
E E n Par i s , Gasa i . F R E R E - A. CHAMPIGNY y C - , Sac 19, rúa Jacob. E 
» i S i i { i i i i i i i i i i E i i í i ! i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i ¡ i i ! i n s n H ! u : i { f ^ i ? ^ u n i b i : H f t i i s i s ! ñ 
Wíilta de Wner&as, JDispeps'ms, AtieniKf, 
tualentiiras, etc. ^ • ^ a f i S T k | i | P » 3 1 
P -•tif) >2, ras Drouot. Y on todss las Farmic ias . 
• 
Vk'- ¥ v> g l l á P ^ & 1 | ¡ l i l i » 
Callo de l a 
ft&OOMEJMK*ADO€ B B 'ÍKJ' ¡ixU cas « j f « i» B^f 
Ae~aa de C o l o u l i i r a o p e r i a l blaiiv-a, A i s t i a r a d a , ii.JmIs;cJa<ía pc-.ra el pañuelo', A g w a üe C o l o n i a HtrfíJl. para el tocador, S a p o c e t i Jabón de tocador, con esperma do ballena. — Crema caponlna (JímhroBlal 
crepim) fiara !a barba. — c e m a de r r e n a a y crema de P e p i n o s para dar frescura y suavidad al cút i s . — S í i l b o í d e , cristalizado y í luldó, para dar bri l lantéz á los cabellos y a la barba. — Agua A t e n i e n s e y Atma 
t n a t r í t í p.ra lavar IB cabeza. — Agn* do ü h i p r e y Agua do c « d r a t para el tocador. — Alcohólalo de Cocis loas' la y de B o r r o s para la boca. — Pertumes para los paiiuelos : Se l io t i -opo b l a n c o . I m p e r i a l 
S , u » o , P r i m a v e r a do e e p b ñ a , P a o - R o s a , 9 1 c K j , B U » ! S k t n e , R o c o c ó , s u o r o ' a c a p r i c e , SSar- icJialo ffluebe»»?. — Polvy do C i p r i a para dar blancura «1 cúl la . JSan S e g é m o n i t m a o , H y t l r a l . 
í m p t 0 d e l " D i a r i o tle l a M a r i n a , " E i c l a 8 9 . 
